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lokalhistoriske arkiver. Ordnings- og registre- 
ringsproblemer. Kbh. 1978, 44 s. + bilag, kr.
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De to publikationer, som i det følgende skal vurderes og 
debatteres er begge afløsningsopgaver. Den ene fra 
Odense Universitet i faget arkivkundskab ved Institu t for 
historie, den anden fra Danm arks Biblioteksskole inden 
for fagomraadet fagencyklopædi og -litteratur.
Begge afløsningsopgaver er efter deres aflevering og 
bedømmelse blevet skønnet egnet til publicering. Den 
ene i udvidet form i Landsarkivet for Fyns arkivserie, den 
anden i Danmarks Biblioteksskoles A 4-serie.
I udstyrelse er de to publikationer meget lig: A 4-for- 
mat, maskinskrevet og off-settrykt.
Ser m an im idlertid bort fra disse mange ydre ligheds­
punkter, er der meget stor forskel på den forståelse for 
emnet og den m åde at angribe det, forfatterne viser og 
anvender.
De lokalhistoriske arkiver vikler sig i disse år mere og 
mere ud af svøbene og begynder at indtage en plads i 
landets kulturelle mønster.
Denne udvikling fra mere private interessegruppers 
arbejde med sikring og formidling a f lokalhistorisk 
dokum entationsm ateriale henimod en institutionali­
sering af dette arbejde, som skal placere det i fastere 
adm inistrative ram m er er meget spændende at følge, og 
det kan ikke undre, at opmærksomheden mere og mere 
rettes mod dette om råde -  både a f faglige og mere 
fagpolitiske grunde.
Forfatterne til de to publikationer angriber emnet fra 
to forskellige sider. U dgangspunktet for G unnar Bo 
Clausens arbejde med at søge at tegne de lokalhistoriske 
arkivers profil er en meget beundringsværdig opsøgning 
og gennemgang a f den foreliggende litteratur om emnet, 
sam t i m indre grad besøg i og vurdering af to specifikke 
lokalhistoriske arkiver.
Ud fra dette m ateriale søger forfatteren at definere de 
lokalhistoriske arkivers opgaver, midlerne til løsning af 
disse opgaver sam t den placering, de lokalhistoriske arki­
ver bør have i forhold til det statslige arkivvæsen. I for­
bindelse hermed diskuteres specielt de afgrænsningspro­
blemer mellem de statslige og de lokalhistoriske arkiver, 
som må forekomme omkring formuleringen af en stærkt 
decentral arkivstruktur.
G unnar Bo Clausens beskrivelse og karakteristik a f de 
lokalhistoriske arkivers historie og arbejdsom råder er 
glimrende. M an undres over at den forholdsvis spar­
somme litteratur om emnet har kunnet udnyttes så inten­
sivt og med så stor forståelse. Meget præcist gives en 
karakteristik af de lokalhistoriske arkivers definition og 
målsætning, af det statslige arkivvæsens formulerede 
synspunkter på disse arkivinstitutioner og dernæst en 
meget grundig gennem gang af 2 af de 3 hovedfunktioner i 
det lokalhistoriske arkivarbejde -  indsamling og registre­
ring.
Den 3. hovedfunktion, formidlingen af informationerne 
i de lokalhistoriske arkiver er kun sporadisk behandlet i 
forbindelse med påpegning af det nødvendige i at ud­
arbejde registraturer over arkivernes indhold. Det føles 
som en mangel, at dette vigtige om råde ikke bliver vurde­
ret på lige fod med de to øvrige hovedfunktioner, idet den 
meget intensive formidlingsvirksomhed netop er karakte­
ristisk for det lokalhistoriske arkivarbejde, men man må 
vel sige at det ikke undrer at konstatere denne lave prio­
ritering af formidlingsvirksomheden eftersom forfatteren 
har faet sin arkivmæssige skoling og indsigt på et af de 
statslige arkiver.
Som tidligere nævnt har denne publikation sin særlige 
styrke i det meget kompetente referat a f den debat, som 
har været ført i et årti omkring de lokalhistoriske arkivers 
virke og indplacering i det samlede arkivmønster, og på 
mange m åder må den anbefales som den arkivinteresse- 
redes bedste indgang til det spredte stof, der findes om 
mange centrale em ner i denne debat. Fremstillingen har 
tendens til at fremhæve de lokalhistoriske arkivers særlige 
rolle i forskningssammenhæng og dette er glædeligt, idet 
det er sjældent at høre denne (potentielle) benyttergrup­
pe ytre ønsker overfor arkiverne.
Afsnittet vedrørende en fremtidig arkivstruktur og 
herunder en diskussion af ’stadsarkivtanken’ og af pro­
blemerne omkring placeringen a f kommunale embeds- 
arkivalier er i højere grad end de øvrige præget af forfat­
terens egne synspunkter.
Problemerne vedrørende kommunale forvaltningsarki- 
valiers placering behandler G unnar Bo Clausen i et cen­
tralt placeret afsnit og senere i det afsluttende, sam m en­
fattende afsnit. Som påpeget a f anmelderen i en artikel i 
Lokalhistorisk Journal nr. 1, 1979 bør dette spørgsmål 
ses i en større sam menhæng end blot som et rivegilde 
omkring centrale arkivfonds. Den udbygning og udvik­
ling, de lokalhistoriske arkiver mange steder gennem går 
medfører naturligt at ønsket om at kunne dokumentere 
lokalsamfundets — herunder også det lokale selvstyres -  
udvikling så bredt som muligt, har medført at mange 
lokalhistoriske arkiver argum enterer for at de også ind­
sam ler kommunale forvaltningsarkivalier.
G unnar Bo Clausens vurdering at »saadanne aktioner 
vil kunne skabe kaos i et fremtidigt dansk arkivarbejde« 
ligner mest a f alt en besværgelse. Det, det i givet fald vil 
kunne udløse dette kaos kan kun være den tilsyneladende
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uvilje, der har været fra såvel det statslige som det lokal­
historiske arkivvæsen til at tage en saglig og faglig drøf­
telse omkring disse og andre substantielle problemer.
Den anden publikation, som skal anmeldes, er som 
tidligere nævnt meget forskellig fra den fynske. I sit ydre 
er den mere professionelt udført, typografien og tryknin­
gen er pænere, men indholdet står desværre ikke i forhold 
til det professionelle udseende.
Hvor G unnar Bo Clausen har støttet sig helt overve­
jende til den trykte litteratur om emnet, har denne opga­
ves forfattere hovedsagelig baseret deres arbejde på besøg 
i 10 lokalhistoriske arkiver og interviews a f  disses ledere. 
Ud fra disse besøgsrapporter og ud fra en gennemgang af 
litteraturen om emnet fremsættes derefter nogle generelle 
betragtninger over de registrerings- og ordningsproble- 
mer, som er afdækket, sam t over mål og midler i arkiv­
arbejdet.
Ideen bag undersøgelsen synes rimelig, men dens gen­
nemførelse er meget diskutabel. For det første er udvalget 
a f undersøgte arkiver på flere m åder så uheldigt, at det 
må påvirke resultatet negativt. Næsten halvdelen af de 
valgte arkiver er meget nye. 80 % af arkiverne er på en 
eller anden måde bibliotekstilknyttede og uforholdmæs- 
sigt mange er beliggende i hovedstadsom rådet eller dets 
nærmeste omegn og således præget a f de særlige forhold, 
der gør sig gældende i dette område.
For det andet er undersøgelsen, hvad undersøgerne til 
dels selv indrømmer, gennemført på en så kaotisk måde 
at besøgsrapporterne frem står som helt uoverskuelige op­
remsninger a f facts -  som oven i købet ved mit rund­
spørge til flere a f de beskrevne arkiver, viser sig at være 
fejlagtige eller misforståede.
Undersøgelsen er angiveligt foretaget ved hjælp a f en 
spørgeliste, som man desværre leder forgæves efter 
blandt de mange bilag til undersøgelsen.
En anden faktor, som svækker resultatet, er den dårligt 
gennemførte litteratursøgning. I indledningen beklager 
forfatterne med rette a t der findes så sparsom litteratur 
om emnet. Trods deres bibliotekare baggrund har for­
fatterne dog kun været i stand til at mønstre en littera­
turliste på 29 num re, hvor G unnar Bo Clausen har 42 
num re på sin litteraturliste.
Med dette svage udgangspunkt kan det ikke undre, at 
rapporten indeholder m ange svagheder og misforståelser. 
N år disse misforståelser, som kommer særlig grelt til ud­
tryk i en gennemgang af SLA’s registreringsvejledning, 
kombineres med en anbefaling af bibliotekernes meget 
arkivfremmede registrerings- og opstillingssystemer får 
fremstillingen et faretruende lavt fagligt niveau.
Jan Horskjær
Jens Chr. M anniche, Preben Torntoft, U ffe Øster­
gård: Historieopfattelse og samfundsudvikling -  f r a  
de første  agerbrugssamfund til dag. Danmarks 
Radio 1978. 112 s. ill. Kr. 25.70.
»Inderne skænker desværre ikke begivenhedernes histori­
ske rækkefølge megen opmærksomhed; de er meget for­
sømmelige med deres kongerækker, og når man afkræver 
dem et svar, og de ikke ved, hvad de skal sige, tager de
ikke i betænkning at fortælle rene skrøner.« Den persiske 
lærde Al-Biruni, der o. år 1000 udgav et stort værk på 
arabisk om Indiens historie, samfundsforhold, natu r etc., 
forstod ikke, at noget samfund kunne lade sig nøje med 
en sådan historieløshed; selv kom han fra en kultur, der 
knap fire århundreder senere frembragte et tidligt me­
sterværk inden for genren »historisk sociologi«, nemlig 
Ibn Khalduns Muqaddimah (Indledning til historien). 
Al-Birunis iagttagelse, at ikke alle kulturer interesserer 
sig for historieforskning og i hvert fald ikke for samme 
slags historie, er væsentlig. Men netop »det faktum, at 
historievidenskaben selv er så historisk betinget, er også 
en kilde til historisk indsigt, omend af indirekte art«, for 
at citere Georg G. Iggers’ bog om den nyere europæiske 
historieforskning (Den nye historievidenskab, Suensons For­
lag 1979). Med andre ord: den måde, man udforsker og 
skriver historie på i et givet samfund, er en vigtig kilde til 
forståelse a f det pågældende samfunds indretning og dy­
namik. Der findes næppe noget eksempel på, at et sam ­
fund ikke har gjort sig visse forestillinger om fortiden, fx. i 
form af myter; men som det fremgår a f eksemplet Indien, 
har en egentlig historieopfattelse ikke engang eksisteret i 
alle de højtudviklede agerbrugssamfund, som norm alt 
går under betegnelsen »civilisationer«.
Det er denne sammenhæng, forfatterne til Historieop­
fattelse  og samfundsudvikling tager op til behandling. Efter 
deres mening er et samfunds historieopfattelse »den vig­
tigste nøgle til at undersøge et bestemt samfunds udvik­
lings- og ændringsmuligheder. Historieopfattelsen rum ­
mer et givet samfunds (eller rettere bestemte klassers) 
overvejelser om, hvordan sam fundet hænger sammen og 
hvilke kræfter, der påvirker det i hvilken retning (og med 
hvilket formål).« (s. 15). Dette vil de belyse fra forskellige 
vinkler, i to kapitler (IV  og V) om hhv. »H istorieunder­
visningens udvikling i Danmark« (fra o. 1775 til i dag)og 
»Historieopfattelsernes funktion og betydning i 70’ernes 
og 80’ernes Danm ark«, et kapitel om »Historieopfattel­
sernes historie -  en antologi« (som udgør ca. halvdelen af 
bogens tekst) sam t to korte metodiske kapitler, 
»Historietænkningen og samfundet -  en metodisk skitse« 
og »Principper for en periodisering (inddeling) a f det 
verdenshistoriske forløb«.
Forfatterne foreslår selv at læse bogen i denne række­
følge ved brug i gymnasiet (den er skrevet som »lærerens 
bog« til fire skoleradioudsendelser), og det er et fornuftigt 
forslag også for andre læsere. K apitlet om skolefaget hi­
stories udvikling fra opdragelsen til fædrelandskærlighed 
i 1800-tallet til indoktrineringsdebatten i 70’erne er en 
udmærket og velskrevet oversigt, som burde være obli­
gatorisk pensum i historieundervisningen. (Erhard J a ­
cobsen ville givetvis protestere, og det har han da også al 
mulig grund til; de ideer, han lejlighedsvis fremfører om 
indholdet af faget historie, viser sig at svare temmelig 
nøje til de tanker, der blev udtrykt i det såkaldte »Styhr- 
ske cirkulære« — efter den daværende undervisningsm ini­
ster -  fra 1900!). Derimod er kapitlet om historieopfattel­
serne i 70’erne og 80’erne dels ikke særlig publikumsven- 
ligt -  selv om man ikke er hysterisk sprogpurist, kan man 
vel nok anke over forfatternes kaskade a f fremmedord 
(»artikuleret« og »diffus«historieopfattelse; »em ancipa­
torisk«, »affirmativ« og »reaktionær« funktion) -  dels no­
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get tilfældigt i sine eksempler. Forfatterne nævner fx. Er­
hard Jacobsen og K risten Poulsgård som eksempler på 
hvad de kalder henholdsvis en »diffus affirmativ« og 
»diffus reaktionær« historieopfattelse. De burde i det 
mindste have suppleret med Bertel H aarder, hvis »arti­
kuleret reaktionære« historiesyn -  det kan vel nærmest 
karakteriseres som ny-grundtvigiansk — givetvis vil træ n­
ge stærkt frem i løbet a f 80’erne, specielt i skolerne. For­
fatterne nævner selv, at den hidtidige historieundervis­
ning, hvor oplæring i kildekritik har dom ineret over 
indlæring af faktaviden, i de seneste å r er blevet krævet 
erstattet a f  eller suppleret med »en tilbagevenden til den 
historiske syntese og de lange linier i en eller anden 
form«. I en eller anden form, ja; men det kan lige så godt 
blive Haarders som den historisk-materialistiske, som 
forfatterne (og undertegnede) er tilhængere af, og som de 
i øvrigt giver en udm ærket skitse til i bogens kapitel II. 
Den såkaldte »herskende historieopfattelse« er en meget 
splittet front. Så vidt jeg kan se, kan man udskille i hvert 
fald to retninger, der hidtil har dom ineret udformningen 
a f faget historie, »teknokraterne« og »de progressive« 
(dvs. »fremskridtsvenlige«, men dette ord er jo  ikke læn­
gere éntydigt). Det var dem, der erstattede det historiske 
overblik med knudetovsprincippet og kildelæsning, og 
som lagde hovedvægten på den allernyeste historie (i 
gymnasiet skulle en overgang halvdelen af undervis­
ningstiden bruges på perioden efter 1930!). De havde 
ikke de samme motiver til at gøre det -  »teknokraterne« 
mente, at historisk overblik og perspektiv var farligt for 
det bestående; »de progressive« at det var unyttigt for det 
tekniske og sociale fremskridt -  men de var enige om hvad 
der skulle gøres. Mod dem står i dag i hvert fald tre 
retninger: E rhard Jacobsens »tilbage til kongerækken«, 
som efter min vurdering har langt mindre indflydelse end 
m an er blevet forledt til at tro af dens ophavsm ands 
markskrigerske fremtræden; Bertel H aarders »ny­
grundtvigianisme«, som lægger vægten på forståelse 
af den folkelige arv og vender sig skarpt fx. mod Jacob­
sens udenadslæren, som de (til dels med rette) opfatter 
som en genindførelse af »den sorte skole«; og den m arxi­
stiske, der langt fra er homogen, men kan samles om 
(gen)indførelse af »de lange linier« i historieundervisnin­
gen, i form af en m aterialistisk og dialektisk fremstilling 
a f hele det historiske forløb. Det er bl.a. disse retninger — 
der er muligvis flere — der vil komme til at kæmpe om at 
udfylde det tom rum , der er opstået efter kildelæsningens 
fallit.
Ovenstående skal ikke opfattes som gold kritik, snarere 
som et bidrag til den debat, forfatterne ønsker at skabe 
med bogen. Det skal nok lykkes med de to sidste kapitler. 
Mere problematisk forekommer det afsnit, der trods alt 
er bogens centrale og mest omfangsrige, antologien 
»Historieopfattelsernes historie«. Som nævnt ovenfor er 
det her tanken at se på samm enhængen mellem bestemte 
historieopfattelser og det samfund, der frembragte dem, 
men resultatet er ikke rigtig vellykket. Det skyldes bl.a., 
at udvalget (bortset fra den første tekst, en afrikansk 
skabelsesmyte) holder sig til den antikke-europæiske tra ­
dition; man kunne godt have ønsket sig et uddrag fx. fra 
en arabisk historiker som Ibn K haldun til kontrast. Men 
problemet ligger først og fremmest i selve teksterne. Forf.
indrøm m er at »det har været vanskeligt at finde passager 
hos Machiavelli, hvor han giver sam let udtryk for sin 
historieopfattelse« (s. 43), og det samme gælder flere af 
de øvrige tekster: uden den meget omfattende kommen­
tar og fortolkning (der skønsmæssigt fylder 40 sider mod 
teksternes 15) ville selve tekstudsnittene ikke sige ret me­
get. Hertil kan man så indvende, at det netop er derfor 
kom m entarerne er taget med; men jeg tror nok, mange 
elever (og andre læsere) vil føle sig m anipuleret og ude af 
stand til at se det i teksten, som de i følge forf.s fortolk­
ning skal kunne se. Lige så givende det uden tvivl er at 
analysere bestemte historieopfattelser som centrale ide­
ologiske udtryk for bestemte samfunds struktur og dy­
namik, lige så vanskeligt er det; og jeg tror ikke det kan 
lade sig gøre med så korte tekstuddrag (M arcus Aureli- 
us-citatet er på fem linier!), hvis der ikke er tale om tek­
ster, der fra forfatterens hånd er tænkt som en redegørelse 
for hans historieopfattelse.
Trods alt fortjener det dog at blive fremhævet, at bo­
gen stiller et væsentligt problem — forholdet mellem hi­
storie (-videnskab, -undervisning) og samfund — til de­
bat, og at den hele tiden åbent fremlægger sine egne 
præmisser. Den kunne være bedre gennem arbejdet og 
mere pædagogisk, men den er værd at læse alligevel.
Jens Rahbek Rasmussen
K a i Hørby: Den nationale historieskrivning i D an­
mark. Den danske historiske forening, Køben­
havn 1978, 46 s., kr. 20,50.
Den nyvakte interesse for dansk historiografi har blandt 
meget andet ført med sig, at man er begyndt ligesom at se 
bag om Erslev og »det kritiske gennem brud« og betragte 
det 19. århundredes danske historikere som andet og me­
re end Erslevs »før-videnskabelige« forløbere og mod­
standere. Udgivelsen af Kai Hørbys Søndagsuniversi­
tets-forelæsninger fra foråret 1973 viser, at forsøg på at nå 
til en retfærdigere bedømmelse a f 1800-tallets historie­
skrivning også blev gjort inden den nuværende debat gik 
i gang.
Selvsagt kan der på fyrre sider kun gives en første over­
sigt; men Hørby kommer ganske vidt omkring. I kap. I 
opridses »Traditionen«, dvs. den berettende historie fra 
Saxo over Huitfeldt til Holberg. Den om fattende ind- 
samlings- og udgivervirksomhed, der blev udført a f lærde 
som Gram  og Langebek, fik ikke i første omgang afgø­
rende indflydelse på historieskrivningen; vendepunktet 
kom med »opdagelsen a f det historiske levn«, som Hørby 
form ulerer det. For det første blev beretningerne nu selv 
betragtet som levn og underkastet en kritisk analyse. De 
store navne i europæisk sam menhæng er her Ranke og 
N iebuhr, og herhjem m e C. F. Allen og C aspar Palu- 
dan-M uller. For det andet vågnede interessen for »Na­
tionalhistoriens m onum enter« (kap. V), dels set som 
»bilag« til Saxo, Snorre, Edda og sagaerne, som Rasmus 
Nyerup udtrykte det i 1806, dels som genstand for den 
nye videnskab arkæologien -  der for oldtidshistoriens 
vedkommende adskilte levn og beretning med en skarp­
hed, som endnu ikke gjaldt den senere historie. Endelig 
var der tendenser i retning af en bredere social- og
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kulturhistorie hos Troels-Lund (der mente, at kulturhisto­
rien havde sine egne udviklingslove og satte den op som 
kontrast til den statscentrerede politiske historie) og hos 
Allen, der som begrundelse for sit store afsnit om den 
socio-økonomiske baggrund (i De tre nordiske Rigers H isto­
rie) understregede: »Den almindelige tilstand hvori tiden 
glider frem og begivenhederne udvikler sig, øver sin stille 
men mægtige indflydelse på alt hvad der tildrager sig.«
Men heller ikke disse tendenser fandt med det samme 
gennemslag i historieskrivningen, hvor den berettende 
tradition -  omend rokket på enkelte punkter -  i det store 
og hele holdt skansen. Grundtvigs og Ingemanns 
nationalrom antism e (kap. III) og historiemaleriet, som 
fik en blomstringsperiode i 70erne og 80erne, viser en 
opfattelse, der ikke var berørt a f de nyere udviklinger. Sit 
afgørende grundskud fik traditionen med det »kritiske 
gennem brud«; var Erslev end ikke den første, der an ­
vendte kildekritikken (selv nævnte han jo  da også A. D. 
Jørgensen som foregangsmand), så var han dog den 
første, der satte den i system og — vigtigst — gjorde den til 
grundlag for uddannelsen af danske historikere. -  »Gen­
nem bruddet« fik en så afgørende og (i dobbelt forstand) 
radikal karakter, at det med Hørbys ord »næsten har 
fordunklet, hvad der fandtes forud for det«, sam tidig med 
at det i tre generationer indpodede en bestemt tidsbun­
den historieopfattelse som almen- og eviggyldig.
At der på næsten hver eneste side i Hørbys fremstilling 
er punkter, man kunne ønske sig uddybet eller nuanceret, 
kan kun vurderes positivt, og det samme gælder den op­
mærksomhed, han viser historieskrivningens betydning 
uden for den snævre universitetssam menhæng. Forhå­
bentlig far vi en dag en større behandling af emnet fra 
hans hånd. — Skulle m an kritisere en enkelt ting, da bo­
gens titel. Hvad betyder »national« i denne sam m en­
hæng? Hørby synes selv i tvivl. Det »er m indre de nati­
onale standpunkter rundt om i historieskrivningen«, der 
har hans interesse (s. 8); »karakteristikken national er 
. . . ikke entydig og heller ikke retfærdig« (s. 7); og Allens 
og Paludan-M iillers fremstillinger »var blottet for nati­
onal forherligelse -  i hvert fald i dens ekstreme udtryk -  
som ellers nok kunne ventes a f  en nationalt præget historieskriv­
ning.« s. 18; min udhævn., JR R ). Det nærmeste vi kommer 
en definition er »en optimistisk national holdning«, der 
karakteriserede tiden mellem Frederik VI. og 1864, og 
som de følgende generationer ikke kunne dele. Men rent 
bortset fra at begivenhederne 1807/14 vel på mange m å­
der virkede ligesom 1864, så var flere af de fænomener, 
Hørby om taler (fx. Troels-Lunds kulturhistorie og det 
nationalrom antiske historiemaleri) jo  netop typiske reak­
tioner på nederlaget -  blot andre reaktioner end det kriti­
ske gennem brud. »Historieskrivningens nationale 
grundtone«, skriver Hørby, »har mest at gøre med . . . 
hvad der kunne kaldes folkets stilfærdige fordybelse i eg­
ne minder.« (s. 8). Men for så vidt som der hermed me­
nes den overvejende interesse for fædrelandets historie, 
som har gjort dansk udforskning af udenlandsk historie 
til en sjældenhed, har den jo  også karakteriseret vort å r­
hundrede. Både i Arups og la Cours D anm arkshistorier-  
for nu at tage to eksempler fra hver sin ende af spektret -  
udtrykkes der den »solidaritet eller . . . identifikation 
med tidligere slægtled af danske«, som Hørby mener ka­
rakteriserer 1800-tallet -  omend udtrykket »stilfærdig 
fordybelse« måske ikke er det, der først falder på tungen i 
denne forbindelse. — Endelig kan betegnelsen »den nati­
onale historieskrivning« vel let føre til en overdreven fo­
restilling om homogeniteten. Men Paludan-M iiller fx. 
vendte sig jo  ikke kun imod den nye kritik og dens m ang­
lende fornemmelse for syntese og overblik, men også mod 
andre retninger i den »før-kritiske« tradition, som 
efter hans opfattelse (udtrykt i et brev fra 1864 ». . . 
bringe næsten ligesaa mange og ligesaa grove Vildfarel­
ser ind i V idenskaben, som Fr. Barfod og G rundtvigia­
nerne ind i M enigmands Forestillinger om Fortiden.«
Lad mig dog til sidst understrege, at fremstillingen  netop 
hele tiden betoner mangfoldigheden og variationen i 
1800-tallets historieskrivning og derved »pege(r) på, at 
denne tid måske ikke var så ensidig endda« (s. 46); og 
den belyser såvel »Videnskaben« som »M enigmands Fo­
restillinger om Fortiden«. Som en letlæst introduktion til 
et stort felt, som det bliver de næste årtiers opgave at 
bearbejde i dybden, kan den anbefales på det varmeste.
Jens Rahbek Rasmussen
Festskrift til Roar Skovmand 15. ju l i  1978. Årbog  
f o r  Dansk Skolehistorie 1978. 12. årgang. Redi­
geret af Ingrid M arkussen og Vagn Skov- 
gaard-Petersen. Udgivet af Selskabet for 
Dansk Skolehistorie. 280 sider. Kr. 110.
Roar Skovmands liv er noget af et eventyr i nutiden. Et 
moderne eventyr er ikke altid knyttet til kunstnerisk, 
industriel eller kommerciel virksomhed med verdensry, 
ikke heller udtryk for et forskergeni, der udstråler fra 
laboratorier eller studereværelser, endsige storpolitisk 
indsats med uberegnelige følger. Det kan ligge jævnere og 
dog for en iagttager ligne eventyret.
Den, der en novemberdag 1926 fulgtes med 18-årige 
Roar Skovmand til fods fra Rødding til Ribe og undervejs 
oplevede et kildespring af tidlig vakt historisk interesse og 
diskussionslyst, kunne godt have spået ham et måske ikke 
jævnt, men ganske m untert og navnlig overordentlig 
virksomt liv i Grundtvigs land. H an var udgået fra et 
hjem, hvor faderen, redaktør Skovmand, trods al sin per­
sonlige beskedenhed havde sjældne evner som igangsæt­
ter på den grundtvigske fløj. At vurdere grundtvigianis­
mens indsats i bredden og dybden kan i dag være svært 
og næppe særlig aktuelt. Men vi véd, at digteren C. Ho­
strup fik ret i sine profetiske ord ved den 89-årige 
Grundtvigs død i 1872: »Et stridens emne endnu han 
står, og bli’r han det end i hundred år, det viser, hvor 
dybt han rammed«.
Roar Skovmand blcx folkeoplysningens mand ad mange 
veje, og festskriftets forfattere berører dem alle. H arald 
Torpe nævner til indledning det sidste, meget vigtige 
skridt: R.S. som professor ved Danm arks Lærerhøjskole 
siden 1964, og giver et rids a f hans tidligere virke. E. 
Thestrup Pedersen skriver om »Grundtvigs betydning for 
den danske folkeskole«, med undertitlen »Er nogle af 
hans tanker trængt ind her?« N aturligt nok er folkeskolen 
som en nutidens kam pplads her i søgelyset. En ældre 
tilskuer har i den forbindelse en sikker erindring om, at
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der foruden lærer(inden) i en lille friskole var m indst 3 
grundtvigske folkeskolelærere i hans nordjyske hjemsogn; 
to a f dem havde afgjort haft betydning for det foregående 
slægtled. D et var intet særsyn.
Om Grundtvigs bibelhistoriske sange har K. E. Bugge 
en lærd artikel, der dog står i et lidt ejendommeligt for­
hold til det væld af enfoldighed, m unterhed og sprudlen­
de livsfølelse, der gennem strøm m er så mange af disse 
sange og viser. Af en helt anden karakter er P. G. Lind- 
hardts korte bidrag, idet han offentliggør et brev fra en 
arkivar A. Strunk, skrevet i septem ber 1872, kort efter 
Grundtvigs begravelse. H er får »den Vartou Kjællinge- 
præst« det afskedsord, som en sladdervorn lilledansker 
vel til enhver tid kan tænkes a t ville give en olding af de 
virkeligt store.
Eilif Frank, de danske friskolers historiker, meddeler 
en a f sine kilder, et håndskrift, som har tilhørt forfatteren 
Mogens Lebech. Det er interessant a t læse den fynske 
friskolemand og gårdejer Lars Frederiksen: »Fra Dreng 
til M and og Stadierne derimellem. En Skildring af min 
Udvikling«. Efter en dræbende kedelig skolegang blev 
L.F. som 15-årig elev på Kolds højskole og gjorde her en 
erfaring, som flere end han kan have kendt: »Kold vilde 
vække og »løfte«, men han tog sig ikke ivare for, at man 
ogsaa kan blive »løftet« højt op, hvis man overser sin 
Forbindelse med den virkelige Verden«. Lars Frederik­
sen blev »ikke ledet frem til noget Selvarbejde« den vin­
ter; »Kold var im idlertid meget veltilfreds med mig, hvad 
der laa i den Svaghed hos ham, at han gjerne saae sig selv 
i Andre«. Et par år senere fik L.F. på højskolen i Rødding 
en praktisk belæring, der efter vækkelsen hos Kold kunne 
betyde »et Aandsliv med et tilsvarende virksomt Liv i 
H aandens, i Virkelighedens Verden«. Men Kold forstod 
ikke det, som for Lars Frederiksen var et fremskridt i 
selvstændighedsfølelse.
I Vagn Skovgaard-Petersens »Om undervisningens 
frihed« føres læseren ind på livet a f reformpædagogiske 
skoleideer, koncentreret i »En studie i M artin Hamme- 
richs skoletanker« (undertitlen). H am m erich levede 
1811—81. H an blev medlem af den grundlovgivende 
rigsforsamling, var ivrig skandinav og en varm tilhænger 
af »Nordens åndelige helstat«. Men ved siden af den lit­
terære og skandinaviske interesse stod hos M .H. den pæ­
dagogiske, der kom til udtryk i små afhandlinger om 
skoleproblemer, udgivet i 5 bind »Smaaskrifter om Cul- 
tur og Underviisning« (1866—82). H am m erich var først 
og fremmest skolemand, når ordet -  som Skovgaard-Pe- 
tersen (Noter: 1) med rette udtrykker det — anvendes til 
karakteristik af »en person, der formår at sammentænke 
hensynene til eleven, faget, skolen, helheden, -  i hvilken 
skoleform han så end selv har sit virke«. Afhandlingen 
belyser kyndigt og interessant en nationalliberal skolebe­
styrers »oprør fra m idten«, længe før reformen af 1903 
banede vej for den friere undervisning i den retning, 
H am m erich havde tænkt. H ar man ofte hørt »national­
liberalisme« som en slags skældsord, er det velgørende at 
læse Ham m erichs fordømmelse a f skolen opfattet »som et 
Forraadskam m er for tørrede Kundskaber og henkogte 
Meninger« og a f utidig anvendelse af kunstige fremmed­
ord. »Her nedbrød han levende hegn mellem læg og 
lærd«, skriver Skovgaard-Petersen. M an skal vistnok
mærke sig ordet »levende« og den sætning, der kort efter 
følger: »M an spejder uvilkårligt efter Grundtvig«.
Claus Bjørns skildring af »Povl Hansen, Vallekilde — 
historiker og højskolemand« karakteriserer især land­
bohistorikeren, der utvivlsomt i eftermælet er overskyg­
get a f den ansete højskolemand, som mange tusinder har 
kendt. Ingen ringere end rigsarkivar A. D. Jørgensen var 
i en årrække en igangsætter og vejleder for Povl Hansen. 
Mest kendt blev P.H .s »Bidrag til det danske Landbrugs 
Historie, Jordfællesskabet og Landvæsenskommissionen 
a f 1757«, men han ydede andre fyldige bidrag til 
1700-tallets landbohistorie. Det er naturligt, at Claus 
Bjørn omhyggeligt karakteriserer denne side af Povl 
Hansens livsgerning, andre har jo  vurderet højskoleman­
den (se note 2 i det meget oplysende noteafsnit s. 99 ff.).
Et afsnit a f arbejdet for voksenskolen belyses i Ellen 
Nørgaards »Ungdomsskolen og K. M. Klausen«. Hun 
ser i K lausen (1852-1924) en »ungdomsskolens forkæm­
per fremfor nogen«. D et kan diskuteres, men det er vig­
tigt, at vor »glemsomme« nutid får bedre kendskab til 
denne mand, der ud fra sit arbejde i Københavns frisko­
ler (som var de lidt bedre bemidledes skoler) i social 
indignation gik ind for et nyt skolesyn. Sammen med 
pædagogen H erm an T rier foreslog Klausen sidst i 
1890erne i Borgerrepræsentationen at oprette fortsættel­
sesklasser med alsidige undervisningstilbud. Elevantallet 
steg, men kun fa var børn af ufaglærte arbejdere. For 
Klausen blev sagen et underklasseproblem: arbejds­
giverne burde give de unge mulighed for at følge under­
visningen i dagskoler. N år K. ønskede obligatoriske ung­
domsskoler, mødte han m odstand i Den store Skole­
kommission, som blev nedsat på hans initiativ i 1919. Da 
kommissionen var afsluttet og lovforslagene samlet i en 
betænkning, kunne Klausen erklære, at han ikke troede 
på fremskridt inden for skolens område, før socialdemo­
kraterne havde overtaget magten. »Og dette blev virke­
lighed« (?). Mere korrekt hedder det: »I 30’erne, under 
regeringen Stauning-M unch, blev mange af Den store 
Skolekommissions lovforslag fremsat i om arbejdet form 
og vedtaget«. Ellen Nørgaard slutter: »For at få fat på de 
unge, og vel også for at styre undervisningen søgte K. M. 
Klausen og hans parti uden held at gøre denne undervis­
ning obligatorisk. En obligatorisk undervisning for dette 
alderstrin er først blevet virkelighed med undervisnings­
pligtens udvidelse«.
Efter denne afhandling, hvor Grundtvigs navn næppe 
forekommer, følger — næsten modsætningsvis — Helge 
Larsens »Jørgen Jørgensen som skolepolitiker«. Både i 
det hjemlige og i sin udadvendte virksomhed var Jørgen 
Jørgensen (1888-1974) en folkeoplysningens mand. Som 
politiker var han en m idtsam lende natur. Roar Skov­
mand kunne engang i en snævrere kreds omtale J .J . som 
den stærkeste undervisningsm inister, vort land i nyere tid 
har haft. -  Helge Larsens skildring bygger overvejende 
på politikerens privatarkiv, det radikale partis arkiv og 
folketingstidende. Nogle afsnit belyser J .J.s  skolepolitiske 
forudsætninger, hans indflydelse på folkeskoleloven af 
1937, lovgivningen om de frie skoleformer, samt hans 
kamp for den udelte skole. Den nye folkeskolelov af 1958 
fik J .J . vedtaget uden et obligatorisk 8. skoleår, men en 
»mild« deling bestod. Utvivlsomt var det en skuffelse for
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ham , at den udelte skole ikke blev gennemført i 1958, 
»men han åbnede for den, og i løbet a f godt 10 år var den 
en realitet«.
P. Nyboe Andersens bidrag, »Hal Koch og Krogerup 
Højskole« er en tidligere lærerkollegas vurdering af en 
højtbegavet og særpræget personlighed, der under unor­
male tidsforhold skulle blive ungdomsleder. Baggrunden 
var Hal Kochs forelæsninger over den unge G rundtvig i 
efteråret 1940. Koch stillede her sine tilhørere overfor en 
mand, der bedre end de fleste vidste, »hvad det ville sige 
at være menneske og dansk«. Selv viste Hal Koch -  i en 
tid, hvor mange var rådvilde og visse kredse rejste en 
national stemning mod dem okratiet -  sin solidaritet med 
det danske folkestyre og dets valgte mænd. Som formand 
for Dansk Ungdom ssam virke (okt. 1940) gik han i mod­
sætning til stifterne ind for at »politisere« ungdommen: 
vække deres sans for det offentlige liv og fremkalde en 
følelse af m edansvar for folkestyret. H an samlede D U ’s 
ledelse om dette oplysningsarbejde, og nu opstod tanken 
om at oprette en højskole, der skulle »skole« de unge fra 
foreningslivet, give dem en rigere personlig udvikling og 
»hindre dem i at flygte fra virkeligheden«. Nyboe A nder­
sen kunne i 1956, da Hal Koch trak sig tilbage fra for­
standerposten, udtale sin tillid til, »at historiens dom en­
gang ville blive den, at i dette tiår 1946-56 er der ikke 
øvet nogen mere betydningsfuld gerning inden for den 
danske folkehøjskole end hans«. I 1964 gav Roar Skov­
mand ham ret: Hal Koch (1904-63) havde påvirket høj­
skolens karakter, »gjort den til en folkehøjskole, hvor den 
før overvejende var bondehøjskole«.
I »folkehøjskolen 1950—75. Rekruttering og indhold« 
forsøger V ilhelm Nielsen, »ikke uden en vis frygt og bæ­
ven«, at fortsætte Roar Skovmands højskolehistoriske 
indsats fra 1940erne, ikke m indst på de om råder, hvor 
den kan underbygges statistisk. H an påpeger, at land­
brug, fiskeri m.v. i den nævnte periode er dalet fra 26 til 
9 % af befolkningshelheden. Det vil føre for vidt her at gå 
i enkeltheder, men interessante er Vilh. Nielsens betragt­
ninger over industrialiseringen (har den kulmineret?), 
over ændringerne i skole og uddannelse, ikke mindst høj­
skoleundervisningen i de store samfundsforandringers 
tid.
»Da skolebilledet væltede« er den dram atiske titel, som 
Else Karlshøj har givet sin beretning om udviklingen i de 
sidste 30—40 år. Efter folkeskoleloven af 1937 havde end­
nu i 1950 kun et fatal a f de daværende ca. 1300 land­
kom m uner benyttet sig af mulighederne for ved skolefor­
bund at fa oprettet købstadordnet skole; derefter steg 
elevantallet i sådanne skoler, men var ret konstant i de 
landsbyordnede. Af 3000 landsbyskoler var 40 % bygget 
før 1900, ca. 10 % efter 1940, og knapt 20 % ombygget 
efter 1940. I de små »forældede« skoler var lærerm ange­
len stor. Der peges på de store geografiske og sociale 
om grupperinger, forbindelsen med arbejdsløsheden, det 
fremhæves, at 50ernes købstadordnede folkeskole var en 
kvaliflkationsskole, men omtalen af »taberne« (dette so­
cialt betonede, ev indeligt gentagne, men dog uklare be­
greb) er lovlig summ arisk. M an ville gerne se en slags 
bevis for det »uretfærdige« i, at den nye folkeskole (efter 
1958) snarere havde den udbyggede landsbyskole end 
byskolen som model.
H. Engberg-Pedersen har i »Undervisning i radio og 
tv« ret kortfattet skildret udviklingen på en anden a f  Ro­
ar Skovmands folkelige arbejdspladser. Det er -  heldigvis 
-  en ret kritisk og forbeholden vurdering a f  m edieunder­
visningen. E.-P. opfordrer til et massemedie-samarbejde, 
men giver ærligt udtryk for den bitre tanke, »at økono­
misk og politisk krise får det afgørende ord, og at stagna­
tion, mistænksomhed og surhed bliver firsernes klima«.
Mere opløftende er i al sin saglighed Ingrid M arkus- 
sens »Da Danm arks Lærerhøjskole blev højere lærean­
stalt«. Som god historiker giver I.M . en fyldig omtale af 
kilderne, såvel de anvendte (DLHs arkivm ateriale og 
årsberetninger, folketingstidende, dagblads- og tids­
skriftartikler sam t enkelte interviews) som de uanvendte, 
til dels endnu utilgængelige. Når det siges, at »denne 
artikel . . . begrænser sig til at skitsere linjerne i udvik­
lingsforløbet«, fristes anm elderen til at erklære sig fuldt 
tilfreds. Vil de mange andre kilder ændre noget ved dette 
foreløbige billede? kan man spørge. Men takken til dem, 
der bar sagen frem, rådgav og førte den til sejr (s. 207) 
synes velmotiveret.
»Et »folkeligt foredrag« i 1973« er titlen på Gunhild 
Nissens artikel, der præsenteres som »uredigeret«. I den­
ne undersøgelse a f forholdet mellem den offentlige skole 
og befolkningen på landet er der visse sætninger, som 
gerne m åtte fremhæves, f.eks.: »Det, der i princippet 
kunne være rigtigt set fra K øbenhavn, kunne være helt 
forkert under de lokale forhold«. Et andet sted protesten 
mod »Den udvikling, der . . . m odarbejder bevarelsen 
eller nyoprettelsen -  i by som på land -  af små skole­
enheder, hvor det menneskelige miljø og den hjemlige 
atmosfære, den ligefremme og nære kontakt mellem lære­
re og børn, sam arbejde med forældre og sammenvoks­
ning med det lokale samfund . . .« Gunhild Nissen anbe­
faler frejdigt i fornødent fald at »rive vore børneskoler ud 
al hånden på eksperter og adm inistrationsvælde og selv 
besinde os på, hvad det er vi vil«. — Ja , men fø rs t besinde 
sig!
Endnu skal nævnes Bjorn Hojers »Nordens folkliga 
akademi -  10 år«, for også her var Roar Skovmand i flere 
år blandt de ledende. -  Fra den hjemlige arbejdsm ark 
giver H ans-O le H ansen i »Roar i Lejre« en overordentlig 
anerkendende skildring a f Skovmands indsats for det hi- 
storisk-arkæologiske forsøgscenter i Lejre. Det er spæn­
dende læsning, skønt »uden fordybelse i en række m enne­
skelige aspekter«. Navne som Axel Steensberg, P. V. 
Glob, M artin  A. Hansen og Palle Lauring er dog ikke 
fortiet, ej heller forfattersønnen H.-O . Hansens stærke 
inspiration og ubetvingelige »lyst til at anskueliggøre, 
formidle, forklare og give andre del i oplevelserne«.
Festskriftet afsluttes med en udmærket overskuelig 
bibliografi over Roar Skovmands forfatterskab ved K ir­
sten Skovmand, der som et nærliggende grundm ateriale 




Festskrift til Anne R iising 1. oktober 1978, 204 s. 
Pris 130 kr. +  moms. Arkivserien, ekspedi­
tion: Landsarkivet for Fyn, Jernbanegade 36, 
5000 Odense C.
I anledning a f landsarkivar, dr. phil. Anne Riisings 25 
års jubilæum  som ansat i det statslige arkivvæsen har en 
række af hendes m edarbejdere ved Landsarkivet for Fyn 
udarbejdet et festskrift, som de har ladet mangfoldiggøre 
i 50 numm ererede eksemplarer. »Til Anne Riising for 
gode arbejdsvilkår« står der på titelbladet, og at det har 
været de pågældende m edarbejdere kært med denne an­
ledning til at fremføre takken, står at læse både på og 
mellem forordets linier.
Egentlig er festskriftets 5 artikler de første num re i en 
nystartet »Arkivserie«, som ekspederes fra Landsarkivet i 
Odense. De enkelte artikler i festskriftet kan købes en­
keltvis, og der kan tegnes abonnem ent på hele serien. 
Priserne på de enkelte hæfter ligger på 20 eller 30 kr. 1 et 
enkelt tilfælde kan det dog anbefales den prisbevidste i 
stedet at anskaffe en af landsarkivet udgivet registratur til 
kun 5 kr.! Festskriftets, og derm ed arkivseriens, første 
artikel, K a j Habekost: Skattely eller kommune. En ad- 
m inistrationshistorisk undersøgelse a f oprettelsen og 
nedlæggelsen af Assens købstads landdistrikt 1865-1894 
findes nemlig uændret som indledning til en ny registra­
tur for det pågældende komm unale arkiv. Strengt taget 
havde det været taktfuldt at oplyse potentielle rekvirenter 
a f arkivserien herom.
Festskriftets artikler vedrører adm inistrationshistorie 
og registrering i flere former, og kronologisk kan man 
bevæge sig fra 1600-tallet til 1970erne. Flabekost giver i 
den ovennævnte artikel om Assens et interessant bidrag 
til den kommunale specialitet, som købstædernes landdi­
strikter var, men de mange detaljer slører overblikket. 
Det far man til gengæld i Lotte Jansens bidrag om skifte­
forvaltningen på landet 1750-1850. Udover at tage stil­
ling til anvendelsesmulighederne a f de skifteregistre, som 
i tidens løb er udarbejdet i landsarkivet, giver forfatteren 
fortrinlige oversigter over skifteforvaltningen som den 
fungerede i praksis.
Lone Tønder Ludvigsen har skrevet en vejledning i be­
nyttelsen a f skolehistorisk m ateriale vedrørende landsby­
skolevæsenet ca. 1814—41 for det fynske område. Foruden 
en repetition a f skiftende tiders filosofier omk. registrering 
er der meget a t hente m.h.t. hvad man kan finde i de 
forskellige typer m ateriale, som skoleforvaltningen af­
satte.
De sidste tredive års anvendte journaliseringssystem er 
i kom munerne er genstand for analyse i Carsten Egø 
Nielsens bidrag til festskriftet. Det er et stykke tiltrængt 
moderne adm inistrationshistorie, som vil være til stor 
hjælp for alle, der beskæftiger sig med kommunale arki­
ver.
I en vis forstand forbliver man i det moderne med Poul 
Thestrups artikel om dokum entation for »Projekt Lange­
land«. H er beskrives, hvorledes man bl.a. under indtryk 
af den demografiske synsvinkel på kirkebøgernes person­
oplysninger har udarbejdet registre via EDB. I detaljer 
fremlægges der en gennemgang af forløbet af processen
fra et enkelt langelandsk sogn, Magleby, hvorfra haves 
kirkebøger fra 1682. Kodningen af kirkebogsoplysnin- 
gerne er ført frem til 1901, således at det er muligt at 
samm enholde dem med folketællingen samme år.
Samlingen af disse arkivstudier i et uhøjtideligt fest­
skrift er et godt initiativ. Dels er det forfriskende at se et 
festskrift tildelt som en hyldest midt i arbejdet, og dels er 
det glædeligt at mange flere nu har mulighed for at forstå, 
hvad »gode arbejdsvilkår« betyder for forskningen.
M argit Mogensen
Povl E ller: D et nationalhistoriske museum p å  Fre­
deriksborg 1878-1978. Udgivet af museets be­
styrelse i anledning af 100 års jubilæet den 5. 
april 1978. X V III s. +  142 s. Illustreret vej­
ledning. Kr. 15.00.
Fædrelandshistoriske billeder. Udstillingskatalog 
ved Mette Bligaard. Det nationalhistoriske 
museum på Frederiksborg 1978. 172 s. Kr.
15.00.
I 1978 var det 100 år siden brygger J . C. Jacobsen fik 
oprettet museet på Frederiksborg. Ved fremvisning af 
billeder, der skildrede de efter datidens forestilling nati­
onale højdepunkter, skulle folkets historiske sans styrkes. 
D.v.s. sansen for det nationale værd, som navnlig efter 
nederlaget i 1864 trængte så hård t til at blive pudset op.
M useet, og derm ed Carlsbergfondet, markerede på det 
smukkeste jubilæ et med hele to bøger, som foruden en 
perlerække af fotografier rum m er adskilligt stof til både 
eftertanke og videre forskning i den nationalhistoriske 
samling.
Frederiksborgmuseets direktør, dr. phil. Povl Eller gi­
ver i jubilæum sbogen en kort og klar redegørelse for, 
hvad formålet med museet var, og hvorledes udviklingen 
er forløbet siden oprettelsen. Det historiemaleri, der 
skulle fylde slottets sale, døde allerede hen omk. 1890, 
men museet levede videre i bedste velgående. Heldigvis, 
siger man, når man har denne lille bog i hånden. Hvor 
skulle nye generationer af børn og voksne ellers gå hen at 
se fremstillingen af så mange »nationale myter« på en 
gang. Povl Eller bruger selv udtrykket, som i øvrigt er 
karakteristisk for den uhøjtidelige stil, der sine steder 
tangerer det selvironiske. Med henvisninger til tidligere 
givne fremstillinger af museets historie er beretningen her 
centreret om de seneste 25 år, hvor man især hæfter sig 
ved de ombygninger, der har sat præg på arbejdet. 1 
afsnittet om erhvervelserne far læseren indblik i den nu­
værende accessionspolitik, hvor portræ tterne har dom i­
neret uden dog helt at fortrænge historiemaleriet, som 
man stadig er specielt forpligtet over for.
Om talen af formidlingen til offentligheden giver, for­
uden direktørens tanker om denne opgaves løsning før og 
nu, oversigter over særudstillinger og besøgstal i de sidste 
25 år. 225—250.000 besøger hvert år Frederiksborg, men 
man bemærker, at tallet ikke har været generelt stigende i
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70’erne, således som en række andre kulturinstitutioner 
har mærket det. Det havde været interessant med en 
kom m entar hertil.
Den illustrerede vejledning, der her fungerer som bi­
lagt dokum entation for samlingernes udvikling igennem 
de 100 år, kan købes særskilt på linie med andre skrifter, 
som museets m edarbejdere i tidens løb har udarbejdet 
over em ner med relation til Frederiksborgmuseets sam ­
linger. Vejledningen er ikke blot en guide til museet, men 
også til dets ram m er: Frederiksborg slot. Bygningshisto- 
rien gennemgåes fra Frederik II.s overtagelse af det tidli­
gere Hillerødsholm i 1560 til genopbygningen efter 
branden i 1859.
Tekst og billeder er gennemgående klart disponeret og 
foruden at være en glim rende ledsager for den besøgende 
kan vejledningen anvendes som en Danmarkshistorie i 
billeder. Ganske vist overvejende mændenes og de sej­
rende danskeres historie!
Skiftende tiders syn på, hvorledes nationalhistorien 
burde fremstå for øjet, gav udstillingen »Fædrelands- 
historiske billeder« en im ponerende opvisning i. U dstil­
lingen og det store, flotte katalog er m useuminspektør 
M ette Bligaards værk, og det kan både hun og museet 
have ære af. Iflg. Povl Ellers forord til kataloget var ideen 
at vise, hvilke forestillinger kunstnerne gennem 300 år 
havde gjort sig om historiske personer og begivenheder. 
O m  det informerer M ette Bligaard grundigt i den fyldige 
indledning om historiemaleriet. Da der i høj grad har 
været tale om bestillingsarbejder fra de danske kongers 
side, drejer det sig måske m indst lige så meget om disses 
og tidernes almene historiesyn, hvad både indledningen 
og billederne giver indtryk af.
Am bitionsniveauet har været højt lige fra Frederik II.s 
tapetbestillinger til K ronborg i 1580’erne til Frederiks­
borgmuseets egne bestillinger i årene efter 1878. Aldrig 
har man kunnet være i tvivl om, hvem der var venner og 
hvem fjender, og om det mod, som danskerne viste fra 
konge til bonde. Det påvises, hvordan historieskrivnin­
gen og litteraturen har sat sit præg på billederne, ligesom 
forskellige udenlandske forbilleder trods alt har influeret 
på det kærnedanske.
Størst inspiration — kvantitativt — hentedes dog nok i 
Ove Mallings lærebog i patriotism e fra 1777 »Store og 
gode H andlinger a f Danske, Norske og Holstenere« samt 
sidenhen i Ingem anns historiske rom aner og dermed i 
Saxotraditionen, som den levede igennem hele forrige år­
hundrede — i skolebøgerne endda meget længere.
Til udstillingen var der samlet m ateriale mange steder 
fra, og der er derfor særlig god grund til at fryde sig over 
katalogets grundighed m .h.t. proveniens og øvrige real­
kom m entarer til de 239 numre, udstillingen omfattede. 
Personnavneregisteret og den klassiske, videnskabelige 
katalogteknik gør det muligt at bruge bogen i mange 
forskellige sammenhænge.
M argit Mogensen
H . O. Nordlund: M atriklen og matrikelkortene som 
hjælpekilder ved lokalhistoriske undersøgelser. Udg. 
af Lokalhistoriske arkiver i Storkøbenhavn. 
Lyngby 1978. 38 s. Kr. 25.
Ved lokalhistoriske undersøgelser a f landbrugs- og 
bebyggelsesforhold i D anm ark er m atriklerne og m atri­
kelkortene ofte det helt centrale kildemateriale. G enera­
tioner af historikere har mere eller m indre på egen hånd 
m åttet sætte sig ind i dette ganske om fattende emne, som 
vel er behandlet i litteraturen men hyppigst i forbindelse 
med konkrete undersøgelser a f bestemte lokaliteter og 
sjældent mere systematisk.
Tidligere kontorchef i M atrikeldirektoratet H. O. 
Nordlund har begået det kunststykke at på 34 sider give 
en kortfattet men meget præcis indføring i studiet a f disse 
kilder med en redegørelse for tilblivelse, indhold og arki- 
veringsforhold.
Af forfatterens fortjenester skal fremhæves, a t han i 
modsætning til mange forgængere fremhæver værdien af 
m atriklerne fra 1662 og 1664. Specielt nyttigt er det, at 
man endelig far en præcis definition af begrebet tønder 
hartkorn således som dette anvendes i matriklerne 1662 
og 64, den helt nye betydning af begrebet i matriklen 
1688 sam t ikke m indst den i så henseende ret komplice­
rede matrikel af 1844, hvor selv anm elderen tror at have 
forstået, hvad en tønde hartkorn er, efter Nordlunds 
gennemgang.
I betragtning af forfatterens baggrund er det dog mær­
keligt, så lidt man far at vide om M atrikelarkivets kort­
samlinger. M ange er sikkert i tvivl om, hvordan man i 
praksis skaffer sig kopier af de relevante kort. M atrikel­
arkivets specielle terminologi (Ældste O riginal, Original
I, — II . . .) kunne passende have været om talt (specielt 
når m an bruger 3 sider på at afskrive A rkivregistraturer 
over matriklerne 1662 og 1664). Der kan i denne forbin­
delse henvises til en god oversigt over dette emne i 
K arl-Erik Balsvig: Historisk Geografi (Gyldendal 1976). 
Heller ikke problemet med i praksis at fastslå, hvilke 
ejerlav målet for ens undersøgelse omfatter, berøres. Her 
skal opmærksomheden henledes på publikationen 
»Ejerlavsfortegnelse« I—111 udg. a f M atrikeldir. 1979.
Af de fa konkrete fejl bogen indeholder, skal peges på, 
at det er helt misforstået (s. 8), at landm ålerne efter kgl. 
ordre af 28/5 1681 skulle nøjes med at opmåle åsene og 
ikke de enkelte agre. Der hvor man rationaliserede i for­
hold til instruksen af 16/4 1681 var ved købstads- og 
herregårdsm arker, som kunne måles »generaliter«, lige­
som man opgav at måle engene og blot vurderede dem. 
Det er også forkert (s. 9), at det var umuligt at konstruere 
et kort på grundlag af målene. Det var udelukkende af 
økonomiske grunde, at dette (i modsætning til i Sverige 
hvor man anvendte samme måleteknik) ikke blev gjort.
Meget vildledende er endelig bemærkningen (s. 18) 
om, at bolinddelingen kan betragtes som en form for ud­
skiftning, og at solskiftet navnlig benyttedes i Jylland.
Men uagtet disse småfejl er bogen bestemt et meget 
nyttigt hjælpemiddel, som indeholder meget mere, end 
den uheldigt formulerede titel angiver.
Det er et godt initiativ, som amtsforeningen Lokalhi­
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storiske Arkiver i Storkøbenhavn herved har taget med 
sin første publikation. Gid der må komme mange andre 
lignende publikationer fra foreningen.
K arl-E rik  Frandsen
Birgitte B ille Henriksen: Sværdborg I. Excava- 
tions 1943—44. A Settlement of the Maglemo- 
se Gulture. Arkæologiske Studier Volume III. 
Akademisk forlag 1976. ISBN 87-500-1693-3. 
160 s., 110 fig., kr. 115.00.
Det år drygt tre kvarts sekel sedan Geoerg Sarauw publi- 
cerade sin undersokning av mossboplatsen M ullerup i 
Maglemose. Den mycket ingående och idérika redovis- 
ningen av undersokningen och fynden från M ullerup in- 
nebar att ett m aterial från en tidigare okånd period in- 
troducerades och dårtill medforde a tt den danska arke- 
ologins internationellt goda anseende och betydelse yt- 
terligare forstårktes. M ossboplatser och mossarkeologi 
kom att forknippas med dansk arkeologisk forskning ro­
rande ældre stenålder. E tt flertal boplatsundersokningar 
i sjållåndska mossar såsom Sværdborg, Holm egaard och 
Lundby bidrog till att forstårka detta sam band.
Boplatsen Sværdborg I år belågen i ostra delen av ett 
mosskomplex 10 km norr om Vordingborg. U pptåckten 
av boplatsen berodde i likhet med de fiesta andra bo- 
platsfynd på en intensifierad torvtåkt for att kompensera 
brånslebristen under forstå vårldskriget. Den forstå ut- 
gråvningen som foretogs av K nud Friis-Johansen år 1917 
publicerades två år senare i A arbøger for Nordisk Old- 
kyndighet og Flistorie. År 1923 blev fyndplatsen ånyo 
foremål for arkeologisk undersokning under ledning av 
Hans C hristian Broholm, som i Aarbøger av år 1924 
publicerade en utforlig redovisning av gråvningen. Stor 
betydelse fick Sværdborgboplatsen då m an utifrån 
pollenanalytiska undersokningar, i borjan av 1930-talet, 
kunde faststålla a tt det forelåg en kronologisk skillnad 
inom M aglem osekulturen med ett ældre boplatsm aterial 
representerat av M ullerup och en yngre fyndgrupp med 
Sværdborg som viktigaste boplats.
U nder andra vårldskrigets brånslebrist okade ånyo 
torvskårningen varvid flera tidigare kånda m ossboplatser 
kom att ligga i farozonen for total forstorelse. U nder åren 
1943 och 1944 undersoktes flera boplatser dåribland 
Sværdborg I under ledning av Carl Johan  Becker. U t- 
gråvningen utfordes under tidspress vilket exemplifiera- 
des av att man under loppet av en enda m ånad utgråvde 
hela 512 m 2. M an imponeras av den gråvningsflit som 
utvecklades men m an kan sam tidigt fråga sig om inte 
denna hogt uppskruvade gråvningstakt kom att påverka 
fyndm aterialets sam m ansåttning genom exempelvis 
underrepresentation av de små ben- och flintfbremålen.
Det fram gråvda materialet fick med undantag for en 
kortfattad artikel ligga obearbetat liksom m aterialet från 
flera andra om fattande mossundersokningar från 1940- 
och 1950-talen. Dårvid uppstod en situation som for de 
arkeologer vilka arbe ta t med mesolitikum har medfort 
betydande problem. Ofta har m an hånvisat till dessa 
klassiska fyndm aterial men i grund och botten har kun-
skapen om deras egentliga innehåll varit oklar. Arkeolo- 
gen Erik Brinch Petersen har vid ett tillfålle på ett vitsigt 
sått sam m anfattat problematiken i meningen ». . . we 
don’t know how much we really know about the Late 
Paleolithic and the Mesolithic sites«. Publiceringen av 
Sværdborg I utgor i detta sam m anhang en viktig milstol­
pe i en vidgad kunskap rorande de danska mossboplat- 
serna från mesolitisk tid.
Monografien over Sværdborgundersokningarna åren 
1943 och 1944 år baserad på en m agistergradsuppsats av 
Birgitte Bille Henriksen från år 1970 som utvidgades och 
forelåg som fardigt m anuskript år 1973. Sam tidigt fardig- 
stålldes en rapport avseende den osteologiska undersok­
ningen utford av Kim Aaris Sørensen vilken i boken u t­
gor en sjålvståndig redovisning. En andra analysrapport 
om fattande den kvartårbiologiska undersokningen av 
Ingrid Sørensen tillfogades m anuskriptet något senare 
vilket, som fram går av nedanstående år, av viss betydlse 
vid utvårderingen av den kronologiska aspekten på bo- 
såttningen.
A rbetet inledes med ett kapitel vilket inrymm er en hi­
storik rorande Sværdborg I i synnerhet och Maglemose­
kulturen i allm ånhet sam t en vågledning till hur publi­
kationen år upplagd och vilka kriterier som varit vågle- 
dande i arbetet. M ålsåttningen har varit a tt presentera 
och informera om den yngsta fasen av M aglemosekultu­
ren som den fram står i 1940-talets Sværdborgunder- 
sokning.
I ett efterfoljande kapitel behandlas artefaktklassifika- 
tionen.
H år flnns flera intressanta behandlingar av flintfbre­
målen som når långre ån endast till en typuppdelning. 
H år avses en kort men viktig redogorelse for hur ett så 
m otståndskraftigt material som flinta vid speciella for- 
hållanden formligen kan pulveriseras. K apitlet inrym m er 
en detaljerad granskning av tre fbremålsformer mikro- 
spånkårnorna, m ikroliterna och yxorna. For mikrospån- 
kårnorna gores en uppdelning i fem klart defmierade ty­
per. Vad avser m ikroliterna så koncentreras intresset till 
triangelformerna som också år den talrikaste redskaps- 
gruppen i fyndmaterialet. Uppdelningen baseras på flera 
olika kriteria, såsom fordelningen av retuscher, absoluta 
vården for långd, bredd och tjocklek sam t vinkeln for de 
två kortaste sidorna av triangeln. Med utgångspunkt från 
dessa element erhålles en uppdelning i formerna A till C 
for m ajoriteten av triangelm ikroliterna. Vid den foljande 
redovisningen av fyndm aterialet uppstår dock svårighe- 
ter med att kombinera diagram m en for triangelm ikro­
literna med redovisningen i texten. Ett inte obetydligt 
antal mikroliter kommer att falla utanfor definitionsra- 
m erna for samtliga tre typer varvid problem et uppstår 
huruvida dessa utelåm nas på grund av retusch- 
fordelningen och/eller på grund av for stor tjocklek.
Vad avser kårnyxorna baseras uppdelningen av dessa 
utifrån antalet tillhuggningskanter och tillhuggningsrikt- 
ningen. Huvudindelningen år i stort sett baserad på en 
tidigare typologi medan definitionerna år helt nya. De 
klara definitionerna som presenteras i arbetet år mycket 
lovvårda men tyvårr inskrånkes dessa till ett m indre an ­
tal former.
I redskapsgrupperna I—11 inrymmes flera typer som år
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alltfor vagt avgrånsade. For låsaren år det svårt att uti- 
från typbeskrivningarna sårskilja exempelvis korta skra- 
per med åndretusch (short end-scrapers) från retusche- 
rade spån (truncated blades). D etta år två ilintformer 
vilka enligt Bille Henriksen år av stor betydelse vid en 
kronologisk utvårdering.
Den yta som undersoktes under åren 1943 och 1944 år 
uppdelad i tre olika fait A—C, vars omfang varierar mel- 
lan 124 m 2 och 288 m 2. Fålt A och B ligger intill varandra 
medan fålt C som har den storsta fyndtåtheten år belåget 
ett 20-tal meter norr om de två forstnåm nda. De tre fal­
tens låge i forhållande till tidigare undersokningsytor 
finns illustrerat, men en låsare som inte kånner till de 
topografiska forhållandena inom om rådet letar forgåves 
efter en karta med fyndplatsen inlagd i forhållande till 
mossm arkernas utbredning. Kapitel IV som omfattar 
materialredovisningen av fyndm aterialet år uppdelat på 
tre delkapitel med avseende till de tre undersoknings- 
falten. Redovisningen år detaljrik och kompletteras på ett 
utm årkt sått med ett stort antal mycket val utforda teck- 
ningar. Redovisningen av fyndutbredningen av flera fo- 
remålsformer inom respektive fålt underlåttar också for 
låsaren att folja den efterfoljande diskussionen kring 
tolkningen av fyndutbredningenr
H uvudm ångden av fynd består av flintfbremål av vilka 
mikroliterna utgor den klart dom inerande redskapsgrup- 
pen. Aven foremål av sten i form av slipstenar och yxa 
finns representerade. Artefakter av ben och horn fore­
kommer rikligt i fyndm aterialet med sådana former som 
ljusterspetsar, flinteggade spetsar och ben med en marke- 
rad skrapfacett. Den senare fbremålsformen behandlas 
ingående av Bille Henriksen som också redovisar flera 
paralleller i andra danska boplatsfynd.
I kapitel V behandlas fyndm aterialet ur kronologiska 
och korologiska aspekter. Denna inskrånkes inte bara till 
de enskilda redskapstyperna utan utvidgas till resone- 
mang rorande fyndfordelningen och benavfallet som år 
våsentliga aspekter vid en utvårdering av de tre under- 
sokningsy torna.
Bland benfynden av m am m alier dom inerar rådjuret i 
falt A och C och vildsvinet i fålt B. Denna skillnad till- 
m åter Bille Henriksen kronologisk betydelse varvid fyn­
den i falt B skulle vara åldre ån de från falt A och C. Av 
benfynden fram går också att om rådet har utnyttjats som 
boplats under perioden mars till oktober. Spridningen av 
llintor och ben anvånder Bille Henriksen for a tt faststålla 
grånserna mellan bosåttningsom rådet och utkastom rå- 
det. Koncentration av det forra m aterialet utm årker det 
om råde inom vilket bebyggarna vistats medan ben och 
horn endast finns bevarade inom utkastlagret. Av sprid­
ningen framgår att falt A och C rym mer såvål bosått- 
ningslager som utkastlager m edan fålt B tolkas som ut- 
kastområde.
For att få ett vidgat perspektiv på den yngre Maglemo- 
sekulturen redovisas fyndm aterialet från mossboplatsen 
Holm egaard I i det kapitel som behandlar kom perativa 
fyndmaterial. H år finner forfattaren en påtaglig likhet 
med fynden från 1940-talets undersokning av Sværdborg
I. I en efterfoljande utvårdering faststålles avgrånsningar 
for den tudelning av den yngre M aglemosekulturen som
redan i det inledande kapitlet uppskisserats. De två pe- 
rioderna vilka benåmnes yM  1 och yM 2 defmieras ut- 
ifrån vissa redskapsformer. I detta sam m anhang skulle 
man onska att den klara uppstållning av periodskiljande 
redskapsformer som finns i ett kort sam m anfattande ka­
pitel hade tillfogats beskrivningen av de två perioderna 
for att på så sått underlåtta for låsaren att till fullo kunna 
folja resonemangen. Bille Henriksen finner ett flertal red­
skapsformer som år gemensam m a for de två perioderna. 
K araktåristiskt Rir yM  1 år dårem ot forekomsten av run ­
da skivskrapor och korta avlånga skrapor, retuscherade 
spånfragm ent och triangelm ikroliter av variant B dvs. en 
bred variant. Koniska mikrospånblock dom inerar over 
handtagskårnor. Den senare formen år dårem ot ett ka­
raktåristiskt element i yM  2 tillsamm ans med spån for- 
sedda med ånd- eller ryggretusch, smala triangelm ikro­
liter av variant C, kårnyxor med triangulårt tvårsnitt och 
trindyxor. Runda skivskrapor, avlånga skrapor sam t re- 
tucherade spånfragm ent saknas helt i yM  2.
Vid en genomgång av forem ålsgrupperna i relation till 
den uppstållda uppdelningen av yngre M aglem osekultur 
finner Bille Henriksen att undersokningsytan B rymmer 
ett flertal element karaktåristiska for yM 1 m edan under- 
sokningsfalten A och C har ett fyndmaterial som med fa 
undantag kan foras till yM 2.
Av specieilt intresse for recensenten år Bille Henrik- 
sens behandling av det centralskånska Agerodsmate- 
rialet. Detta m aterial foreter ett flertal likheter med det 
sjållåndska men det foreligger också vissa avvikande drag 
som av Bille Henriksen avfardas med påstående om att 
sam tliga lager i Agerod I rym m er konglomerat av 
bosåttningar från skilda tider. En mera detaljerad 
granskning av fbremålsformerna i Agerod I som av re­
censenten har foretagits ger till resultat att åven om man 
tolkar materialet som sam m anblandat så overens- 
ståm m er det likvål på flera punkter inte med den sjål­
låndska M aglemosekulturens redskapssam m ansåttning. 
Av detta d rar recensenten den slutsatsen att den korolo­
giska aspekten måste ges en lika stor betydelse i tolknin­
gen som den kronologiska. Formskillnader behover alltså 
inte bara utvårderas som en skillnad i tid utan kan också 
vara betingat av avstånd mellan jåmforelsem aterialen.
Som en vårdefull del i det komperativa studiet tar Bille 
Henriksen upp ett resonemang angående forhållandet 
mellan den yngre M aglem osekulturen och Kongemose- 
kulturen vilken i redskapsinventariet fråmst karaktårise- 
ras av den snedeggande pilspetsen. Flera påståenden som 
under ett par årtionden accepterats som betydelsefulla 
skillnader mellan Maglemose- och Kongemosekulturen 
avfardas av Bille Henriksen som dåligt anknutna till det 
faktiska m aterialet. Hon pekar istållet på att det mellan 
yM 2 och Kongem osekultur foreligger ett flertal paral­
leller, dels i det faktiska fyndm aterialet såsom handtags­
kårnor, spån med ånd- och ryggretusch, kårnyxor med 
triangulårt tvårsnitt och trindyxor men också i boplats- 
lågena med bosåttning såvål i inlandet som i kustregi- 
onen. Jåm forelsen utm ynnar i påståendet att det forelig­
ger storre likhet mellan yM 2 och Kongemosekulturen ån 
mellan yM 1 och yM 2.
Vad avser dateringen for de tre faserna så foreligger C
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14-dateringar från boplatsen U lkestrup II, tillhorig yM 1 
sam t från epomym boplatsen Kongemosen. Den forra 
dateras till intervallet 6220-6080 fK r , den senare till 
5610—5330 fK r . E tt ytterligare supplem ent i tids- 
fixeringen utgores av de pollenanalytiska undersoknin- 
garna. Bille Henriksen laborerar hår med tre olika pol- 
lenzonsystem, Jessens, Nilssons och Jørgensens varav 
den senares anvåndes flitigast. A tt korrelera nårliggande 
boplatser dår m an vid pollenanalysen anvånt ett och 
sam m a zoneringssystem år ett fullt acceptabelt tillvåga- 
gångssått, men m an kan stålla sig mera frågande till 
jåm forelser mellan olika zonsystem. Vi vet ånnu inte till- 
råckligt mycket om hur korrelationen mellan olika zonsy­
stem egentligen bor utforas. En mojlighet år att studera 
C 14 vården for zongrånserna i de olika systemen. Dårvid 
erhålles vissa fixpunkter for en korrelation mellan Jessens 
och Nilssons system, men hur dessa skall relateras till 
Jørgensens system år dårem ot fortfarande ej tillråckligt 
utrett. A tt dårfor påpeka att exempelvis Nilssons pollen- 
zon BO 2 bor ligga fore mellersta delen av Jørgensens zon 
V I år vanskligt i brist på faktiska hållpunkter for en 
jåmforelse.
Resonemanget rorande yngre M aglemosekultur och 
Kongemosekultur u tm ynnar i en tabell dår yM  1 år aldre 
ån yM 2 m edan yM  2 och Kongemosekulturen dårem ot 
skulle ha existerat sam tidigt. Vid utvårderingen av den­
na modell stålls låsaren infor flera obesvarade frågor. 
Skall yM 2 och Kongemosekulturen bedomas som spåren 
efter en gemensam kulturyttring och i så fall vad innebår 
skillnaden mellan forem ålsinventarierna eller skall de ses 
som två klart åtskilda komplex som existerat samtidigt? 
Dessa och ett flertal andra frågor som beror ekonomi, 
bosåttningsm onster och sociala system och som år intim t 
knutna till utvårderingen av den redovisade modellen 
upptas mycket kortfattat eller inte alls till diskussion. An 
mer forvirrad blir låsaren vid genomgången av Ingrid 
Sørensens kvartårbiologiska undersokningar. H år redo- 
visas en pollenanalyserad lagerfoljd inom Sværdborg I 
kom pletterad med ett flertal pollenanalyserade prover 
vilka har tagits på ben funna inom boplatsen. Utifrån 
dessa pillenanalyser p lacerar Sørensen liksom Bille H en­
riksen Sværdborg I inom Jørgensens pllenzon VI men 
med utgångspunkt från C 14-dateringar m enar Sørensen 
att boplatsen bor dateras till ungefar 6000 f Kr. Detta år 
ett resultat som m arkant skiljer sig från Henriksens ut- 
vårdering, dår sam m a fyndplats till stora delar skulle ha 
varit utnyttjad under yM 2 och dårm ed dateras till inter­
vallet 5610—5330 f K r. Låsaren stålls infor två skilda da­
teringar av sam m a foreteelse och man kan dårfor fråga 
sig vilken datering som år den mest tillforlitliga. H år kan 
nåm nas att det från skånskt om råde foreligger ett flertal 
C 14-dateringar av lager avsatta under yngre M agle­
mosekultur och att dessa dateringar visar vården om­
kring 6000 f K r  dvs i korrelation med Sørensens ut- 
vårdering.
Sam manfattningsvis ger Bille Henriksen en ingående 
och idérik framstållning av fynden från Sværdborg men 
det avslutande kapitlet ståller låsaren infor e tf flertal frå­
gor rorande relationen mellan Maglemose och Konge­
mosekulturen dår man forgåves soker efter svar eller al­
ternativa forklaringar. Det år bara a tt hoppas att Bille 
Henriksen framover återkom m er till detta for den meso- 
litiska forskningen så centrala problemkomplex och d år­
vid kan utveckla den i arbetet uppskisserade modellen.
Lars Larsson
Holger Hede: Danmarks og Norges mønter 
1541-1814-1977. 3. rev. udg. København, Den 
kgl. Mønt- og medaillesamlings Venner, 
1978. XLV, 226 s. ill. Kr. 295.00.
Om kring århundredskiftet begyndte direktør, cand. polyt
H. H. Schou at samle et om fattende materiale til et sene­
re kendt og benyttet værk: Beskrivelse a f  danske og norske 
mønter 1448-1814 og danske mønter 1815-1923.
Værket blev færdigt i 1926, og det blev hurtigt anvendt 
som håndbog for samlere. I dag er det næsten ikke til at 
opdrive i handelen.
Allerede mens Schou var i gang med at udarbejde sit 
storværk, gjorde en ung jurastuderende Holger Hede sig 
bemærket som ivrig m øntsam ler, men hans interesse ind­
skrænkede sig ikke kun til at samle på mønter og m edal­
jer, han læste også meget og forskede og begyndte i 1927 
at skrive artikler til Nordisk Numismatisk Unions M ed­
lemsblad.
Det skulle blive overretssagfører Hede, der kom til at 
videreføre Schous værk, og efter mange års arbejde med 
gentagne omredigeringer og omskrivninger, forelå da 
værket i 1964. Som udgiver stod Dansk Numismatisk 
Forening.
Værket er delt i to store afsnit: En m ønthistorisk over­
sigt og en møntfortegnelse. Hede begynder med 1541, det 
år Christian 3 udstedte m øntanordningen a f 20. septem ­
ber 1541, som danner grænsen i dansk m ønthistorie mel­
lem m iddelalder og nyere tid. Beskrivelsen af de danske 
m ønter er i 3. udg. ført frem til 1977. I Hedes værk er 
m ønterne indordnet under møntstederne og inden for 
disse efter møntfod -  møntm estre og stempelskærere. V a­
rianter inden for samm e år er dog udeladt. Det samme 
gælder afslag af kendte guld- og sølvmønter, især fra Fre­
derik 4 og Christian 7. Det er forfatterens fortjeneste, at 
han har tidsbestem t en række m ønter uden årstalsangi- 
velse (heraf flere breddalere og hvide (sølvmønt) og flere 
guldm ønter fra C hristian 5’s tid.
I modsætning til Schou medtager han ikke Tranke- 
barm ønter, idet forfatteren henviser til Schous og 
Funck-Rasmussens arbejder, som også bruges den dag i 
dag. For Islands vedkommende er der optaget mønter, 
der er præget frem til 1944, da øen erklærede sig for 
selvstændig republik.
Hede har i høj grad taget hensyn til den nyeste forsk­
ning, og han om taler derfor også mønter, der var ukendte 
for Schou. De, der ønsker at læse mere udførligt om disse 
mønter, henvises til Nordisk Numismatisk Unions M ed­
lemsblad eller Nordisk Numismatisk Årsbok.
M an kan være uenig med Hede i hans raritetsbetegnel- 
ser, idet ældre mønter i hans sjældenhedsbetegnelser er 
sat efter et bestem t system. Det er problem atisk at rari- 
tetsbestemm e ældre mønter, og dette gælder især vari­
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anter, som Hede ikke har gjort så meget ud af i 1. udga­
ven.
Med hensyn til værkets 2. del, som rum m er en m ønthi­
storisk oversigt og en lang række noter, m å man gøre 
opmærksom på, at forfatteren har fået mange værdifulde 
oplysninger med især i 3. udgaven. M ange af oplysnin­
gerne bygger på gennemlæsning af Wilckes og Galsters 
værker og afhandlinger, trykt i Nordisk Numismatisk 
Unions M edlem sblad og Nordisk Num ismatisk Årsbok. 
H ede har ikke kun sam menskrevet dette stof, men han 
har også tilføjet nye num ism atiske forskningsresultater.
Værket kan i num ism atisk henseende karakteriseres 
som en erstatning for general Carl Thorvald Jørgensens bog: 
Beskrivelse over danske mønter 1448-1888. K øbenhavn 1888 
og Hede viderefører de fine danske numism atiske trad iti­
oner, som går tilbage til 1680’erne, da C hristian 5 over­
drog professor Holger Jacobæ us at udarbejde en katalog 
over skattene i Frederik 3’s kunstkam mer.
Hedes værk ligger mere på linie med Schous, og værket 
er i sin nuværende 3. udvidede udgave ajourført, idet 
forfatteren har tilføjet oplysninger og rettet fejl, som han 
senere er blevet gjort opmærksom på.
»Danmarks og Norges mønter« vil ikke blot interessere 
samlere, men også historikere og økonomer i generati­
oner, og det er en bog, som vil blive brugt og atter brugt.
Billedm aterialet er a f fin kvalitet og består udelukken­
de af fotografiske gengivelser a f de enkelte mønter. O ver­
retssagfører Hede blev sidste år tildelt en medalje af 
Dansk Numismatisk Forening for sin fremragende ind­
sats inden for nordisk og ikke mindst dansk numismatik.
Til nærværende arbejde kan knyttes følgende kom­
m entarer, som er udarbejdet a f Jørgen Søm od1: »Der er 
ikke forsøgt at ændre opfattelsen af, hvad der må betrag­
tes som mønt eller ikke. Således bliver heller ikke m ønt­
navne diskuteret. K un undtagelsesvis er mønter, som 
kun kendes fra litteraturen  før Schous banebrydende ar­
bejde, medtaget. Raritetsangivelserne RR og R er kun i 
enkelte tilfælde taget op til revision.«
H jejl Resen Steenstrup
Helle Linde: Magistrat og borger. Købstadstyret 
på Sjælland omkring 1750 med særlig hen­
syntagen til forholdene i Helsingør, Roskilde, 
Næstved og Holbæk. Administrationshistori- 
ske studier II. Universitetsforlaget i Aarhus, 
1978, 132 s., kr. 59.
Bortset fra P. Munch: Købstadstyrelsen i Danm ark 
1619-1848 I—II, 1900 findes der ingen samlet behandling 
af købstadstyret i D anm ark i m idten af det 18. årh. Det er 
således et ret uopdyrket felt, der tages op i det andet 
delprojekt i serien af Adm inistrationshistoriske studier, 
Helle Lindes bog om købstadstyret på Sjælland omkring
1750.
Helle Linde har sat sig som mål med sin undersøgelse 
at give et indtryk af »i hvilket omfang der fandtes et lokalt 
selvstyre i købstæderne, d.v.s. hvorledes beslutninger ved­
rørende et afgrænset lokalt om råde som en købstad blev 
truffet, og hvilken indflydelse lokale embedsmænd og den 
lokale befolkning havde på disse beslutninger« (s. 5 ). 
Undersøgelsen består a f en indledning med redegørelse 
for problemstilling, afgrænsning, forskningssituation og 
kildemateriale, a f et baggrundskapitel, hvor der redegø­
res for rekruttering til købstadstyrets em beder og for 
embedsmændenes indtægter, anseelse og levestandard, af 
tre hovedkapitler, hvori problemstillingen søges belyst 
ved en gennemgang a f købstadstyrets rolle i forvaltnin­
gen a f følgende tre typer opgaver: opgaver, m agistraten 
varetog som statsm agtens repræsentant, købstadens 
materielle og økonomiske anliggender og offentlige stif­
telser, og a f et afrundende kapitel.
Anvendelsen af bogen lettes ved, at den er udstyret 
med person- og stednavneregister sam t sagregister. Der 
er særlig grund til at fremhæve sagregistret, der kan give 
en indgang til de generelle redegørelser for lovgivning 
m.m., der findes som indledning til præsentationen af 
selve undersøgelsesresultaterne vedr. et bestem t aspekt af 
købstadstyret. Bogen kan således også bruges som hånd­
bog. U ndertiden er sagregistret dog lidt for stikordspræ- 
get, f.eks. kunne et opslagsord som valg godt være præci­
seret nærmere.
Der er i bogen gjort omhyggeligt rede for de afgræns­
ninger, der er sat for undersøgelsen; afgrænsningerne er 
ikke alene sagligt bestemt, men også m aterialebestem t og 
bestemt af den tid, der har været til rådighed for under­
søgelsen. valget a f undersøgelsestidspunkt, perioden om ­
kring 1750, er dog ikke begrundet nærmere, men er for­
modentlig ikke uden samm enhæng med, at der er bevaret 
en folketælling for de sjællandske købstæder i 1753, hvis 
oplysninger om husejere, tjenestefolk m.m. Helle Linde 
kan anvende ved identifikationen a f købstadstyrets 
mænd. Det kan nok diskuteres, hvor repræsentativ den 
valgte undersøgelsesperiode er, navnlig for den efterføl­
gende periode, da den, som Helle Linde selv nævner s. 
103, ligger i slutningen af en epoke i købstadstyret; magi- 
stratskollegierne var gradvis ved at forsvinde til fordel for 
embedsmænd, der var såvel byfogder som borgmestre, og 
i slutningen af det 18. årh. indførtes borgervalgte eligere- 
de borgere i alle købstæder.
Ligeledes ud fra et repræsentativitetssynspunkt kan 
valget a f de fire købstæder, Roskilde, Helsingør, Næstved 
og Holbæk, som undersøgelsesobjekter nok diskuteres. At 
»Kun købstæder, der i den gennemgåede periodes be­
gyndelse i 1740erne havde en m agistrat, d.v.s. en borg­
mester, der ikke tillige var byfoged, og en eller flere råd- 
mænd, er valgt som undersøgelsesobjekter for med sik­
kerhed at kunne adskille byfogdens adm inistrative funk­
tioner fra de egentlige kommunale funktioner, der i å r­
hundredets slutning alene bliver bystyrets opgaver« 
(s. 5), er vel næppe helt rimeligt i betragtning af, at ud-
1. Jørgen Sømod: Rettelse og tilføjelser til: Holger Hede, Danm arks og Norges mønter 1541-1814—1977. K øbenhavn, 
Jørgen Sømod, 1978. 11 s. ill. 10 kr.
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viklingen fra magistratskollegium til borgmester- og by­
fogedfunktion forenet i samme person allerede var godt i 
gang omkring 1750 (jfr. Anne Riising: Dansk lokaladm i­
nistration i 1700-tallet. Från medeltid till vålfårdssam- 
hålle, Nordiska historikermotet i Uppsala 1974, Stock­
holm 1974, s. 191 og 211—18). Der kunne også ønskes en 
større geografisk spredning. Det ret snævre undersøgelse­
sobjekt medfører, at der ikke kan sluttes generelt ud fra 
undersøgelsesresultaterne (jfr. s. 8 og 100- 101).
Det helt grundlæggende kildem ateriale for undersøgel­
sen har været de lokale arkiver i Landsarkivet for Sjæl­
land m.m., såsom stiftam tets arkiv, byfogedarkiver, råd- 
stuearkiver, forskellige lavsarkiver og stiftsøvrighedens 
arkiv. Der kunne ønskes en gennemgang af dette 
grundlæggende kildemateriale; læseren får ikke noget 
samlet indtryk af kildematerialet, ved at »hovedparten af 
det benyttede materiale i de lokale arkiver [bliver] be­
handlet i forbindelse med redegørelsen for de adm ini­
strative forhold« (s. 9). Et forhold, der særlig bør bem ær­
kes ved benyttelse a f dette m ateriale som kilde til køb­
stadstyret, er, at en del af den kontakt, der er foregået, 
har været rent m undtlig og ikke er bevaret for eftertiden 
(jfr. s. 9 og s. 52). Flelle Linde har inddraget to væsentlige 
og interessante kildegrupper i sin undersøgelse, den alle­
rede omtalte folketælling for de sjællandske købstæder for 
1753 og indberetninger i anledning af arbejdet med D an­
ske Lovs revision, som findes i Danske Kancellis arkiv.
M .h.t. centraladm inistrationens arkiver har Helle 
Linde i vidt omfang kunnet støtte sig på M unch. Der 
henvises i litteraturlisten til nogle byhistorier; men ud 
over byhistorierne for de undersøgte byer er de tilsynela­
dende ikke brugt i undersøgelsen. Spørgsmålet er, om der 
fra det trykte byhistoriske m ateriale, både i form af mo­
nografier og artikler i lokalhistoriske årbøger, vil kunne 
hentes supplerende materiale til undersøgelsen, således 
at forholdene i de fire undersøgte byer kunne sam m en­
holdes med forholdene i andre byer.
Fremstillingen er som helhed præget a f Helle Lindes 
sikre kildebehandling og gode fremstillingsevne; kun i et 
enkelt kapitel svigter denne noget, her tænkes på kapitlet 
om adm inistrationen af de offentlige stiftelser, 
navnlig afsnittet om adm inistrationen af skolerne. 
En forklaring på, at kapitlet undertiden er temmelig 
uoverskueligt, skal nok søges i, at der på dette om råde 
mere end noget andet var lokale forskelle -  ikke uden 
samm enhæng med, at her skulle også private legatstifte- 
res fundatsbestemmelser tilgodeses. U ndertiden gør bo­
gens opbygning, hvor alle de aspekter af købstadstyret, 
der tages op, behandles by for by, det vanskeligt at beva­
re overblikket. Dette afhjælpes noget a f bogens konklusi­
oner, der for det meste -  som rimeligt er -  undgår at 
generalisere for meget ud fra forholdene i de fire byer.
Bogen er meget beskrivende, og formodninger om å r­
sagssammenhænge findes næsten ikke. Anmelderen sav­
ner således nogle flere betragtninger over mulige motiver 
bag aktørernes stillingtagen i bestemte sager. Et a f de fa 
steder, hvor noget sådant berøres, er s. 71, hvor de velha­
vende købmænds ringe interesse for lokaladm inistrative 
anliggender forklares med, at de beslutninger, der ved­
rørte deres erhverv, især blev truffet centralt. Det bør i 
denne forbindelse fremhæves, at det lykkes for Helle L in­
de at korrigere den udbredte opfattelse, at købmændene 
havde en meget stor indflydelse i købstadstyret. K øb­
mændene var ganske vist nok relativt stærkere repræ­
senteret i købstadstyret end noget andet erhverv; men de 
dominerede hverken i kraft a f antal eller indflydelse, og 
de velhavende købmænd deltog meget sjældent.
I det følgende skal blot knyttes nogle bemærkninger til 
enkelte afsnit eller punkter i bogen. Det skal dog fremhæ­
ves, at der kun er tale om en detailkritik, der på ingen 
måde rokker ved det gennem gående positive indtryk, 
man far af bogen. I det udmærkede kapitel om m agistra­
tens sociale og økonomiske status forekommer det m ær­
keligt, at der ikke er gjort brug af de resultater, som 
Grethe Ilsøe er kommet frem til i den første undersøgelse 
i serien af Adm inistrationshistoriske studier, Vejen til 
embede, 1978, hvor bl.a. rekrutteringen til magistrat- 
sembeder omkring 1750 undersøges, og hvor spørgsmålet 
om embedssammenlægninger far en fyldig behandling. I 
gennemgangen af embedsmændenes baggrund savnes 
den redegørelse for magistratsmedlem mernes uddannel­
sesmæssige baggrund, som bebudes på s. 5, i hvert fald 
hvad den formelle uddannelsesmæssige baggrund angår; 
hvor mange var jurister?
I kapitlet om magistratens opgaver som statsmagtens 
repræ sentant er der i afsnittet om de fiskale opgaver( s. 
32-37) en vis proportionsforvrængning. Efter en meget 
fyldig gennemgang af hele statsskatteudskrivningen 
konkluderer Helle Linde s. 37, at m agistratens opgaver i 
så henseende var sporadiske; men at den dog havde m u­
lighed for ved udarbejdelse a f m andtal over de skatte­
pligtige og ved stillingtagen til restancer at tage større eller 
m indre hensyn til den fattigere del af byens indbyggere, 
og a f note 42 s. 109 fremgår det, at der var forskelle fra by 
til by i magistratens hensyntagen. Burde dette punkt, 
hvor m agistraten havde en indflydelse, ikke være be­
handlet nærmere?
I kapitlet om adm inistrationen af de offentlige stiftel­
ser, der bygger på regnskaberne i de forskellige arkiv­
fonds, savnes en gennem gang af stifteisernes indtægtskil­
der og kapitalbeholdning; især er det beklageligt, at der 
på grund a f manglende tid ikke er gjort noget ved stiftei­
sernes jordegods, når dette sammen med byens egne jo r­
der som påpeget i note 55 s. 117 nok har haft stor betyd­
ning for købstædernes økonomi. Det fremgår a f dette ka­
pitel, at der foregik en ret betydelig udlånsvirksomhed fra 
de offentlige kapitaler. Vi stifter her bekendtskab med et 
kreditm arked på lokalt plan med låntagere blandt stift- 
am tm ænd, byem bedsm ænd og -funktionærer og det lo­
kale borgerskab, ja  selv Chr. VI er at finde som låntager. 
Tilbagebetalingen af de kongelige lån havde den uheldige 
følge, at m agistraterne havde svært ved at skaffe lånere 
og m åtte sætte renten ned eller slække på kravene om 
sikkerhed. Forfatteren har her frem draget et interessant 
emne, der fortjener videre behandling, selv om anm elde­
ren stiller sig tvivlende over for formodningen i note 68 s.
117 om, at et a f formålene med Hofmans fundationer, der 
begyndte at udkomme i 1755, var at skabe kontakt mel­
lem låntagere og långivere.
Langt vigtigere end de enkelte punkter, der er trukket 
frem her, er de konklusioner, der kan drages af Helle 
Lindes undersøgelse — mere eller m indre generelle konk­
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lusioner, for et meget vigtigt resultat a f  undersøgelsen er 
netop påvisningen af de store lokale forskelle. Vedrøren­
de centralm agtens rolle i købstadstyret drages den 
konklusion, at tendensen i Danske Kancellis optræden 
gik i retning af at trække afgørelserne i konkrete sager 
bort fra kongen og kancelliet selv og lægge dem ud til 
centralm agtens repræsentant, stiftam tm anden, og i til­
fælde af stridigheder evt. til en domstol. Forfatteren me­
ner, at stiftam tm andens indsats var afgørende for, at et 
kollegialsystem blev dominerende på lokalt plan frem for 
et em bedsm andsstyre, og at borgernes medvirken i køb­
stadstyret blev opretholdt; dette sidste sikredes underti­
den ved indførelse a f  eligerede borgere. Stiftam tm anden 
kunne også selv af og til bøje af, hvis der lokalt blev 
truffet andre beslutninger end dem, han havde foreslået. 
Alt dette medvirkede samm en med den ufuldkomne lov­
givning og byernes dispositionsret over egne midler til, at 
de lokale instanser kunne træffe ret vidtgående afgørelser 
på egen hånd. Hensigten bag stiftam tm andens og kan­
celliets optræden var ifølge forfatteren at effektivisere og 
professionalisere lokalforvaltningen; der kan ikke spores 
nogen forestilling om dem okrati i forvaltningen på denne 
tid.
En række aspekter ved købstadstyret, som der også er 
belæg for i bogen, fremhæver Helle Linde derimod ikke. 
Således kan stiftam tm andens optræden også ses som be­
stem t af et ønske om at passivisere lokalbefolkningen. 
Når han indførte eligerede borgere i en række byer efter
1751, var det vel at mærke kun i byer, hvor der var 
problemer (s. 66), og han forsøgte tilsyneladende over­
hovedet ikke efter 1756 at genetablere ordningen i de 
byer, hvor den i mellemtiden var ophørt (s. 69). På s. 99 
får forfatteren sin egen påstand om, at det i høj grad 
beroede på stiftam tm andens indsats, at borgernes med­
virken i købstadstyret blev opretholdt, afsvækket ved 
bemærkningen om, at »på den anden side gjorde stift- 
am tm ændene ikke noget forsøg på systematisk at sikre 
sig, at den borgerlige medvirken blev praktiseret over­
alt«. S tiftam tm andens ønske om at decentralisere beslut­
ningerne gik tilsyneladende heller ikke længere end til 
rutinesager; fra en by som Helsingør fik stiftam tmanden 
således forelagt næsten alle sager, som ikke var ren rutine 
(s. 53). Det var desuden så som så med den borgerlige 
indflydelse på styret; ofte accepteredes den kun, så længe 
den ikke kolliderede med m agistratens interesser, hvilket 
bl.a. fremgår a f bemærkningerne på s. 62 om, at magi­
straten, hvis den ikke kunne acceptere takserborgernes 
ligning, kunne gennemtvinge, at borgerne valgte et nyt 
hold takserborgere.
Vi er nu blevet præsenteret for to af de ni delprojekter, 
som serien af A dm inistrationshistoriske studier, der skal 
dække perioden 1660—1868, vil komme til at bestå af. 
Karakteristisk for begge projekter er, at de dækker meget 
korte tidsrum  og begge perioden omkring 1750. Det sid­
ste vil forhåbentlig blive opvejet med de følgende projek­
ter, således at hele tidsrum m et 1660-1868 bliver repræ­
senteret; men man kan nok allerede nu stille sig tvivlende 
over for, om delprojekterne læst i sam menhæng vil »give 
et indtryk af den danske lokaladm inistrations udvikling i 
perioden 1660—ca. 1868« (H arald Jørgensen i forordet til 
Helle Lindes bog), dertil er projekterne nok anlagt for
snævert. For at projekterne har kunnet gennemføres på 
den dertil afsatte tid, har de -  ikke kun tidsmæssigt -  
snævre afgrænsninger im idlertid været nødvendige. Det 
ville uden disse ikke have været muligt for forfatterne at 
gennemarbejde de store mængder af utrykt m ateriale, der 
kræves for at trænge til bunds bare i enkelte aspekter af 
lokaladministrationen.
Når dette er sagt, skal det dog også siges, at Helle 
Linde med sin undersøgelse har givet såvel lokalhistori­
kere som rigshistorikere et virkelig værdifuldt hjælpe­
middel; især har historikere, der arbejder med de fire til 
bunds undersøgte byer grund til at være taknemmelige. 
Undersøgelsen har formået at nuancere og uddybe 
M unchs konklusioner, og vi kan kun håbe, at Helle Linde 
har lyst og far lejlighed til a t arbejde videre med dette 
projekt, således at forholdene i flere byer kan undersøges 
og mere generelle konklusioner drages.
Jette K jæ rulff Tuxen
Flemming Jerk: Gamle danske præstegårde. 304 s. 
111. Forum, 1978, 157,95 kr.
Gam le danske præstegårde er stråtage og velplejet bin­
dingsværk, men det er, og navnlig var, også uendelig 
meget andet. Hvor mangfoldig præstegårdskulturen var 
åndeligt som materielt giver Flemming Jerk  en engageret 
fremstilling af i denne bog. I tekst og billeder skildres 78 
af de endnu bevarede gamle præstegårde, og alene bille­
derne taler for, at der bør værnes om dette stykke typiske 
og dog specielle bygningskultur. De smukke sort/hvid 
fotografier er alle optaget a f forfatteren, og det er gjort 
med fin sans for lysvirkninger og komposition.
Vakt a f fotografierne og bogens gedigne fremtræden 
følger man uvægerligt Flemming Jerks opfordring til ikke 
kun at kigge billeder, men også fordybe sig i teksten (for­
ordet). M ålet er at sætte et minde over præsterne som 
kulturbærere og derm ed det liv, som udfoldede sig i og 
omkring de gamle præstegårde. Skønt der eksisterer en,, 
ret om fattende litteratur om præsterne, mener Flemming 
Jerk  ikke at præstegårdene er blevet set tilstrækkeligt i 
samfundssam menhæng. Indledningen og tekstafsnittet 
om »kirkeliv og præstegårdsliv« er sammen med bille­
derne og om talerne a f de enkelte gårde et forfriskende 
bidrag til løsning a f opgaven.
I indledningen opridses i korte træk udviklingen fra en 
tid, hvor præsten foruden at være kirkens tjener også 
ubetinget var det politiske systems tjener. Siden kom 
vækkelser og brydninger, og det var ikke mere et dogme, 
at det, præsten sagde og gjorde, var den evige sandhed. 
Præsternes økonomiske grundlag ændredes med tiende­
afløsningen, og præstegårdsjordenes udstykning betød 
ophør for gerningen som praktisk landm and. I et 40 sider 
stort afsnit om kirkeliv og præstegårdsliv uddybes 
aspekterne fra indledningen, og man kommer tæt ind på 
præstefolkets livsvilkår til forskellig tid. Først efter refor­
mationen 1536 blev der tale om legalt familieliv i præste­
gårdene (cølibatets ophævelse), og først fra den tid var 
det normen, at der hørte en lokal bolig til embederne. 
Livet i præstegården var naturligvis influeret a f kirkeli­
vets regler, men måske nok så meget præget a f et yderst
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verdsligt anliggende, nemlig præsternes økonomiske si­
tuation. Ikke alle kald var lige velaflagte, og ikke alle 
forvaltede pundene lige godt. Afgørende var også præ­
sternes herkomst og forsørgerpligten over for enker, ko­
ner og børn. De to første grupper forenedes nu ofte, idet 
»konserveringssystemet« indebar, at de unge præster 
norm alt overtog formandens enke. Muligvis til gavn for 
økonomien, men næppe altid for meget andet!
Økonomien har helt åbenlyst været bestemmende for 
hvor godt der blev bygget, hvilket bl.a. ses af at der i 
Sjællands og Lolland-Falsters stifter er bevaret flest a f de 
gamle bygninger. Navnlig visse falsterske em beder skal 
have haft en særdeles god bonitet, som spores i både 
bygninger og præstefamiliernes livsstil.
Det økonomiske spillede også ind på det indre liv i 
præstegårdene. Guldalderens skønånder flokkedes ikke 
om de fattigste præstegårde, og digtere og videnskabs- 
mænd iblandt præsterne sad som hovedregel ikke i de 
usleste kår. Steen Steensen Blicher i Spentrup, Nørre 
Hald herred er muligvis undtagelsen, der bekræfter reg­
len!
U nder læsningen a f det store essaylignende afsnit sav­
nes en uddybning a f de væsentlige temaer, som slås an, 
og der savnes overblik. Den første anke kunne afværges 
ved et noteapparat. Der bringes til gavn og glæde for 
læseren mange gode og malende citater, men med mindre 
man går ind i en absolut nærlæsning den bibliografiske 
efterskrift bagi bogen, er det meget svært at se, hvorfra 
citaterne kan stamme. På den måde kunne man ellers 
være kommet længere ned i de interessante delemner. 
Der ligger utvivlsomt et grundigt litteraturstudium  bag 
det stilistisk meget velformede afsnit, så det er ærgerligt, 
at den (forlagsbestemte?) populære form hindrer læseren 
i at drage den fulde nytte a f forfatterens flid. Bedre over­
blik var opnået med nogle underafsnit, og det behøvede 
ikke at have berøvet fremstillingen det underholdende og 
fornøjelige.
M indre end 10 procent af de danske præstegårde har 
bygninger, der rækker længere tilbage end midten af for­
rige århundrede. Ildebrandene har været en alt for vel­
kendt svøbe for både mennesker, bygninger og inventar 
(herunder kirkebøgerne), men næstefter ilden har en ge­
neration af emsige præ stegårdsarkitekter og handlekraf­
tige m enighedråd udrettet størst skade på bygningerne. 
Især arkitekterne har Jerk  ikke noget godt øje til.
Bogens hoveddel om handler de idylliske rester, som 
heldigvis i en del tilfælde stadig udgør utroligt smukke 
helheder med de omgivende haver og marker. G ennem ­
gangen af præstegårdene er ordnet stiftvis, begyndende i 
øst med Helsingør og Roskilde stifter. Nogle af gårdene er 
der ofret flere billeder og tekstsider på, mens andre kun 
får et billede og en enkelt side tekst. De tillægges øjen­
synligt forskellig værdi, men udfra hvilke kriterier står 
ikke altid helt klart. På lignende vis far læseren heller 
ingen forklaring på, hvorfor der fra Roskilde og Århus 
stifter er optaget langt flere gårde end fra de øvrige egne i 
landet. Vel byggedes der bedst i de frugtbare østlige eg­
ne, men det er næppe hele forklaringen på den noget 
skæve repræsentation. At der her ligger særlig kønne og 
berømte præstegårde havde i et æstetiserende værk været 
en plausibel forklaring.
Overleveringerne fra de enkelte præstegårde må nød­
vendigvis være af forskellig art og troværdighed, og bl.a. 
p.g.a. de mange ildebrande er det arkivalske materiale 
om de gejstliges boliger spredt bevaret. Det kan være en 
grund til at Flemming Jerk  heller ikke i forbindelse med 
de enkelte gårde synes at have opereret med nogen be­
stem t disposition. Naturligvis må personen G rundtvig 
dominere, når talen er om U dby præstegård i Bårse her­
red, mere end bygnings- og egnshistorie. I andre tilfælde 
kan det im idlertid virke ret tilfældigt, hvilken type tekst 
det hosstående fotografi er udstyret med.
Anmelderens indvendinger m.h.t. form og oversku­
elighed i bogens tekstafsnit opvejes dog i nogen grad a f de 
mange andre kvaliteter: et tiltalende lay-out, en perlerad 
af meget »danske« billeder, et kort over gårdenes belig­
genhed og endelig et fortrinligt personnavneregister.
M argit Mogensen
Margretha Balle-Petersen: Guds fo lk  i Danmark. 
Nogle synspunkter på studiet af religiøse 
grupper. Folk & Kultur. Årbog for dansk et­
nologi og folkemindevidenskab 1977. ss 
78-126 ill. særtryk kan rekvireres fra Etnolo­
gisk Forum ief. Brede Allé 69, Lyngby. Kr.
19,50.
De religiøse vækkelser i forrige århundrede har ofte været 
genstand for stor opmærksomhed. H er kan man blot pege 
på den store undersøgelse af vækkelsernes frembrud i det 
forrige århundrede som P. G. L indhardt og Hal Koch 
satte i gang under Institu tet for dansk kirkehistorie. Men 
med rette peges der i den foreliggende undersøgelse på, at 
de religiøse vækkelser har haft en betydning, der rækker 
langt udover en kirkehistorisk interesse, hvorfor der rej­
ses en række spørgsmål som: Hvilke sociale konsekvenser 
fik det religiøse tilhørsforhold? I hvilken grad er religiøse 
norm er afgørende for personlighedsudvikling, uddannel­
se, erhvervskarriere, valg af ægtefælle, børneopdragelse, 
kontaktnet, økonomisk aktivitet, omgangsformer og fri­
tidsliv? Det er med stor interesse, at man giver sig i lag 
med undersøgelsen. Og det er spændende læsning, om­
end forfatteren ofte bevæger sig på tynd is i sine vurde­
ringer.
En religiøs vækkelse betegnes som en kulturel revolu­
tion, der fik afgørende betydning både for landsbysam ­
fundet og den enkelte. For landsbysam fundet fordi den 
kulturelle enhed blev brudt og kom til at bestå a f ihvert 
fald to grupper »de hellige« og »verdens børn«. For den 
enkelte fordi tilslutningen til en religiøs gruppe betød et 
brud med tidligere normer, hvilket igen kunne medføre 
sociale og økonomiske omkostninger. Talrige eksempler 
viser, hvordan de åndelige vakte blev udsat for sankti­
oner, men derudover for man et indtryk af, at også de 
vakte selv blev udsat for store personlige konflikter, når 
de skulle opretholde den nyvundnc status som hellig. En 
biindtægt som spillemandsvirksomhed var f.eks. ikke 
længere akceptabel. Relationer mellem familiemedlem­
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mer, naboer og venner blev kappet over. Ej heller var 
søndagsarbejde forenelig med det a t være indenfor den 
helliges kreds. M an kunne her spørge, rakte forbuddet 
mod søndagsarbejde også til tjenestefolkene?
I de følgende afsnit gennemgås hvordan sanktionerne 
mod de vakte kunne ram m e forskelligt efter hvilken social 
position, den vakte havde. Husm ænd, landhåndværkere 
og fiskere kunne således blive alvorlig ram t økonomisk, 
når de erhvervsmæssige norm er ændredes. Hvorimod 
udstødelsen a f  gildes- og bylav betød en social deklasse­
ring for gårdm ændene. En betydelig del af de vakte be­
stod a f unge mennesker, og for dem kunne det betyde, at 
de m åtte opgive slægtsgården og et økonomisk velfunde­
ret ægteskab. Der var således en række ulemper forbun­
den med at tilslutte sig »de vaktes samfund«. N år så 
mange overvandt disse vanskeligheder, må det betyde, at 
de vakte indenfor deres egen gruppe fik erstatning for den 
kontakt og det sam arbejde, som de tidligere havde haft 
med verden udenfor. Dette uddybes i det følgende. Efter 
m idten a f 1800tallet spaltedes den gudelige vækkelse. 
Indre Mission og G rundtvigianerne blev de 2 hovedret­
ninger, der slog igennem. Begge retninger udviklede de­
res eget organisatoriske system med hver sit mødelokale, 
missions- og forsamlingshuset. Få kom i begge huse, hvis 
nogen? Spændende er det at se, hvordan Indre Mission 
udover missionshuset dannede organisationer der angik 
hverdagslivet såsom fiskerlav, brugsforeninger, friskoler, 
søndagshvilende mejerier og forsikringskasser. G rund t­
vigianernes aktiviteter i politiske, økonomiske, land- 
brugsmæssige og folkelige foreninger turde være mere vel­
kendt. De to religiøse delkulturers særpræg understreges 
yderligere ved, at forfatteren viser det forskellige sprog og 
navngivningsmønster, der var karakteristisk for de to 
grupper. Derimod underbygges påstanden om grund t­
vigianernes særegne »signaler« i klædedragten ikke. Det 
hævdes side 105, a t sølvpilen (et kvindesmykke) var me­
get brugt i højskolekredse. Hvilke højskolekredse? U n­
dertegnede har gennem gået en stor brevveksling mellem 
højskolepiger uden nogensinde at træffe på det. Derimod 
skal her nævnes et vidnesbyrd om mændenes G rund t­
vigianerhatte. Den navnkundige højskolemand Morten 
Pontoppidan skrev i 1875 til Ju lie  M arstrand, at han med 
sine venner havde drøftet planer om at begynde en høj­
skole ». . . vi udm alede os en forhal, behængt med 
grundtvigske bulehatte. Men så kom vi i tanke om, at der 
er noget, der hedder driftkapital.«
M en hvilken social baggrund havde de »bulehatte- 
klædte« grundtvigianere og de mere nøjsomme mis- 
sionsfolk? H er fremlægger forfatteren tal for den sociale 
rekruttering til Morsø og U bberup  valgmenighed fra be­
gyndelsen a f 1870erne. I Morsø valgmenighed udgjorde 
husm ændenes andel 40 pct., gårdm ændenes 19 pct., i 
U bberup var de tilsvarende erhvervsgruppers andel 21 
pct. mod 26 pct. Dette viser tydeligt at stereotyper som at 
henføre grundtvigianerne til gårdm æ nd ikke holder. Li­
geledes viser undersøgelsen at missionsfolkene ikke som 
så ofte hævdet bestod a f småkårsfolk. Dette betyder, at 
gårdm æ nd og husm ænd har mødtes på tværs a f sociale 
skel i en periode, der ellers er kendetegnet ved stærke 
standsbetonede m odsætninger. Denne kendsgerning til 
trods hævder forfatteren, at det ville være naivt at tro, at
det religiøse fællesskab udviskede klasseforskellene i 
landbosam fundet, (s. 115). Denne m arkante påstand vi­
dereføres derimod ikke i afsnittet angående husbond/ty­
endeforholdet indenfor de grundtvigske gårdm andsbrug. 
Tværtim od viser denne redegørelse et harm onisk »virk­
somt liv«, hvor alle m and a f huse kørte afsted, når for­
samlingshusets døre blev åbnet. Det er forfatterens for­
tjeneste at have sat en pæl igennem hævdvundne påstande 
angående de religiøse retningers rekruttering. Og der er 
absolut behov for flere undersøgelser af dette forhold. 
Men det burde uddybes. Rekrutteringen til den grundt­
vigske kreds på Mors og U bberup udviser en m arkant 
forskel, her må man spørge: hvad betyder dette for de 
berømte grundtvigske aktiviteter? Eller med andre ord, 
hvad skjuler der sig under »etiketten« grundtvigianer i de 
forskellige områder?
Der er med denne undersøgelse fremlagt et stort m ate­
riale og peget på mange centrale emner, der kan og bør 
virke som inspiration til fornyede undersøgelser.
Bodil K . Hansen
Landbrugsminister Henrik Hauchs erindringer. 
Udg. ved Tage Kaarsted af Jysk Selskab for 
Historie 1978. 162 s. ill. Kr. 35,40.
Efter at have trukket sig ud af det offentlige liv og i en 
alder a f næsten 80 år, satte den forhenværende venstre­
politiker og præsident for Landbrugsrådet, Henrik 
H auch, sig til at nedfælde sine erindringer, der offent­
liggjordes i ugebladet »Landet« 1955-56. Det er i sig selv 
bemærkelsesværdigt, at erindringerne overhovedet blev 
skrevet. Netop den generation a f rigsdags- og organisa- 
tionspolitikere har været meget blufærdige med hensyn 
til at efterlade sig skriftligt materiale. Således har hver­
ken J . C. Christensen eller P. P. Pinstrup efterladt sig 
papirer overhovedet, mens der for Th. M adsen-M ygdals 
vedkommende er efterladt noget, der dog ikke står mål 
med hans samlede politiske virksomhed. For husm ands- 
politikernes vedkommende, har Niels Frederiksen offent­
liggjort dele a f sine erindringer i »Husm andshjemm et« 
1951, inden sin død samme år. Det forekommer derfor 
velmotiveret, at prof. K aarsted har taget initiativ til at 
viderebringe Hauchs erindringer i bogform og dermed 
bidrage til, at de bliver kendt i en større kreds end hidtil.
E rindringerne falder i 3 dele. Den første del er beret­
ningen om barndom m en i Sdr. Nissum, om uddannelsen 
ved skov- og klitvæsenet sam t om den unge landbrugslæ­
rer, der allerede som 32-årig blev forstander for den 
nyoprettede Asmildkloster landbrugsskole (1908). Dette 
afsnit om Hauchs personlige udvikling finder anmelderen 
er det mest læseværdige. H auch krydrer sin beskrivelse 
med mange anekdoter, der ram m er noget væsentligt hos 
personen og i tiden. Rørende er f.eks. historien om det 
fattige hjem, der en gang om ugen hentede en spand 
mælk hos Hauchs forældre, men som efter andelsmeje­
riets fremkomst meddelte, at de ikke mere ville komme 
efter »damptærsket« centrifugemælk!
I omtalen af sin tid som organisationsm and, i ledelsen 
af Foreningen af jyske Landboforeninger, derpå i De
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samvirkende danske Landboforeninger og endelig i 
Landbrugsrådet, hvor H auch var ledende præsident fra 
1933 til 1950, virker fremstillingen noget mere afdæmpet. 
Skildringen bærer her mange steder tydeligt præg af, at 
de er kommet på afstand, og adskillige afsnit er ligesom 
ikke tilstrækkeligt gennem arbejdet, hvad indsættelsen af 
gamle artikler og taler klart viser. Det er således ikke 
noget særligt interessant billede af den gamle Pinstrup vi 
får ved blot at læse hans tale ved planteavlsm ødet i 
Aarhus 1922, skønt den er et skoleeksempel på renlivet 
liberalisme. Mere spændende ville det have været, at få 
noget at vide om forholdet mellem den gamle og den 
yngre organisationspolitiker!
Er H auch således ikke den store dyneløfter, lykkes det 
ham dog alligevel at få sagt noget væsentligt om forhol­
dene i dansk landbrug. Et vidnesbyrd herom er sætnin­
gen fra hans form andstid i den jyske landboforening i 
30’erne, hvor LS-bevægelsen skabte en del uro, hvori det 
hedder, at »bestyrelsen optrådte altid enigt og samlet 
over for de årlige delegeretforsamlinger, hvis alt overve­
jende flertal fulgte de linier og henstillinger, som besty­
relsen forelagde dem«, (s. 62). At der på bestyrelsesmø­
derne både i Aarhus og i København er foregået skarpe 
opgør mellem organisationerne nævner H auch ikke di­
rekte, men bemærkningen om, at han ikke burde have 
fortsat som præsident for L andbrugsrådet efter sin af­
gang som landboforeningsform and i 1947, hvor det blev 
»sværere a t sidde for bordenden«, er talende i så hen­
seende.
I 1918 blev H auch indvalgt i Landstinget, hvor han 
som den eneste sad gennem hele perioden indtil 1953. 
Også her virker erindringerne noget spredte. O m talen af 
den politiske udvikling er alt for overfladisk, og karakteri­
stikkerne a f rigsdagskolleger virker ofte stereotype og 
præget af, at H auch selv var nået til vejs ende. Bedst er 
skildringerne af konkrete episoder, f.eks. hvorledes 
Staunings au toritet fik afgørende indflydelse på den soci­
aldemokratiske holdning til forsvarsordningen 1932, eller 
sam talerne med Edv. Brandes angående dennes artikler 
om »den ærlige krone« i dagbladet Politiken. Efter endt 
læsning sidder m an med indtrykket af, at H auch arbej­
dede bedst i det stille, under udvalgsforhandlingerne eller 
ved den fortrolige sam tale på tom andshånd. At der stod 
respekt om H auch ses af, at han blev inddraget i over­
vejelserne angående en afløser til statsm inisterposten i 
efteråret 1942 (telegramkrisen) sam t at han trods sine 
høje alder (75 år) ind trådte som landbrugsm inister i 
VK-regeringen 1950. Også dette kom Hauch til at for­
tryde. Påskeforliget 1951 kastede ham  ud i en strid med 
sine egne, landbrugsorganisationerne, anført a f Hans 
Pinstrup. Striden resulterede i Hauchs afgang i efter­
sommeren 1951. Det er derfor forståeligt, at slutningen af 
erindringerne rum m er et skarpt modangreb på Hans 
Pinstrup. Set i en større sam menhæng er im idlertid 
Hauchs overvejelser vedrørende den parlam entariske 
situation for en mindretalsregering nok så interessante. 
Både som organisationsm and i 30’erne og siden hen stod 
Hauch helt på parlam entarisk grund. Ikke ved produk- 
tionsstandsninger og andre former for selvtægt, men ved 
forhandlinger med saglig argum entation for landbrugets 
problem er skulle kam pen føres. Dette så meget mere som
erhvervet udgjorde en m indre og stadig vigende del af 
samfundet. Udviklingen både dengang og siden synes 
im idlertid at vise, at det for en heldig gennemførelse af 
den slags forlig er en afgørende forudsætning, at de kan 
accepteres a f de faglig-økonomiske organisationer!
Torben Hans gaard
Th. Thaulow: Livgarden under besættelsen 1940-45. 
Forlaget Sixtus. København 1978. 107 s., ill. 
Heft. Kr. 76,40 inkl. moms.
Afdøde oberstløjtnant Th. Thaulow  var en stor kender af 
Livgarden og dens historie, bl.a. fordi han selv var garder 
og historisk interesseret. I de første år efter 1945 indsam ­
lede han m ateriale om regimentets historie under besæt­
telsen, og i 1947 havde han udarbejdet et færdigt m anu­
skript, der dels byggede på mundtlige udsagn fra de per­
soner, som havde været i Livgarden 1940—45, dels på 
grundlag a f samtidige rapporter.
Th. Thaulows m anuskript fra 1947 er nu blevet udgi­
vet a f Forlaget Sixtus. Indledningsvis fortælles om hæren 
og Livgardens forhold inden 1940. Herefter redegøres for 
regimentets kamp den 9. april 1940 på Amalienborg 
Slotsplads samt de første udram atiske besættelsesår. Be­
givenhederne kulm inerer den 29. august 1943, hvor Liv­
garden var i kamp flere steder. Efter interneringen af 
hæren berettes om redningen af Livgardens historiske 
uniformer -  hvilket forfatteren selv deltog i -  om dannel­
sen af de illegale militære grupper, og til sidst fortælles 
om begivenhederne omkring befrielsen. Bogen afsluttes 
således uden nogen form for resumé eller konklusion. H er 
er tale om en ren beretning uden vurderinger. I 1947 var 
det nok berettiget, at Thaulow  afstod fra vurderinger, 
men i dag virker fremstillingen forældet, hvilket man 
im idlertid ikke kan laste den afdøde for, men forlaget 
Sixtus. Endelig bør nævnes, at bogen ikke er forsynet 
med registre, hvilket alligevel er til at bære over med på 
grund af bogens ringe omfang.
Ved første gennemsyn a f bogen undrede nærværende 
anm elder sig over, a t forlaget overhovedet havde udgivet 
dette gamle m anuskript, hvis indhold virkede bekendt. 
På den anden side var der intet mærkeligt heri, fordi 
udgivelsen var helt i overensstemmelse med forlagets 
hidtidige linie: ukritisk at udgive alle militærhistoriske 
fremstillinger.
Men anmelderens undren blev vendt til forargelse, da 
det konstateredes, a t nærværende lille bog på det nærm e­
ste er identisk med afsnittet om Livgarden under besæt­
telsen i jubilæum sværket Livgarden gennem 300 dr udgivet 
a f M artins Forlag i 1958. Th. Thaulow var dengang en af 
hovedredaktørerne bag dette værk samtidig med, at han 
også skrev hovedparten af bogen -  bl.a. ovennævnte af­
snit om besættelsen. H vordan forlaget Sixtus er kommet i 
besiddelse a f  Thaulows m anuskript er ikke anm elderen 
bekendt, og læseren har vel heller ikke krav på at vide 
det, men det er ikke ganske uberettiget at tvivle på, om 
forlaget har overholdt gældende lov om ophavsret. I 
hvert fald er det groft, at læseren ikke bliver gjort op­
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mærksom på, at der reelt er tale om et uddrag af et 
eksisterende værk.
Alt i alt kan det kun frarådes at købe denne dyre publi­
kation, der overhovedet ikke har nogen berettigelse, fordi 
man kan læse det sam m e og meget mere i ovennævnte 
jubilæum sværk om Livgardens historie.
O. L. Fran.tz.en
Thelma Jexlev: Københavns borgere 1377 og 1510. 
Historiske Meddelelser om København 1978 
s. 39-59.
Æ ldre regnskaber er en uvurderlig kulturhistorisk kilde, 
der kan udnyttes til studiet a f mange tiere emner, end 
man måske um iddelbart på forhånd vil forestille sig. 
Desværre har krige, brande, fugt og menneskelig ufor­
stand (hårdhæ ndede kassationer) medført, at regn­
skabsm ateriale før 1600 er en sjælden vare. Således også i 
København, selv om man dog her ikke står helt uden 
materiale.
Thelm as Jexlevs artikel har undertitlen »Forsøg på en 
navnehistorisk og erhvervsmæssig analyse af Roskilde­
bispens jordebog for København 1377 og et udbuds- 
m andtal for alle københavnske roder o. 1510«. Roskilde­
bispens jordebog er tidligere udnyttet til topografiske og 
demografiske studier (Ram sing), men her tages fat på 
navnestoffet, for — som forfatteren fremhæver -  jordebo- 
gen og det senere m andtal kan anvendes til at sam m en­
ligne navnestof, hvorimod deres forskellige formål gør 
dem vanskeligere at anvende til befolkningsstatistik.
I tilslutning til lignende undersøgelser af Troels Fink 
for Flensborgs vedkommende og Poul Enemark for Å r­
hus’ vedkommende er der foretaget en gennem gang af 
navneformerne i de to kilder. I 1377 er der tale om 381 
personer, i 1510 om 576. V ariationen af navne er mindre 
i 1510 end i 1377, og her bekræfter det københavnske 
m ateriale tidligere undersøgelser.
Spørgsmålet om det tyske befolkningselements størrel­
se diskuteres; forfatteren mener, andre nok har ladet sig 
lede for meget a f kildeforholdene i deres konklusioner om, 
hvornår tysk indvandring har været stærkest (s. 50). Hun 
vil med grundlag i det her behandlede kildemateriale 
ikke med sikkerhed afgøre, hvornår denne indvandring 
har kulmineret, men peger i stedet på mulighederne for 
at komme videre med dette spørgsmål ved inddragelse af 
andre kilder, ikke regnskaber, men f.eks. skøder, dødebo- 
gen for K øbenhavn, medlemslister for gilder og lav m.v. — 
kilder der forefindes i trykte udgaver, men hvis oplysnin­
ger i høj grad er enkeltnotitser, der derfor skal stykkes 
sammen for at give en oversigt over navneformerne.
Udover undersøgelsen a f navnestoffet, der er sam m en­
stillet i en tabel (s. 44—47) anvendes m aterialet til en 
analyse a f  erhvervsfordelingen. H er er især m andtallet 
fra 1510 anvendeligt, da det er opbygget rodevis og har 
mange erhvervsbetegnelser på personerne; disse oplys­
ninger kombineres til at vise, hvordan der var tilbøjelig­
hed til en placering af bestemte erhverv i bestemte kvar­
terer. En del af disse erhvervskoncentrationer går igen i 
navne, der bruges i dag: I Klædebo kvarter boede for­
trinsvis folk, der arbejdede med dragter og dragttilbehør: 
skræddere, hattem agere, skomagere, kræmmere o.lign. 
Smedene boede i udkanten af byen, nemlig i den nuvæ­
rende Vestergade. De rige og fornemme, borgmestre, 
rådm ænd f.eks., boede i S trand kvarter.
Hvad angår kvinderne (43 i 1377 og 15 i 1510) frem­
hæves det, at der juridisk og socialt skete en tilbagegang i 
deres stilling efter reformationen, og at man ofte har væ­
ret tilbøjelig til at føre forholdene efter reformationen til­
bage til middelalderen. Det er vigtigt at få dette forhold 
slået fast, da selv kyndige historikere også i dag tager fejl 
på dette punkt. En del a f de kvinder, der nævnes i Ros­
kildebispens jordebogs Københavnsafsnit, må opfattes 
som enker, men efter forfatterens mening næppe alle; af 
de 43 i 1377 benævnes 4 ved »uxor«, hvilket skulle indice­
re, at manden lever, men det opfattes som usandsynligt, 
at resten skulle være enker. En anden hypotese, nemlig at 
den pågældende ejendom var ejet a f kvinden, forekom­
mer mig mere sandsynlig.
Som det fremhæves i artiklens slutning og også er refe­
reret ovenfor, er der mulighed for inddragelse a f yderlige­
re kildestof til belysning af de problemstillinger, denne 
artikel behandler. Udover de resultater vedr. navneskik 
og erhvervsfordeling, den indeholder, er den efter min 
mening ikke m indre værdifuld ved at pege på forekom­
sten af m iddelalderligt kildemateriale og mulighederne 
for at udnytte det.
Susanne Krogh Bender
Hans Henrik Engqvist: Københavnske borgerhuse 
1600-1650. Historiske Meddelelser om Kø­
benhavn 1978, s. 71-139.
Københavnske huse fra det 18. årh. er mere udforskede 
end renæssancens byggeri i hovedstaden; grunden er gi­
vet den, at de to store brande i det 18. årh. dels ryddede 
kraftigt op i det tidligere byggeri, dels resulterede i et 
nybyggeri, der kildemæssigt er bedre belyst, end det er 
tilfældet for den ældre periodes vedkommende. Det må 
derfor hilses velkomment, at netop en a f vore virkelige 
kendere af renæssancebyggeri i D anm ark har taget emnet 
op.
Engqvist inddeler periodens borgerhuse — 
beboelseshusene -  i tre grupper: 1) vinkelbyggede gårde 
og huse, 2) gavlvendte gårde og huse, 3) seriebyggede 
huse, mest lejevåninger, ofte benævnt boder (s. 72); re­
præsentanter for de tre grupper bliver udførligt beskrevet.
Der er ikke meget tilbage af denne tids husformer; 
C hristianshavn er den bydel, hvor der er flest, idet den 
udviser eksempler på alle tre former: i Strandgade findes 
både vinkel- og gavlhuse bevaret, og i Set. Annægade et 
udlejningshus (nr. 14). Det er især udlejningsboderne, 
der er så godt som helt forsvundet fra gadebilledet, hvad 
der næppe kan undre, da dette byggeri ofte var udført 
som spekulationsbyggeri (s. 72).
Udover husene på C hristianshavn findes a f bevarede 
renæssancehuse fra denne periode et vinkelbygget hus 
på Amagertorv (nr. 6 ) og to gavlhuse i M agstræde (nr. 17 
og 19), men ellers kun mindre rester. Det skal her tilføjes,
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at det ikke kun var brandene i det 18. årh., der spolerede 
renæssancehusene i hovedstaden; mange er blevet revet 
ned senere, således f.eks. en hel række gavlhuse i Lille 
Kongensgade, der blev nedrevet i 1932 (s. 115).
Artiklen behandler ikke kun de rent arkitektoniske 
aspekter, men også de funktionelle. Tegninger og byg­
ningsbeskrivelser fra sam tiden -  de sidste bl.a. fra 
b randtaxationer og skifter -  udnyttes sammen med for­
fatterens egne undersøgelser på stedet til så vidt muligt at 
give et billede a f husenes daværende indretning og brug. 
Således menes de vinkelbyggede gårde at have været an ­
vendt på den måde, at forhuset, med langsiden ud mod 
gaden, mest havde repræsentative formål, medens den 
daglige bolig var i sidebygningen (s. 78). Engqvist ser 
heri (s. 104) en direkte linie tilbage til den m iddelalder­
lige indretning med forhuset som magasinbygning og den 
daglige bolig i stuehuset inde på gårdspladsen; ændrin­
gen a f forhusets funktion fra magasin til repræsentativt 
formål sættes forsigtigt til begyndelsen af det 16. århund­
rede. -  En nærmere kulegravning af boligindretningen i 
den periode, der ligger forud for den her valgte, ville nok 
kunne give svar på dette og liere spørgsmål. Perioden 
1600—1650 kan vel næppe siges at udgøre en skarpt af­
grænset byggeperiode, og Engqvist sam menligner da og­
så de københavnske huse fra denne periode med andre 
østdanske huse bygget fra 1590 og fremefter. Muligheden 
for at finde samtidige kilder bliver naturligvis mere pro­
blematisk, jo  længere man kommer tilbage; men bolig­
indretningen i sidste halvdel af det 16. århundrede skulle 
det næppe være um uligt at fa gennem analyseret nærme­
re, så at man kom et skridt videre end Troels-Lund og 
Mejborg var for 100 år siden. Selv om Mejborg har gen­
nemgået universitetsregnskaberne for at finde ud af, 
hvordan den del a f den mere velstående københavnske 
befolkning, der udgjordes af professorerne, boede, er 
hans undersøgelser ikke det sidste ord i den sag. Og man 
kan da også ud fra Engqvists indledning (s. 72) forestille 
sig, at han og flere a f hans elever på Afdelingen for nor­
disk arkitekturhistorie ville gå videre med udforskningen 
af de københavnske borgerhuse fra renæssancetiden. Det 
skulle i så fald være velkomment.
Artiklen er — selvsagt — gennem illustreret med særdeles 
oplysende billeder, dels med ældre tegninger og planer, 
dels med fotografier af endnu stående og a f nedrevne 
huse og endelig med en række rekonstruktionstegninger.
I det hele taget udvider denne artikel vort kendskab til 
denne epoke af københavnsk byggeri, og jeg vil anbefale 
en tur til C hristianshavn med denne beskrivelse i hånden 
eller in mente: man vil her — selv om husene i flere tilfæl­
de er ombygget og ændret -  få en fornemmelse af bygge­
riet og boligforholdene i denne periode af Københavns og 
C hristianshavns historie (i en del a f perioden var den 
sidste en selvstændig købstad), hvor handelen blomstre­
de, og det velstående borgerskab satte sit præg på mange 
dele a f kulturlivet.
Susanne Krogh Bender
Erik Housted: Fra limfabrik til bankhus — nogle 
træk af Amagerbros historie. Udgivet af 
Amagerbanken, 1978, 93 s., ill., kr. 78.
En særdeles nydelig lille bog om en ikke videre kendt 
lokalitet i København, og en bog, hvis indhold lever op til 
de smukke, ofte farvelagte illustrationer, og det dyre ud­
styr. Prokurist i Amagerbanken, Erik Housted, har tidli­
gere skrevet lokalhistorie om Fredericia-egnen (se an­
meldelse i Fortid og Nutid X X V II s. 592f.), men har her 
behandlet det kvarter først på Amager, hvor banken har 
sit hovedsæde i den gamle limfabriks hovedbygning. 
Bygningens, fabrikkens og de omgivende ejendommes hi­
storie behandles i bogen hver for sig på grundlag af om­
fattende studier i det bevarede arkivmateriale suppleret 
med litterære kilder og hvad der synes at være stedlige 
endnu bevarede traditioner. Det er blevet til en kyndig og 
indførende skildring af et stykke københavnsk forstad 
fra sidst i 1700-tallet og frem til dets næsten fuldstændige 
bebyggelse i vore dage. Foruden fabrikken, der naturlig­
vis får en indgående behandling ikke mindst for forhol­
dene i etatsråd L. P. Holmblads periode fra 1840’erne til 
1890, lå på Amagerbro en række ejendomme af vidt for­
skellig karakter -  møller, beværtningssteder og funktio­
nærboliger for de folk, der havde opsyn med de stedlige 
latrinkuler eller som førte tilsyn med det kvæg der græs­
sede på Kløvermarksfælleden. Til de mere m akabre min­
der hører retterstedet på en gammel skanse og slave­
kirkegården. Det var således intet fashionabelt kvarter, 
hvad heller ikke udskænkningsstedernes udseende eller 
rygte peger mod, og det var derfor ikke overraskende, at 
en del af Københavns tidligste industri etableredes her. 
Erik Housted skildrer ikke blot limfabrikkens hovedbyg­
ning, men også de arbejderboliger, etatsråden lod ind­
rette i de omgivende tilkøbte ejendomme og tegner i det 
hele taget med udgangspunkt i topografien en driftsherre 
a f den gamle, patriarkalske skole.
Erik Housteds skildring af Amagerbro-kvarteret hen­
falder ikke til den velkendte lyrik eller snaksomhed, der 
kendes alt for godt. H an er tæt på sit kildemateriale, og 
bogen bringer en rigdom af konkrete oplysninger om per­
soner, bygningernes udseende og ejerforhold. Udgiveren 
har muliggjort en rig illustrering, der giver læseren ind­
tryk af kvarterets mærkelige karakter med konfrontati­
onen mellem den ofte slette bebyggelse og Amagerlandets 
åbne strøg med den vide horisont til Kalvebod, Øresund 
eller byens profil. Iøvrigt har banken alene markeret sig 
med et par siders billeder af banklokalerne og bygninger­
ne.
Erik Housted har leveret en kyndig indføring i kvarte­
rets fortid og bogens disposition kunne anbefales til andre 
institutioner, der kunne have lyst til at gå udenfor den 




Egnshistorisk Forening fo r  Hvalsø Kommune. Hæfte 
1-3. 1977-78.
Interessen for lokalhistorie har taget et vældigt opsving 
indenfor de seneste år. I adskillige kom muner er der ble­
vet oprettet lokalhistoriske arkiver og den ene lokalhi­
storiske forening efter den anden har set dagens lys. Men 
sikkert kun få foreninger er så aktive med udsendelse af 
publikationer som Egnshistorisk Forening for Hvalsø 
kommune. På mindre end et å r (aug. 1977—juli 1978) har 
den udsendt tre hæfter eller ialt 128 sider. Der er ganske 
vist ikke tale om smukt bogtryk på glittet papir men om 
duplikater. M an har valgt denne billige trykkemåde for 
at give m edlemmerne så rig lejlighed til at fortælle om 
deres hjemkommune som muligt -  en ganske fornuftig 
disposition fra foreningens side. Og den tekniske kvalitet 
a f duplikaterne kan der ikke rejses indvendinger imod. 
Både tekst og tegninger står skarpt.
Hæfternes indhold varierer meget. Årsskriftet fra 1977 
(2 . hæfte) rum m er en række aftryk af avisartikler om 
lokalhistoriske emner, skrevet af foreningens medlem­
mer. »Om  kloge mænd og koner, helligtræer og skæver«, 
»Nisser« og »Folkeminder fra Særløse sogn« er nogle af 
titlerne. Desuden rum m er hæftet skovarbejder O tto 
Christensens erindringer fra perioden ca. 1897-1957. I 
det tredje hæfte fortæller husm and Henry Nielsen om 
husmænds levevilkår og tilværelse før i tiden -  en skil­
dring, der ikke kun bygger på fortællerens hukommelse 
men også på studier i Ledreborg godsarkiv. M est usæd­
vanlig, spændende og perspektivrig er måske det første 
hæfte »Rapport: Gadekæret i Særløse«. Her bruger for­
eningen lokalhistorien som argum ent overfor kommu­
nalbestyrelsen, som truede det gamle landsbymiljø i 
Særløse ved at ville opfylde byens gadekær. M an må in­
derligt håbe, at foreningens bestræbelser på at forhindre 
opfyldningen er blevet kronet med held.
Ikke-medlemmer kan købe foreningens hæfter for 30 
kr. pr. stk. ved henvendelse til foreningens kasserer, V er­
ner Wiirtz, Fyrrevænget 11, 4060 Kirke Såby.
Jørgen Dieckmann Rasmussen
Ved. Halleby Aa. Optegnelser af Karoline Graves. 
Bearbejdede, ordnede og udgivne af Henrik 
Ussing. Udg. Foreningen Danmarks Folke­
minder. Fotografisk genoptryk af Danmarks 
Folkeminder nr. 24 (1921) ved Vejlø’s Bog­
trykkeri, Kalundborg 1978. 252 sider. Kr. 
49,00.
For netop 70 år siden, i ja n u a r 1909, fortalte hus­
m andskonen Karoline Graves, Viskinge nær Værslev i 
Vestsjælland, i et brev til »Dansk Folkemindesamling« 
om, hvorledes hun kom ind på a t optegne folkeminder. 
H un fik den opm untring, hun fortjente, og arbejdede vi­
dere i de følgende år. »Hvert enkelt Træk fremstiller hun 
i et levende og anskueligt Sprog, hvor hun lægger Vægt 
paa at bruge de O rd og Vendinger, som hører Egnens
M aal til«, skrev Henrik Ussing 1921 i sit forord. Ussing 
forkortede og om ordnede adskilligt, men tillagde det 
sam tidig stor betydning, at Karoline Graves i sine opteg­
nelser i en del tilfælde havde om talt samme sag flere 
gange: ». . . det har i slige Tilfælde været muligt a t give 
Fremstillingen i denne Bog en Fylde af Enkelttræk, som 
ikke fandtes i hver a f de oprindelige Optegnelser for sig«. 
I sin fortale til 2.-udgaven 1942 tilføjede Ussing nye op­
lysninger om Karoline Graves’ liv (1858-1932) og forfat­
terskab (i 1927 udkom »En Almuekvindes Liv«, en selv­
biografisk skildring, udgivet a f A rthur Fang og med for­
ord af Thorkild Gravlund. Den supplerede på udmærket 
måde det tidligere arbejde). Henrik Ussing gentog, at 
»Karoline Graves havde sin Stands udmærkede Egen­
skaber, Flid, Nøjsomhed, Trofasthed og et fortrøst­
ningsfuldt Sind« (ord, der måske i dag kan forekomme en 
smule venligt-nedladende). H an fremhævede også, at 
»hun havde et aabent poetisk Sind, med Sans for alt 
ejendommeligt, hun mødte paa sin Vej«, og at »hun følte 
det som et Kald at bringe det gamle Bondelivs bedste 
Værdier over i Eftertidens Bevidsthed, og til dette For- 
maal raadede hun over en livfuld Fremstillingsevne«.
I 1977 kunne Børge Geert Olsen i sit forord til den nye 
udgave bl.a. takke Dansk Folkemindesamling, »personi­
ficeret ved C arsten Bregenhøj«, og Karoline Graves’ 
barnebarn, kunstmaleren Vilhelm Graves, der har tegnet 
omslaget til bogen. Det er muligvis tidstypisk, når for­
ordet taler om, »os, der er børn af dette århundrede, og 
for hvem livets goder betragtes som en selvfølge«. Det må 
dog være rimeligt at minde om, at vi stadig er nogle 
stykker, der fø r  1920 har haft en jævn og tryg barndom , 
men senere har oplevet mere vanskelige perioder, som 
måske sam tidig gav os erfaring om, hvad der i bedste 
forstand er »livets goder«.
Karoline Graves kendte sine forældres barndom serin­
dringer, og ud fra sine egne kunne hun fortælle om tider, 
som ingen nulevende har oplevet, om huse, landbrugs­
former, kost- og arbejdsvaner, om gam melt jo rdbrug  og 
kvægdrift, om arbejdsforhold hjemme og »til hove« (før 
hoveri til herregårde blev helt ophævet). H un kendte 
husmændenes tilværelse som landarbejdere og/eller 
håndværkere, men også gårdbrugernes liv til daglig og 
ved festlige lejligheder. H un vidste en del om nedlagte 
bønderbyer og gamle møller. Som barn havde hun set 
Hjembæk kildemarked, hvor alle slags nyttige genstande, 
fra landbrugsredskaber til køkkentøj og dynevår kunne 
købes, og allehånde markedsgaver (legetøj, kurve, punge, 
lommetørklæder m.m.) var at fa i telte med »8-Skillings 
Butikker«. -  Efter 1. april brændte man ikke lys rundt om 
i bondehjemmene. Da var det forbi med pantelege og 
dans i legestuerne, og de unge begyndte at »lege på gade«, 
ofte en bestemt aften om ugen. Den dag i dag kender man 
en del a f legene: Blindebuk, »To mand frem for en enke«, 
vel også den ældgamle »Skære, skære havre«-rundkreds- 
leg og liere boldspil, dengang med hjemmelavede bolde. 
Og K.G. fortæller om bryllup, kvindegilder (efter barne­
fødsel), om barselgilder og gilder ved jordefærd, ikke at 
tale om kaffegilder, som o. 1830 næsten i smug vandt 
indpas, især blandt kvinder. Til alt held solgte hønse­
kræmmere og æggeopkøbere gerne kaffe og sukker! Langt 
og fornøjeligt er afsnittet om højtider og mærkedage, men
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sygdom og lægedom havde med overtro at gøre. Især de 
gamle kvinder i Buerup havde meget at fortælle om spø­
geri og hekseri.
Af mærkelige ord og m undheld samlede Karoline G ra­
ves mange, og bogen slutter med »Barnets Remser og den 
Gamles Visdom«. M ange ældre ordsprog kendes endnu, 
andre virker friske og slående: Uet er bedre at være ene 
barn end ene hest. Læse og ikke forstå er lige som at pløje 
og ikke så. Hvad der er m øntet til skilling, bliver aldrig til 
daler. Duer har også galde. Det er værre at være rådvild 
end husvild. -  Til udgaven er føjet nye illustrationer og et 
stikordsregister på 27 spalter, men man savner lidt tiere 
ordforklaringer. Ikke alle ved med sikkerhed, hvad lyse­
kælling, manglefjæl og vævespjæld er, selv om Karoline 
Graves giver os en anelse derom (s. 59).
Fridlev Skrubbeltrang
Axel P. Jensen: Hammer og Torup. Træk af to 
landsbyers historie. Udgivet af Ham m er By- 
laug 1976. 168 s. ill. +  4 kort bilagt. Pris kr. 
49,50.
Landsbyerne H am m er og T orup i den sydsjællandske 
kommune Fladså får udfoldet interessante blade af deres 
historie gennem en nydelig bog, som fhv. førstelærer Axel 
P. Jensen har skrevet og samlet m ateriale til. Såvidt man 
forstår bylaugsform andens forord, har bylauget været 
aktivt med i redaktionsarbejdet, og kommune og spare­
kasse har betalt. Alt i alt det engagerede lokale sam ­
arbejde, som i de senere år har ført til offentliggørelse af 
en række sogne- og egnshistorier.
Bogen om Ham m er og T orup har den næsten klassiske 
undertitel med »træk« af landsbyernes historie. En gen­
nemlæsning a f bogen ændrer ikke indtrykket af, at man 
sidder med en traditionel egnshistorie, hvor detaljen og 
loyaliteten mod kilderne er prioriteret højere end en 
egentlig analyse af udvalgte emner. Indholdsfortegnel­
sen, der noget upraktisk er placeret bagi bogen, viser en 
disposition, der er styret af de kilder, forfatteren har valgt 
ud, og for de første ca. 90 sider (tiden indtil ca. 1800) er 
der mere tale om en kildeudgave end en fremstilling. 
Bogens anden halvdel er orienteret mod de enkelte ejen­
domme. Først de mere karakteristiske som kro, forsam­
lingshus, mejeri, skole, sprøjtehus m.v., og dernæst følger 
en meget udførlig oversigt over gårdenes fæstere og ejere 
fra 1664 til nutiden. Dette afsnit vil være nyttigt for 
slægtsforskningen og enhver, som interesserer sig for de 
gamle gårdes historie, men derudover giver afsnittet ved 
en samlet gennemlæsning en udmærket oversigt over 
generationsskifter og ægteskabsvaner gennem mere end 
300 år.
Ligesom i de fleste andre landsbyer har der været en 
større eller m indre gruppe husm ænd, men desværre er de 
ikke taget med i listen over fæstere, og denne befolk­
ningsgruppe er i det hele taget behandlet meget spora­
disk i bogen. Ifølge forfatterens indledning er lands­
byernes historie da også gårdenes og deres beboeres hi­
storie. Valget kan være forståeligt, men det understreger, 
at man står med »træk« af disse lokalsamfunds historie.
Som underlagt det vordingborgske rytterdistrikt indtil 
dettes salg i 1774 har der foruden præsteindberetninger, 
matrikler og jordebøger også været rytterdistriktsregn- 
skaberne at udvælge fra, og fra bilagene hertil har Axel P. 
Jensen hentet levende eksempler på bøndernes vilkår i 
fællesskabstiden. Afsnittene Bøndernes kår i vornedska­
bets og stavnsbåndets tid, En bondes triste lod og En 
»miserabel« bonde er de lovende overskrifter til trods 
ikke den analyserende sam menkædning a f teksterne, der 
er behov for. I det første afsnit gives en enkelt sides gene- 
reliserende behandling af et vældigt emne, og i de to 
næste er der tale om et par udsættelsesforretninger, hvis 
repræsentativitet læseren ikke har nogen chance for at 
bedømme. Hvis de er typiske, er de særdeles interessante, 
da de viser at restancer på ganske få rigsdalere kunne 
være nok til at fælde en fæster. M ange andre steder skulle 
der betydeligt mere til, før m an skred til udsættelse; et 
aspekt der med rimelighed kunne have været inddraget, 
når der alligevel lægges op til en vurdering af H am m er og 
T orup bøndernes vilkår.
H am m er og T orup blev som bondebyer under Lund- 
bygård udskiftet henholdsvis 1785 og 1797. Udskift- 
ningsakterne er gengivet ord til andet, og selv om det kan 
være lidt tung læsning, er det værdifuldt at få hele forlø­
bet kørt igennem, og sammenholdes teksterne med de 
fire, fine kortbilag (rytterdistriktskort og udskiftnings­
kort/ m atrikelkort) får m an godt indblik i de driftmæssige 
og sociale forandringer, som ophævelsen af fællesskabet 
medførte. H er som andre steder i bogen har tanken øjen­
synligt været, at kilderne nok kunne tale for sig selv. 
Princippet kan være godt, hvor læseren har de nødvendi­
ge forkundskaber, men forekommer m indre hensigts­
mæssigt, i en bog, som først og fremmest retter sig mod 
den interesserede, men ikke sagkyndige.
U nder gennemgangen af byernes nyere historie findes 
dog eksempler på, at kilderne kan tale stærkt og direkte 
til enhver. Her tænkes på det første spisereglement for 
Ham m er og Lundby kommunes fattigforsørgelsesanstalt 
(1881), fundet hos et tidligere sognerådsmedlem. Sam ­
men med vedtægten for samme anstalt er det et lille styk­
ke tidlig kommunal socialpolitik, som forfatteren og re­
daktionen kan have ære af at have reddet fra glemsel. 
Forhåbentlig er originalerne samtidig ført sammen med 
det kommunale arkiv, hvor de hører hjemme.
Det sidstnævnte bekræfter den store værdi, der ligger i 
at så mange som muligt er sig deres egns historie bevidst. 
Sandsynligheden for at lokalt kildestof går tabt falder, og 
anskuet under den vinkel kan også Axel P. Jensens bog 
om sin barndom segn få vidtrækkende betydning.
Tilbage står im idlertid overvejelserne omkring de nye 
storkom muners tilskudspolitik over for lokalhistorien. 
Denne bog har med sit pæne ydre næppe været helt billig 
at få ud, og man kan spørge, om ikke pengene var bedre 
anvendt, hvis et større geografisk om råde var taget med. 
F.eks. kunne landsarkivets arkivfonds udnyttes mere sy­
stematisk, og en overordnet problemstilling, som i hvert 





Benny Christensen: Skibsværft og Flådebase. Træk 
af Petersværft. Historisk Samfund for Præstø 
Amt 1978. 61 s. ill. Kr. 40,00.
I årbogen for Historisk Samfund for Præstø Amt for 1978 
findes en afhandling af adjunkt Benny Christensen om 
Petersværfts tidlige historie. Afhandlingen er tillige ud­
sendt som særtryk. Benny Christensen har tidligere skre­
vet om m aritim e em ner og var en af initiativtagerne til 
dannelsen af K ontaktudvalget for maritim  historie- og 
samfundsforskning 1974.
Forfatteren skriver i et lille forord, at afhandlingen er 
udsprunget a f almindelig nysgerrighed, noget der vel 
mange gange er drivfjedren i al historisk forskning. Nys­
gerrighed er en nødvendig forudsætning for al historisk 
forskning, men sjældent tilstrækkelig. Den må kombine­
res med interesse og muligheder. Benny Christensens af­
handling er et eksempel på en sådan heldig kombination. 
På engelsk findes udtrykket ’serendipity’ om evnen til at 
falde over nye spændende ting mens man leder efter no­
get helt andet. Denne evne, som er vigtig for al forskning 
og også den historiske, har Benny Christensen. Han var 
med til at registrere Søetatens store kort- og tegnings- 
samling i Rigsarkivet i begyndelsen a f 1970erne. Her 
stødte Benny Christensen i forbindelse med andet arbej­
de og andre undersøgelser på Petersværft. Den ovenfor 
om talte kom bination gav nu resultat, idet Benny C hri­
stensen forfulgte em net ikke alene drevet af almindelig 
nysgerrighed men også a f interesse for maritim e emner -  
og udnyttelse a f de muligheder til at fa belyst emnet, der 
lå i det kildemateriale, som Benny Christensen arbejdede 
med i anden sam menhæng. Anmelderen har haft lejlig­
hed til at følge den foreliggende undersøgelses tilblivelse 
på afstand og nævner denne side af sagen her, fordi Ben­
ny Christensens meget lødige afhandling er et skoleek­
sempel på, hvorledes historisk forskning foregår og kan 
give fine resultater.
Benny Christensen beretter om, hvorledes købmanden 
og grossereren Peter Johansen i den florissante handels- 
periode i 1774 købte hovedgården Kallehave ved Vor­
dingborg. 1 m arts 1776 kom en forordning til skibsbygge­
riets fremme her i landet efter hvilken man lovede byg­
gepræmier til indenlandsk byggede skibe. En af forud­
sætningerne var, at skibene sam tidig blev således indret­
tede, at de i tilfælde af krig ville kunne bruges som krigs­
skibe a f myndighederne. I ja n u a r 1777 indsendte Peter 
Johansen  ansøgning om at m åtte etablere et skibsværft i 
forbindelse med Petersgård, som han havde omdøbt 
Kallehave Hovedgård til. Dette værft, kaldet Petersværft, 
er interessant bl.a. ved langt op i tiden at have været det 
værft uden for København, der havde bygget de største 
skibe. Vi hører om Peter Johansens mange bestræbelser 
og besværligheder bl.a. med m yndighederne. 1 midten af 
1780erne m åtte Peter Johansen i realiteten opgive sine 
bestræbelser for at vedligeholde et skibsbyggeri ved 
Petersværft, konjunkturerne var ikke mere gunstige. 
Benny Christensen skriver, at Peter Johansen ikke alene 
var ude efter at udnytte de gunstige konjunkturer om­
kring 1780, men at han sikkert også blev drevet af, at der 
ikke var beskæftigelse at fa for de mennesker, der boede
omkring Petersværft og derfor for den nybagte godsejer 
udgjorde et presserende socialt problem.
Senere kom Petersværft ind i billedet igen — efter 1790
-  da Søetaten skulle finde egnede placeringsmuligheder 
for kanonbådsstationer rundt omkring i de danske far­
vande. 1 første omgang blev der ikke noget a f overvejel­
serne og Peter Johansen døde i 1798, men i 1807-08 
etableredes en mindre kanonbådsstation ved Petersværft. 
Den fik dog ikke større betydning og betegnes da også af 
forfatteren som en fejldisposition.
Til sidst i afhandlingen fremlægges resultater a f arkæ­
ologiske undersøgelser, som Benny Christensen har ini­
tieret omkring det gamle skibsværft ved Petersværft såvel 
på land som i vandet. Undersøgelser, der har rettet en 
række misforståelser i den eksisterende opfattelse af 
Petersværfts tidlige historie.
Benny Christensen har med sin afhandling fremlagt et 
glimrende eksempel på, hvorledes rigshistorie og lokalhi­
storie kan kombineres. Samtidig med, at den er et godt 
stykke lokalhistorie, bringer den ny viden til rigshisto- 
rien.
Anmelderen savner dog et par supplerende oplysnin­
ger om Peter Johansen, hvem han egentlig var og hvad 
han havde lavet før han købte Petersgård. I denne for­
bindelse er det værd at bemærke sig, at Peter Johansen, 
tilsyneladende altid var godt underrettet om, hvad der 
foregik af nye tiltag og overvejelser inden for Søetaten. 
Det gælder ikke alene ansøgningen om at anlægge et 
skibsværft for at kunne udnytte forordningen af 18. marts 
1776, men f.eks. også ansøgningen om Petersværft m åtte 
komme i betragtning, når der skulle udpeges lokaliteter 
til de påtænkte kanonbådsstationer. Nøglen til nogle af 
Peter Johansens tiltag er efter anm elderens mening hans 
svigersøn, søofficeren Frederik C hristian Wulff 
(1749-1812), der sammen med sin kone, Johansens d a t­
ter, også boede på Petersgård fra overtagelsen i 1774. F. 
C. W ulff købte Petersgård i 1810. Der er her tilsynela­
dende et spændende aspekt af Petersværfts tidligste histo­
rie, som trænger til nærmere belysning.
Benny Christensens afhandling kan anbefales til alle, 
der interesserer sig for Petersgård og dens egns historie 
samt for den almindelige danske m aritime historie om­
kring 1800. Afhandlingen er et solidt stykke historisk 
forskningsarbejde, der karakteriserer sin forfatter som en 
talentfuld og initiativrig forsker, som vi forhåbentlig hø­
rer mere fra. Hans Chr. Bjerg
Breve fr a  tusmørket: Dagbog a f  Karen Elisabeth 
Jensen, Sigerslev, fra hendes ophold på 
Østerm arie Folkehøjskole 1882 samt hendes 
breve til forældrene på Stevns under Born- 
holmsbesøgene 1882 og 1886-87. Ved Dag­
mar Nielsen, Sigerslev. Bornholmske Samlin­
ger 11. Rk. 11. bd. Rønne 1977 s. 33-87.
I 1968 udsendte Institu t for Dansk Skolehistorie: En Høj­
skolevinter. Elevdagbog fra Provisorieårene i 1880erne, 
ved Roar Skovmand. Gennem denne dagbog — ført af 
tømrer Niels Nielsen -  får man et levende billede aflivet
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på Vallekilde højskole i vinteren 1884/85. Beretninger fra 
højskoleophold findes i stort tal, men som oftest skrevet 
på grundlag af erindringer, hvor højskolernes hverdag 
har lået et forsonende røgslør over sig. Interessen var 
derfor stor omkring Niels Nielsens dagbog, fordi man 
herigennem fik et mere virkelighedsnært indtryk af de 
tanker, der optog de unge højskoleelever i midten af 
1880erne.
Der foreligger nu en anden Dagbog ført a f Niels 
Nielsens kusine K aren Jensen fra hendes ophold på 
Bornholms højskole i sommeren 1882. Og mere end det. 
Udgiveren har forsynet dagbogen med et kort uddrag af 
K aren Jensens erindringer — skrevet i 1933 -  angående 
hendes barndom shjem  og oplevelser forud for 
højskoleopholdet. Ydermere er der, i tillæg til dagbogen, 
aftrykt 15 breve fra K aren Jensen til forældrene under 
hendes højskoleophold og fra hendes tjenestepigeplads på 
Bornholm i årene 1886-87. Denne udgivelse er således, 
en særdeles central kilde til de tre hovedspørgsmål der 
m å stilles, når det gælder højskolebevægelsen i forrige 
århundrede nemlig: H vordan vaktes lysten til at tage på 
højskole? Hvilken påvirkning udgik fra højskolen? Og 
hvilke konsekvenser fik højskoleopholdet for den unges 
videre arbejde i dagligdagen?
Det er ikke stedet her at foretage en analyse af Dagbo­
gen, men udfra de stillede spørgsmål skal der kort gives 
en antydning af svarene. Langt de fleste højskoleelever i 
forrige århundrede blev rekrutteret fra gårdm andsstan- 
den. K aren Jensen voksede derimod op -  som den ældste 
af en søskendeflok på 9 -  på et 7 td.land stort parcellist­
sted. Det fremgår, at de økonomiske kår i hjemm et var 
meget tyngende, der m åtte spares, hvor det var muligt, 
dog blev der ikke sparet på børnenes skolegang. De blev 
sendt til den stedlige friskole. Efter konfirmationen kom 
Karen Jensen ud at tjene. Arbejdsdagene var lange, men 
hun fik dog mulighed for at følge både friskolelærerens 
aftenskoleundervisning, og møderne i foredragsforenin­
gen. Denne påvirkning må ses som baggrund for, at den 
19 årige Karen Jensen  i 1881 skrev til forældrene. ». . . 
Jeg  har længe tænkt på at ville rejse på højskole. Der er 
sådan en trang hos mig efter at lære noget mere, og jeg 
føler, at man skal og må vide noget, når man i disse tider 
skal bane vej i verden«. Få trods a f at K aren Jensen kom 
fra et m indrebem idlet hjem, er der grundlag for at opfatte 
hende som en typisk højskoleelev, idet hun gennem sin 
opvækst var blevet præget af de grundtvigske tanker. 
H un fandt desuden ikke alene forståelse for sine ønsker 
om et højskoleophold i hjemmet, men fik også en nød­
vendig økonomisk støtte, uden hvilken hun ikke kunne 
have gennemført opholdet.
På højskolen blev K aren Jensen en meget lydhør elev. 
I brevene til forældrene berettes der om de mange og 
forskellige fag, der blev undervist i. De timer der imidler­
tid virkelig kom til at optage K aren Jensen var de daglige 
foredrag, idet det alene er disse timer, der bliver refereret 
og kom menteret i dagbogen.
Foredragsem nerne strækker sig uhyre vidt, fra kristeli­
ge/ historiske til mere dagligdagsem ner som forholdet 
mellem m and og kvinde, husbond og tyende. Idé­
grundlaget gennem dette kalejdoskopiske foredrags- 
repertoire kan kort udtrykkes gennem følgende levereg­
ler: U ndgå forfinede efterabninger. Vær ’dig selv og hav’ 
agtelse både for dig selv og andre. U nder opholdet på 
højskolen deltog eleverne i offentlige møder i omegnen, 
heriblandt tre politiske møder. Efter det andet politiske 
møde lyder K aren Jensens kommentarer: »Nu er jeg da 
kommen til forståelse af, det hører ligeså godt kvinderne 
som mændene til, at komme til politiske møder.« En ikke 
uvæsenlig erkendelse at komme til for en ung kvinde på 
det daværende tidspunkt. Men opholdet på Bornholm 
betød mere, overfor forældrene gav Karen Jensen udtryk 
for en stor glæde over at være kommet på højskolen, fordi 
der hver dag blev klaret noget, som hun ikke tidligere 
havde forstået eller været sig bevidst.
Efter højskoleopholdet fik Karen Jensen en plads som 
tjenestepige og avancerede senere til at blive mejerske på 
en større gård på Sjælland. Arbejdet som mejerske var i 
datiden et højt anset kvindearbejde, der i reglen var for­
beholdt gårdm andsdøtrene, idet pigerne ikke kunne på­
regne at få løn i læretiden. Karen Jensen fik dermed en 
højere position, end den en kvinde fra hendes miljø nor­
malt har kunnet forvente. Boglige sysler havde også hen­
des bevågenhed, idet hun i 1884 rekvirerede en bog fra 
Niels Nielsen. (En Højskolevinter s. 51) Og fa år efter fik 
hun installeret en bogreol på pigekammeret. Desværre er 
Karen Jensens breve fra disse arbejdsperioder ikke med­
taget i udgivelsen. O venstående oplysninger stam m er fra 
udgiverens noter og realkom m entarer. Det er derimod 
muligt at lå et indblik i Karen Jensens tjenestepigefor- 
hold på Bornholm gennem de udgivne breve til for­
ældrene.
Karen Jensen rejste i november 1886 til Bornholm, 
hvor hun havde fået en plads som mejerske. Arriverende 
til gården blev det imidlertid meddelt, at den hidtidige 
mejerske mod forventning var forblevet på gården, 
hvorfor hun blev sat til at være brygger- og malkepige. 
Det fremgår tydeligt, at Karen Jensen blev skuffet over at 
skulle varetage andre arbejdsom råder, end de hun havde 
forventet. Men hun affandt sig med forholdene, da hun 
blev stillet i udsigt, at det kun skulle være for en kortvarig 
periode. Da det imidlertid trak ud overvejede hun at rej­
se, idet hun blev tilbudt en mejerske-plads i nærheden. 
Men når »skifteplanen« ikke blev realiseret, så skyldes 
det, at hun frygtede, at der var folkestue på gården. No­
get man i grundtvigske kredse stillede sig meget fordøm­
mende overfor.
Gennem brevene få’s et godt indtryk af arbejdslivet på 
gården. Dagene var lange fra 3—4 morgen til 8—9 aften 
uden, at der dog lyder egentlige beklagelser. — Men at 
stillingen som tjenestepige ikke svarede til de forventnin­
ger til tilværelsen, som Karen Jensen havde laet opbygget 
gennem ungdommens påvirkning ses a f en kom mentar 
som: ». . . somm etider bliver jeg træt ved den tanke altid 
og altid at skulle tjene andre, altid bøje sin vilje under 
andres«. Dette rejser spørgsmålet: var dette tjenestepige­
liv vanskeligere efter højskoleopholdet eller med andre 
ord, hvordan var forholdet mellem »Et jæ vnt og m un­
tert« og et »virksomt liv på jord«, som man så smukt sang 
i højskolekredse? Det »m untre liv« fik Karen Jensen dog 
også en lille mulighed for at deltage i på Bornholm. Hun 
deltog i møderne på højskolen og besøgte bekendte fra 
højskoleopholdet. Tillige havde hun overskud til at
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kommentere dagligdagens lokalforhold såsom avisens 
debatter om religiøse sekter og debatten for og imod søn­
dagsåbning af andelsmejerierne. Lysten til mere lærdom 
var tydeligvis latent hos hende og i 1889 rejste hun til 
Askov højskole for at blive elev, for så senere at vende 
tilbage til Bornholm som gårdm andskone.
Med en social baggrund som K aren Jensens var det 
naturligt, at hun fik plads som tjenestepige. At hun steg 
socialt både økonomisk og kulturelt turde være fremgået 
a f  det ovenstående, og her m å det være berettiget at hæv­
de, at hendes tilslutning til den grundtvigske bevægelse 
var en medvirkende årsag dertil.
H er er kun nævnt nogle af de emner, som dette m ateri­
ale indeholder. M eget mere ville kunne siges om høj­
skoleundervisningen, brydningerne i det bornholmske 
samfund og vilkårene som tjenestepige. Det er et særdeles 
fint m ateriale, der her er fremlagt, og man må hilse denne 
udgivelse meget velkommen. K un må det meget bekla­
ges, at udgivelsen ikke m edtager K aren Jensens breve fra 
perioden um iddelbart efter højskoleopholdet, hvor hun 
arbejdede som tjenestepige og som mejerske. Tillige sav­
nes brevene fra og omkring hendes ophold på Askov høj­
skole. M an ville derm ed have fået et enestående m ateri­
ale til at belyse en ung kvindes udvikling gennem en 10 
års periode, hvor hendes liv påvirkedes gennem højskole/ 
foreningsliv, tyende/ mejerskeforhold og forlovelse/ ægte­
skab.
B odil K . Hansen
Ove H . Nielsen: Holeby kommune -  historisk set. 
Udgivet af Lolland-Falsters Historiske Sam­
fund. M aribo 1977. 111 s. ill. Kr. 50,00.
I 1970 gennemførtes den såkaldte komm unesamm enlæg­
ning, hvorved de små kom muner mere eller m indre til­
fældigt blev sam m enlagt i storkomm uner. For lokalhisto­
rien og dens dyrkere har denne reform skabt behov for en 
revision a f begrebet »sognehistorie«. Nu er det ikke læn­
gere sognet men den nye og større adm inistrative enhed 
»storkommunen«, der udgør den geografiske ramme for 
lokalhistorikerens arbejde, omend den langt fra vil virke 
naturlig  i alle sammenhænge. I de første ti år efter kom­
m unesammenlægningen er arbejdet med at revidere sog­
nehistorierne kommet godt igang og de første »stor­
kommunehistorier« har allerede set dagens lys. På Lol- 
land-Falster har Historisk Samfund påtænkt at udgive en 
række bøger om de nye kommuner. Rækken blev åbnet 
med bogen om M aribo kommune, og nu foreligger Ove
H. Nielsens bog om Holeby komm une på Lolland.
Det er en stor opgave, Ove H. Nielsen har påtaget sig, 
for den nye Holeby komm une består af ikke m indre end 
syv sogne: Bursø, Krønge, Fuglse, Holeby, Torslunde, 
Errindlev og O lstrup. Men opgaven løses på smukkeste 
måde, bl.a. fordi forfatteren fra begyndelsen har bestemt 
sig for, hvad han vil med bogen — og så holder denne 
formålserklæring. Hensigten med bogen er at beskrive de 
begivenheder og epoker, som har givet hele om rådet sit 
særpræg. Enkelte personers indsats eller mere detaljerede
hændelser er udeladt. Det er de store og sam m enhæn­
gende linjer, der lægges vægt på. Det er dog ikke ensbe­
tydende med, at forfatteren er en slave af kronologien og 
bange for spring. Både kapitelinddelingen og teksten vi­
ser, at det ikke er tilfældet.
Bogen er opdelt i syv kapitler. Indledningsvis hører vi 
om de første beboere på stedet. T iden fra ældre stenalder 
til vikingetid er meget vanskelig at arbejde med i lokal­
historisk sammenhæng på grund a f det sparsomme og 
spredte kildemateriale. I erkendelse heraf har Ove H. 
Nielsen valgt at gøre dette afsnit forholdsvis kort. K un 
arkæologiske fund og eksisterende gravhøje indenfor om­
rådet nævnes. Og det forsøges ikke at kompensere for 
mangel på kilder ved at give fantasien frit spil. Andet 
kapitel handler om kirkerne. Hver kirke får en kort om­
tale, hvori der fremhæves en række karakteristika og 
nogle m ærkeår i kirkens historie fra grundlæggelsen og 
frem til idag. Landsbyerne er em net for tredje kapitel. 
Heri fortælles der bl.a. om udviklingen i besiddelsesfor­
holdet i om rådet ca. 1200-1400, om landsbyfællesskabet 
og om Set. Jørgensgården i Bregnerup. Fjerde kapitel 
handler om de store godser i kommunen. Denne skildring 
er ligesom for kirkernes vedkommende ført helt frem til 
det 20. årh. De resterende tre kapitler eller langt over 
halvdelen af tekstsiderne er viet tiden fra ca. 1800 og frem 
til idag. C entralt her står afsnittet om sukkerroedyrkning 
og sukkerroeproduktion, som spillede en væsentlig rolle 
på Lolland-Falster. I Holeby nøjedes man ikke med at 
dyrke roerne. M an opførte også en sukkerroefabrik, som 
var i funktion i næsten hundred år (fra 1874—1960). Suk­
kerproduktionen gavnede ikke blot bønderne men synes 
også at have været a f betydning for industrialiseringen, 
hvilket for Holebys vedkommende kan påvises konkret. 
H er startede en smed Hans Christoffersen en produktion 
af landbrugsredskaber til brug ved roedyrkningen. Sene­
re begyndte han at fremstille motorer — en produktion 
Holeby er kendt for den dag idag. For samtlige kapitler 
gælder, at teksten er garneret med et væld a f velvalgte 
billeder. Bogen afrundes med en fortegnelse over kilde­
m ateriale (egentlige kildehenvisninger er der ikke) og en 
bibliografi.
Måske vil en del sognehistorikere begræde udeladelsen 
af »de gode historier«; men det far være. M ålet for histo­
rieskrivning -  og det gælder også lokalhistorieskrivningen
-  er ikke detaljen for detaljens skyld. De store linjer er 
vigtigere. Der kan derfor heller ikke herske tvivl om, at 
kommende »storkomm une-historier« å la Ove H. 
Nielsens bog vil fa stor udbredelse. De vil f.eks. udgøre et 





Kirsten Helle Pedersen: Kampen om Kertemindeba- 
nen. En undersøgelse af anlæggelsen af en pri­
vatbane i 1890’erne. Historiske studier fra 
Fyn nr. 4. Udg. af Historisk Samfund for 
Fyns Stift. Odense 1978. 186 s. 75 kr. + 
moms.
I forbindelse med hovedfagsstudiet i historie ved univer­
sitetet kræves det af den studerende, at han /hun  som et af 
de sidste led af studiet skal udarbejde en større videnska­
belig opgave -  også kaldet specialet. Set over en bred 
bank repræsenterer disse specialer en betydelig forsk­
ningsindsats i studiet a f såvel udenlandsk som dansk hi­
storie. Det gælder im idlertid i de fleste tilfælde, at forsk­
ningsresultaterne kun formidles til et begrænset publi­
kum: censor og eksam inator -  foruden måske få andre 
universitetslærere og yngre studerende, som finder »vær­
kerne« frem fra specialebibliotekernes gemmer. K un et 
fåtal af specialer kommer en større offentlighed til kend­
skab. Lysten til at udgive resultaterne af måneders eller 
års slid er utvivlsomt stor hos den studerende, der står 
med en positiv specialebedømmelse i hånden; men 
eventuelle publiceringsplaner kan let strande på økono­
miske forhindringer. K un få studerende eller kandidater 
kan selv financiere en udgivelse, og den begrænsede of­
fentlige støtte er i forvejen utilstrækkelig til at dække de 
veletablerede og -estimerede navnes behov. Private 
fonds, pengeinstitutter, am ter og kom muner er også 
hårdt trængt af ansøgninger men kan dog være behjælpe­
lige, hvis ansøgeren kan mobilisere lidt opbakning fra 
anerkendte fagfolk. Men til trods for de mange forhin­
dringer hænder det mellem år og dag, at et speciale ud­
sendes som bog. Det er K irsten Helle Pedersens afhand­
ling om kampen om K ertem indebanen et af de seneste 
eksempler på. Specialet blev indleveret til bedømmelse 
ved O dense Universitet i april 1976 og er nu godt to år 
senere blevet udgivet i uændret form af Historisk Sam­
fund for Fyns Stift.
Afhandlingen tager sit udgangspunkt i de store inve­
steringer i jernbaner, som prægede sidste halvdel af 
1800-tallet. Det er ikke de specielle jernbanetekniske 
problemer, der fokuseres på. Hovedformålet med af­
handlingen er derimod at redegøre for, hvilket politi- 
ske-økonomiske interessegrupper, der var involveret i sa­
gen om baneanlægget, og belyse deres indbyrdes mod­
sætningsforhold. Yderligere søges det klarlagt, i hvilket 
omfang beslutningerne om banens anlæg, financiering og 
linjeføring blev truffet lokalt eller centralt a f Rigsdag og 
ministerium.
Undersøgelsen a f kampen om Kertem inde-banen må 
stort set karakteriseres som meget grundig men måske 
ikke så dybtborende på alle punkter, som kunne have 
været ønskeligt. Indledningsvis præsenteres problem stil­
lingen og kildematerialet. Det viser sig, at der kun har 
været ringe støtte at hente i den allerede eksisterende 
litteratur, hvorfor undersøgelsen i alt væsentligt er base­
ret på trykt m ateriale som Rigsdagstidende, trykte for­
handlingsprotokoller for Odense byråd og Odense am ts­
råd m.m., og arkivalsk materiale. Som K .H .P. tydeligt
gør opmærksom på, kan det arkivalske materiale ikke 
undgå at give en skævhed i fremstillingen i Odense inter­
essernes favør, bl.a. fordi K ertem inde byråds forhand­
lingsprotokol for perioden mangler — en ikke uvæsentlig 
kilde i betragtning af, at både Odense og Kertem inde 
byråd i kampens hede diskuterede jernbanespørgsm ålet 
på lukkede byrådsm øder. De sognekommunale arkiver, 
som ganske vist kun er afleveret til det offentlige arkivvæ­
sen i ringe mængde endnu, er heller ikke inddraget, skønt 
det vel først og fremmest må være her, dokumentationen 
for landkom m unernes holdning til og opbakning bag de 
forskellige projekter skal søges.
Det halvanden side korte kapitel to og det betydelige 
længere kapitel tre kunne efter anm elderens mening med 
fordel være kombineret til et. Kapitel to handler om de 
generelle politisk-økonomiske forudsætninger for investe­
ring i jernbaneanlæ g og ville derfor ikke virke fremmed i 
kapitel tre, hvor statsstøtten til danske privatbaner til og 
med den store privatbanelov undersøges. Form ålet med 
den sidstnævnte analyse er at klarlægge den offentlige 
støttets betydning for interessen for investering i je rn ­
baneanlæg. I lovgivningen havde der ikke været faste 
retningslinjer for statsstøtten før 1894. Bedst havde støt­
ten været i 1870’erne, hvorimod den var aftaget væsent­
ligt under 1880’ernes økonomiske afmatning og politiske 
strid mellem Højre og Venstre. Først ved lov af 8/5 1894 
fastlagdes ensartede regler for statstilskud til privatba­
ner. Hovedreglen blev, at staten udredte halvdelen af de 
samlede anlægsudgifter (incl. ekspropriationserstatnin­
ger og udgifter til rullende materiel).
Fjerde kapitel er viet til en undersøgelse af befolknings- 
og erhvervsforholdene på Nordøstfyn. De enkelte resul­
tater a f de detaljerede befolkningsstudier skal ikke næv­
nes her udover udviklingen i befolkningstallet i Bogense. 
Det faldt nemlig i tiåret efter Odense-Bogense banens 
anlæggelse, hvilket a f K ertem inde byråd kunne opfattes 
som en af de mulige følger a f et baneanlæg. U darbejdel­
sen af erhvervsstrukturen kommer K .H .P. dog noget 
nemt om ved, hvilket forekommer besynderligt, da det jo  
er økonomiske interessegrupper, hun arbejder med i un­
dersøgelsen. Ledetråden synes først og fremmest at have 
været at finde frem til nogle publicerede erhvervstællinger 
opstillet efter sogne. De findes først fra 1906 eller seks år 
efter banens indvielse. En bearbejdning af folketællingsli- 
sterne fra 1870, 1880, 1890 og 1901 med henblik på ud­
nyttelse af erhvervsoplysningerne erklæres lovlig flot at 
falde uden for undersøgelsens ram m er (s. 34). M an ville 
utvivlsomt have fået et mere nuanceret billede af er­
hvervsstrukturen end man far på grundlag af de »grove« 
inddelinger fra 1906-erhvervstællingen.
De resterende fire kapitler eller 128 sider er helliget 
»kampen om Kertem indebanen«. De første planer om en 
bane fremkom i 1870’erne som udslag af en omsiggri­
bende jernbanefeber; men det forsøgtes aldrig at vinde 
lokal opbakning. Anderledes forholder det sig med pro­
jekterne fra 1880’erne. Der nåede et projekt, som var 
ledet af Odense-interesserne og financieret a f Odense 
am tsråd, så langt frem, at der kunne søges om koncession 
på en bane O dense-K ertem inde-Dalby i m arts 1884; men 
ansøgningen faldt som lovforslag ved en ørkesløsheds- 
dagsorden i nov. 1884. Der blev således intet af de mange
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planer fra 1880’erne. Fornuftigt nok har K .H .P. derfor 
også lagt hovedvægten på perioden 1891-1900, hvor der 
arbejdedes på projektets gennemførelse uden afbrydelse. 
K am pen stod mellem to projekter: En Kertem inde-Ul- 
lerslev bane (ønsket a f  Kertem inde) og en Odense-Ker- 
tem inde-Dalby bane (ønsket a f Odenses handelsinter- 
esser og de fleste landkom m uner). Det sidste projekt 
skulle vise sig at løbe af med sejren. I grove træk var 
striden affødt af, at K ertem inde byråd var bange for at 
miste handelen fra sit opland ved en øget konkurrence, 
mens Odenses handelsinteresser ønskede et øget opland. 
Landkom m unerne i om rådet støttede overvejende 
Odenseinteresserne, fordi gennemførelsen a f netop det 
projekt ville give landm ændene bedre mulighed for at fa 
afsat den animalske produktion. Kertem indes angst af­
spejles af, at byrådet var villig til at bære 64,5 % a f an ­
lægsudgifterne til en bane til Ullerslev (Odense byråd 
påtog sig kun 30,8 % af anlægsudgifterne i sit projekt). 
Der er ikke plads til at om tale kampen i enkeltheder her, 
idet den havde så mange facetter. Først konkurreredes 
der om at vinde aktionærer, dernæst om en koncession. 
Da disse spørgsmål var afklaret, kom de praktiske pro­
blemer som linjeføring, evt. forlængelse og placering af 
stationer (her især K ertem inde station). Alt dette er be­
skrevet i m indste detalje, og læsere uden særligt kendskab 
til den nordøstfynske topografi har glæde a f bogens m an­
ge kort. K ertem inde byråds plan bliver dog som nævnt 
noget stedmoderligt behandlet. I konklusionen fremhæ­
ves det, at de endelige afgørelser ikke blev truffet af cen­
traladm inistrationen. Det svage Højre-ministerium fra 
1894 lod i videst muligt omfang spørgsmålene afgøre lo­
kalt, når blot man der kunne enes indenfor de ret vide 
ram m er, lovgivningen gav.
Som nævnt er bogens sidste del meget grundig; men 
man mærker her som i resten af afhandlingen, at der er 
tale om en uæ ndret udgivelse af et speciale (dvs. en 
eksamensopgave), som oprindeligt er henvendt til censor 
og eksam inator med akademisk baggrund. Det kommer 
tydeligt til udtryk i sproget, hvor man møder en indfor­
stået anvendelse a f ord som »timing«, »infrastruktur« og 
»interagere«. A f og til er sproget også unødigt snørklet 
(se f.eks. side 4). Det er spørgsm ålet, om ikke afhandlin­
gen trods alle dens kvaliteter ville have vundet ved en 
omskrivning til et jævnere sprog med en lidt mindre 
kompliceret sætningsopbygning (dvs. kortere sætninger). 
Ved samme lejlighed kunne trykfejl som »1. benhandlin­
gen« (s. 62) være ryddet af vejen.
Jørgen Dieckmann Rasmussen
Arkiver, folkemindesamlinger og museer i Faaborg 
kommune, udgivet af Faabrog Byhistoriske Ar­
kivs Venner, Faaborg 1976, 40 s., ill., kr. 
15,00 (udsolgt).
Interessen for lokalhistorie har været stigende i de sidste 
par år. Publikationen om Fåborg kommunes arkiver og 
folkemindesamlinger er et synligt bevis på denne inter­
esse, sam tidig med at den er en invitation til yderligere 
arbejde i lokalhistoriens tjeneste.
Bogen giver en oversigt over hvilke arkiver og sam lin­
ger, der findes i kom munen, sam t oprettelseshistorie og 
indhold af de enkelte samlinger. Den største del a f teksten 
er viet eksempler på m ateriale fra de forskellige institu ti­
oner.
De fleste af institutionerne kalder sig folkemindesam­
linger eller hjem stavnsmuseer, men disse betegnelser kan 
omfatte vidt forskellige forhold. Foruden en blandet 
samling a f genstande og skriftligt m ateriale om de lokale 
om råders generelle forhold, ser det ud til, at en del af 
institutionerne har specialiseret sig. Således er Brahe- 
trolleborg både en folkemindesamling og et skolemu­
seum, som holder til i en af de bygninger, hvor godsejeren 
Ludvig Reventlow i 1783 startede sin skole for bønder­
børn. Brahetrolleborgs bidrag til publikationen udgøres 
da også a f en beretning om oprindelse og drift a f de re- 
ventlowske skoler.
Horne Lands folkemindesamling vælger at fortælle om 
livet på herregården Hvedholm, hvorunder en stor del af 
Horne Land tidligere var fæstegods. Blandt andet for­
tælles om ejerforhold igennem tiderne, husdyrhold og 
folkehold. H aastrup  folkemindesamling om taler to 
avlingsbøger, som to af egnens gårdm ænd havde ført over 
høstudbyttet i en årrække fra 1830’erne. M aterialet er for 
lille til at kunne kaldes repræsentativt, men eksemplet 
viser, at de små lokalmuseer har deres berettigelse, fordi 
de er med til at bevare arkivalier, som kun har relevans 
for et lille geografisk om råde, men som samtidig giver 
mulighed for en mere detaljeret viden om om rådet.
Ved hjælp af de forskellige samlinger vil man kunne 
danne sig et billede aflive t i Fåborg kommune. Skole- og 
landbrugsforhold er allerede nævnt, mens udviklingen fra 
landhåndværk til fabriksdrift kan belyses a f Vester Aaby 
Sogns folkemindesamling. Institu tioner i Fåborg by tager 
sig af de mere byprægede aktiviteter, såsom handel og 
rederivirksomhed og apotekervirksomhed.
Med denne publikation er det på en gang lykkedes at 
give en oversigt over de eksisterende institutioner og der­
es muligheder og samtidig formidle resultaterne af noget 
af det lokalhistoriske arbejde. M an kunne ønske, at andre 
regioner ville udgive lignende bøger, fordi de vil være af 
interesse både for de, som er lokalkendte og for de, som 
ønsker at blive det. Bogen er illustreret med blandt andet 
fotografier og tegninger fra de bidragende samlinger og 
arkiver, og foruden at nuancere teksten viser billedm a­
terialet, hvor varieret et udvalg samlingerne ligger inde 
med.
Jytte  Harboe
Hans Leerbech: Forsøg til en Beskrivelse over Ringe 
Sogn, 1826, genoptryk 1977, Ringe museum, 
Algade 58, 5750 Ringe, 131 s., kr. 50,00.
En af de m indre kendte sognebeskrivelser fra begyndel­
sen af forrige århundrede er hermed blevet bredere til­
gængelig ved et nydeligt genoptryk. Et lokalt trykkeri, 
Poul Fischer Bogtryk I/S , har fremstillet bogen for at 
markere et forretningsjubilæum og en del af oplaget er
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blevet stillet til rådighed for Ringe museum som en smuk 
gestus.
Sognepræsten i Ringe blev tilskyndet til a t forfatte sin 
beskrivelse af Joh an  Biilow på Sanderum gård; den lå 
færdig i 1824 som m anuskript og blev overgivet til initia­
tivtageren, men altså trykt to år senere. Forfatteren un­
derstreger som endnu en forudsætning for arbejdets til­
blivelse, at han havde været præst på Færøerne og der 
haft nytte af en topografi over »dette fjerne og lidet be- 
kjendte Land«, og han udtrykker nu det håb, at hans 
eftermænd i embedet i Ringe af sognebeskrivelsen vil 
kunne undgå de »tab og ubehageligheder min ukyndig- 
hed forvoldte mig«.
Sognebeskrivelsen har altså til dels været bestem t som 
en vejledning i sognets anliggender, og Hans Leerbech 
beskriver også indgående forholdene omkring de sogne­
adm inistrative forhold og gengivelsen a f en kancelli-re- 
solution i en tiendestrid (s. 57) og den udførlige redegø­
relse for præstekaldets indtægter (s. 109) skal formentlig 
tjene som orientering for senere præster. Iøvrigt er skil­
dringen opbygget over det velkendte mønster med en 
indledende almen introduktion til sognet og dets belig­
genhed, en omstændelig beskrivelse a f  kirke, skoler, ho­
spitaler og dernæst a f sognets enkelte byer m.m. I bogens 
andet afsnit, der rum m er den »oeconomiske« beskrivelse 
skildres særlig landbruget og Leerbechs gennemgang gi­
ver en udm ærket redegørelse for sognets forhold under 
reformerne. Det ofte forekommende afsnit om de »moral­
ske« forhold er her udtrykt i »Gilder og fornøjelser«, hvor 
Leerbech beklager den nyligt indførte gadevandring i 
sommeraftenerne af den konfirmerede ungdom. Og mon 
det er et a f de første nedslag af »Natten er vor egen, siger 
de fynske piger«, der findes i Leerbechs formulering på s. 
91?
Hans Leerbech er en præcis, meget kontant, men også 
nok lidt tør forfatter. Der er mange konkrete oplysninger i 
hans sognebeskrivelse, der for et moderne læser virker 
tiltalende ved sin jordnære og sagligt konstaterende form 
uden de talrige litterære hentydninger eller luftige funde­
ringer over naturens eller befolkningens mærkværdighe­
der, der så hyppigt optræder i den ældre topografiske
litteratur. n , „Llaus Bjørn
Anna Kathrine Nielsen: Fæsteforhold på Voergård 
og Rugtved godser ca. 1750-1800, Vendsyssel år­
bog 1977 s. 7-50, samme 1978 s. 63—122.
L. C. Brinck-Seidelin: Hjørring A m t beskrevet efter 
Opfordring fr a  Det Kgl. danske Landhusholdnings­
selskab, genoptryk 1978 af originaludgaven, 
1828, 331 s., Historisk samfund for Vendsys­
sel, kr. 54,50.
Det er to vægtige bidrag til belysning af landboforhol­
dene før og efter år 1800, Historisk samfund for Vendsys­
sel har lagt frem ved Anna K athrine Nielsens store arti­
kel over to årgange a f samfundets årbog og ved genudgi­
velsen a f L. C. Brinck-Seidelins amtsbeskrivelse fra 1828. 
Det er glædeligt, at genoptrykkene af amtsbeskrivelserne 
ikke er gået helt i stå, således som det kunne frygtes efter 
at bindene om Ribe og Viborg am ter i en årrække ikke fik 
efterfølgere.
Men først til undersøgelsen a f fæsteforholdene på de to 
godser — med sam me ejere — i perioden ca. 1750 til 1800. 
Artiklen er baseret på forfatterens speciale, der blev til 
under vejledning af dr. Fridlev Skrubbeltrang, og her 
som i andre publikationer a f samme baggrund møder 
man henvisninger til det socialstatistiske m ateriale, som 
han lod sine studerende udnytte i forbindelse med deres 
egne studier.
Anna K athrine Nielsens arbejde rum m er en meget 
dybtgående og detailleret gennemgang af hoveri, fæste- 
og afgiftsforhold på godserne Voergaard og Rugtved, og 
den rum m er med udnyttelse af et stort kildemateriale en 
bestræbelse for at tegne bondebefolkningens vilkår -  for­
mueforhold, aftægtskår og erhverv -  i sidste halvdel af 
1700-tallet. Det er interessant, a t der synes at have været 
betydelig forskel på vilkårene på de to godser, der som 
nævnt havde samme ejere, og som ligger godt en halv 
snes kilometer fra hinanden. Rugtveds bøndergods synes 
dog generelt at have haft ringere jo rd  end Voergaards. 
Det er ligeledes bemærkelsesværdigt, at Anna K athrine 
Nielsen ikke konstaterer nogen m arkant forbedring af 
bøndernes forhold i den undersøgte periode, hvad forfat­
teren tilskriver det forhold, at udskiftningen blev foreta­
get ret sent, først i de sidste år a f 1790’erne.
Det er en meget omhyggelig og forsigtigt vurderende 
artikel, der formentlig har forekommet adskillige a f årbo­
gens læsere rigelig »tør« med sine mange tabeller og for­
beholdne udsagn. Forfatteren har i omarbejdelsen til of­
fentliggørelsen ikke benyttet lejligheden til at levendegøre 
fremstillingen, f.eks. ved at fremdrage enkeltskæbner, li­
gesom det har været hendes mål at nå frem til det typiske, 
ikke at få det kuriøse eller særprægede frem. I m angt og 
meget er Anna K athrine Nielsens undersøgelse en paral­
lel til M argit Mogensens bog »Fæstebønderne i Odsher- 
red« (Anm. Fortid og Nutid bd. X X V  s. 172—77), men 
hvor M argit Mogensen ikke fik mulighed for at medtage 
det oprindelige speciales afsnit om husmændene, så når 
Anna K athrine Nielsen hele bondesam fundet igennem i 
denne artikel. Det er i større perspektiv det afgjort vær­
difulde ved offentliggørelsen af dette arbejde, at der 
fremlægges en dybtgående, kyndig, måske nu og da noget 
omstændelig behandling af bondesamfundet på to nord­
jyske  godser til sam menligning med de så ofte belyste 
sjællandske forhold.
Brinck-Seidelins amtsbeskrivelse hører til blandt de 
første og bedste i rækken a f amtsbeskrivelser. U dsendt i 
1828 har forfatteren sidste del af reformperioden og især 
landbrugskrisen tæt ind på livet. Forfatteren er ikke blot 
kyndig i sit emne og sin egn -  han var amtsforvalter i 
H jørring -  men han nærer også en levende og varm in ter­
esse for den landbefolkning, hvis sæder, skikke og er­
hvervsforhold står centralt i skildringen. Brinck-Seidelin 
holder sig pænt til den givne disposition, men han fylder 
skemaet ud med en lang række iagttagelser og selvople­
velser. Og han skriver bedre for sig end de fleste andre af 
amtsbeskrivelsernes forfattere. Claus Bjørn
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Stig Giinther Rasmussen: Træk a f  fagbevægelsens 
historie i Aalborg ca. 1885-1914, Aalborg 
Universitetsforlag, 1978, 273 s., kr. 27,50.
Stig G unther Rasmussens bog om fagbevægelsens histo­
rie i Aalborg i perioden indtil 1. verdenskrig ram m er ned 
i flere centrale problemfelter, hvorom der i de senere år er 
blevet ført en til tider livlig debat.
De problemfelter bogen dækker er: forholdet mellem 
lokalhistorie og rigshistorie, spørgsmålet om indplacerin­
gen i denne problem atik af arbejderbevægelsens historie, 
spørgsm ålet om arbejderklassens konstitueringsproces i 
og for sig og endelig spørgsmålet om studiet a f fagfor­
eninger.
De tre førstnævnte problem felter er fortrinsvis blevet 
taget op af historikere — debatten  om lokalhistorie-rigshi- 
storie er således blevet ført i dette tidsskrifts spalter lige­
som debatten om arbejderbevægelsens historie i dette 
problemfelt, der endvidere samm en med spørgsmålet om 
arbejderklassens og -bevægelsens konstitueringsproces er 
blevet ført i tidsskriftet »M eddelelser om forskning i a r­
bejderbevægelsens historie« .1
Det sidstnævnte problemfelt er især blevet behandlet af 
sociologer og politologer — debatten herom er fortrinsvis 
kommet til udtryk i tidsskriftet »Politica«.2 Dette har 
medført, at problemfeltet fagforeningsstudier indtil for 
nylig ikke er blevet kædet samm en med de øvrige 
problem om råder. De forsøg, der i den senere tid er blevet 
gjort i den retning, er prim ært udgået fra de nye univer­
sitetscentre i Esbjerg og Aalborg. -  Foruden den under­
søgelse, der her skal anmeldes, kan der peges på studier 
a f fagforeninger i V estjylland .3
D ebatten er som oftest udsprunget a f debattørernes 
egne konkrete studier, mens sigtet med den og indholdet i 
den har været a f metodisk/teoretisk eller historiografisk 
karakter.
G unther Rasmussens undersøgelse kan ses som et for­
søg -  og som sådan et a f de første -  på at give debatten 
omkring disse problemfelter i deres helhed et materielt 
historisk indhold.
Fremstillingen bevæger sig på to planer, et konkret 
historisk og et alm ent samfundsmæssigt plan. De to pla­
ner er ikke um iddelbart sammenfaldende med proble­
matikken lokalhistorie-rigshistorie, der som det påpeges 
afspejler dels en arbejdsdeling mellem am atørhistorikere 
og professionelle historikere, dels de arkivalske forhold og 
dels den historieopfattelse, der indtil for fa år siden var 
fremherskende og som betragtede ethvert undersøgelses- 
emne som unikt, som værende i besiddelse af en uprob­
lematisk egenværdi, (s. 5/6). Som alternativ  hertil vil
forfatteren betragte forholdet mellem det konkrete og det 
almene dialektisk, som en proces, hvori de lokalhistoriske 
problemstillinger henviser til både et nationalt og et 
in ternationalt historisk-strukturelt niveau. Mens om­
vendt de almene problemstillinger henter deres m ate­
rielle indhold i konkrete undersøgelser, som her i lokalhi­
storien. (s. 7).
Flvorledes indløses nu dette program  i undersøgelsen? 
Fremstillingen er disponeret emnemæssigt og kronologisk 
og samler sig om de to begreber organisationsbetingelser 
og kampbetingelser. Disse behandles i to hovedkapitler, 
der afrundes med et kapitel om fagbevægelsens kulturelle 
og politiske virksomhed. Som baggrund behandles i et 
indledende kapitel arbejderklassens og fagbevægelsens 
konstitueringsproces. Det er karakteristisk for hver af dis­
se dele i fremstillingen, at det ikke kun er den lokale 
fagbevægelse og arbejderklasse, der fokuseres på. Dennes 
dannelses og udviklingproces relateres fortløbende både 
til den tilsvarende proces på nationalt plan, men også 
omend mere sporadisk til denne proces på internationalt 
plan, og til kapitalismens udvikling på nationalt og inter­
nationalt plan.
Lad os herefter vende os til undersøgelsens konkrete 
indhold. Indledningsvis vises det, hvorledes klassen af 
industriarbejdere havde sin oprindelse i den agrare løn­
arbejderklasse, hvis forudsætning igen var agrarkapita­
len, som den udviklede sig fra slutningen af 1700tallet. 
Fagbevægelsen følges tilbage til lavene, hvis legale status 
b rat ophørte med næringsfrihedens indførelse i 1862.
Ligesom på landsplan — dvs. først og fremmest i Kø­
benhavn — tog den aalborgensiske fagbevægelse sine 
første skridt i 1870erne, skridt, der stod i nær sam m en­
hæng med Internationales agitation i Jylland. I modsæt­
ning til hvad tilfældet var i København overlevede 
1870ernes fagbevægelse i Aalborg ikke krisen i 1870ernes 
slutning. Dette fører forfatteren frem til en vurdering af 
1870’ernes faglige organisering som »et mellemspil mel­
lem lavstiden og den egentlige faglige organiseringspro- 
ces’ påbegyndelse i 1880’erne.« (s. 53). I forlængelse her­
af opereres der med en periodisering af fagbevægelsens 
udvikling i Aalborg i perioden til 1914, der inddeler ud­
viklingen i to faser: en opbygningsfase, der strækker sig 
fra midten af 1880’erne til et par år ind i det 20 . å rhund­
rede og en egentlig gennembrudsfase til 1914.
A rgum entationen herfor forekommer overbevisende, 
hvad angår det lokale plan, den aalborgensiske fagbevæ­
gelse. Derimod kan denne periodisering for nærværende 
næppe strækkes ud til det nationale plan som helhed -  
det vil kræve flere lokale undersøgelser. Hvad angår det 
københavnske lokalplan, der ofte sættes lig med det nati­
onale plan, har denne periodisering ikke gyldighed, hvad
1. se Fortid og nutid bd. X X V I, h. 4, 1976 og bd. X X V II, h. 4, 1978, og Meddelelser om forskning i arbejderbevæ­
gelsens historie nr. 11, okt. 1978.
2. se Politica 6 . årg., nr. 2, 1973 og 8 . årg., nr. 4, 1976. Vedrørende forskningen i fagbevægelsens historie her hjemme — 
og i en række andre lande se Årbog for arbejderbevægelsens historie 8 , 1978.
3. Erik Christensen: Havnearbejderstrejken i Esbjerg i 1893, træk af arbejdsmændenes fagforenings første år i Esbjerg, 




forfatteren synes at mene (jfr. citat fra s. 53). H er må 
1870’erne siges at have udgjort en opbygningsfase i den 
faglige organisering.
Så meget om periodiseringen. Det kildemateriale un­
dersøgelsen bygger på udgøres i alt væsentligt af de lokale 
fagforeningers forhandlingsprotokoller og medlemsfor­
tegnelser. De fagforeninger det drejer sig om er arbejds- 
mændenes, fabriksarbejdernes, tobaksarbejdernes, sme­
de- og maskinarbejdernes, formernes og karetmagernes. 
Af disse organiserede de to førstnævnte ufaglærte arbej­
dere, tobaksarbejdernes fagforening organiserede både 
ufaglærte og faglærte, mens de tre sidstnævnte så godt 
som udelukkende organiserede faglærte arbejdere. 
Blandt de faglærte var karetm agerne mest udpræget be­
skæftiget med håndværksmæssig produktion, mens sme­
de- og m askinarbejdere og formere overvejende var be­
skæftiget med industriel produktion. Tobaksarbejdernes 
beskæftigelse var både af industriel og a f håndværksmæs­
sig art.
K ildem aterialet må alt i alt siges at dække et repræ­
sentativt udsnit a f fagbevægelsen. Den periode de efter­
ladte protokoller om fatter begynder for smede- og 
maskinarbejdere, arbejdsm ænd og tobaksarbejdere midt 
i 1880’erne, for formere og karetm agere i begyndelsen af 
1890’erne og for fabriksarbejdere i midten a f 1890’erne. 
Forfatteren er opmærksom på de skævheder de tidsmæs­
sige forskydninger ligesom de ujævnt førte protokoller 
kan medføre.
I det første hovedafsnit om kampen for organiseringen 
præsenteres vi for de betingelser arbejderne var under­
lagt i organiseringsprocessen både af almen art -  så som 
de økonomiske og politiske konjunkturer -  og a f specifik 
art for de enkelte fag. Det vises, hvorledes den forskellige 
erhvervsstruktur indenfor de enkelte fag satte forskellige 
betingelser. Hvorledes den tekniske udvikling indenfor et 
og samme fag kunne medføre forskellige konsekvenser i 
forskellige lokalom råder afhængigt a f de lokale styrkefor­
hold. Arbejdsforholdene især hos de m indre mestre var 
endnu i 1890’erne nærm est lavsagtige. Selv indenfor det 
ellers avancerede smede- og m askinarbejderfag måtte 
svendene gå i strejke for at fa den fulde løn udbetalt i 
kontanter. M estrene krævede, at kost og logi skulle være 
en del af lønnen. Strejken løb over knap et år uden at 
svendene fik opfyldt deres krav. Det vises videre, hvorle­
des dannelsen af forbund medførte en betydelig styrkelse 
a f de lokale fagforeninger — en øget tilslutning som følge 
a f de opnåede resultater i kam pen for løn og arbejdsvil­
kår. Især for de faglærte arbejdere betegnede slutningen 
af 1880’erne og begyndelsen af'1890’erne en kraftig vækst 
i organiseringen, mens de ufaglærte først for alvor kom 
med fra slutningen af 1890’erne. Organiseringsprocessen 
var her betydelig vanskeligere og foregik under større 
indbyrdes m odsætninger end hos de faglærte. Således de­
cimeredes arbejdsmændenes fagforening ved en række 
udspaltninger a f hvilke fabriksarbejdernes fagforening 
var en. O m vendt vises det, hvorledes de landsdækkende 
forlig og overenskomster -  som indenfor je rnet i 1897 og 
1900, ligesom septemberforliget i 1899 betød, at kompe­
tencen fjernedes fra de lokale fagforeninger for a t blive 
centraliseret. Overfor centraliseringen reagerede de lo­
kale fagforeninger forskelligt. Smede og maskinarbej­
derne synes at have været mest disponeret for centralise­
ring, mens arbejdsm ændene mest udpræget, men ikke 
udpræget kraftigt, reagerede mod centraliseringen. 
Derimod var der ikke tale om noget generelt reaktions­
mønster fra de ufaglærte mod den lokale faglige organise­
ring. Op mod 1914 havde arbejdsm ændene en velorga­
niseret fagforening, der havde vist sig effektiv i kampen 
både mod arbejdskøberne og mod den vedvarende trus­
sel, der lå i indvandringen a f ufaglærte fra landet. Det 
ofte generelt fremførte argum ent, at første-generations- 
arbejdere og specielt de med agrar baggrund skulle være 
særlig organisationsuim odtagelige m ener forfatteren på 
denne baggrund ikke kan have gyldighed som selvstæn­
dig forklaringsfaktor. Førstegenerationsproblem atikken 
må betragtes i den helhed, som den indgår i.
I undersøgelsens andet hovedafsnit behandles kampen 
for løn- og arbejdsvilkår, en kamp, der både relateres til 
det nationale og internationale niveau, men også til ni­
veauet: grupper indenfor de enkelte fagforeninger.
I afsnittet om tidlønnens udvikling gennemgås de en­
kelte fagforeningers kampe i perioden fra 1890-1914. 
Smede og maskinarbejdere havde den absolut største 
strejkeaktivitet, mens indenfor de ufaglærtes område 
arbejdsm ændene gennemførte en mere omfattende 
strejkevirksomhed end fabriksarbejderne. Det vises her, 
hvorledes graden af organisering hang snævert sammen 
med strejkeaktiviteten og de opnåede resultater — gode 
resultater befordrede organiseringen.
I afsnittet om forholdet mellem de lokale afdelinger og 
forbundene opregnes fordele og ulemper ved centralise­
ringen a f kam pen for løn og arbejdsvilkår, også her ses 
den generelle tendens til centralisering at sætte sig igen­
nem efter århundredeskiftet. De forbundsdirigerede 
strejkekasser spillede en helt central rolle i centralise- 
ringsprocessen -  en proces, der i perioden til 1914 vurde­
res som værende inde i en opbygningsfase. På baggrund 
a f centraliseringens betydning for de lokale fagforeninger 
kan det undre, at der ikke førtes nogen egentlig principiel 
debat herom. For så vidt som spørgsmålet debatteredes 
skete det funktionelt, orienteret mod de resultater for­
bundene kunne opnå. Blev forventningerne skuffet, re­
agerede medlemmerne mod forbundet.
Undersøgelsens to hovedafsnit udtrykker ikke alene en 
emnemæssig, men tillige en kronologisk opdeling for så 
vidt som kampen for organiseringen — for organisationer­
nes anerkendelse -  i det store og hele er tilendebragt med 
septemberforliget i 1899.
De to hovedafsnit afrundes med et om kultur og poli­
tik. Den, der sætter næsen op efter en indholdsmæssig 
bestemmelse a f fagforeningernes kulturelle aktiviteter vil 
nok blive skuffet. Det er først og fremmest de ydre ram ­
mer for aktiviteterne, disses organisering, der behandles. 
Blandt de kulturelle aktiviteter henregnes også solidari- 
tetsarbejdet. Her viser de industrielt prægede faglærte fag 
sig som de mest avancerede, mens arbejdsm ændene og 
især karetm agerne — som et udpræget håndværksfag, er 
mest tilbageholdende med strejkestøtte både den nati­
onale og den internationale.
Fagbevægelsens forhold til politisk aktivitet opviser for
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Aalborgs vedkommende det sam me mønster som på 
landsplan med en snæver sam m enhæng og vekselvirk­
ning mellem fagbevægelse og parti.
Det er ikke muligt i en anmeldelse at komme rundt om 
alle pointer. G unther Rasmussens undersøgelse er over­
ordentlig grundig, detaillrig og veldokum enteret. Disse 
kvaliteter er ikke -  som det ofte ses -  opnået på bekost­
ning a f perspektivet, der fastholdes fremstillingen igen­
nem og præciseres i afslutningen.
M an kan kun håbe på, at andre vil lade sig inspirere og 
gå i gang med lignende undersøgelser a f den lokale fag­
bevægelses historie. Sådanne undersøgelser vil, som den 
foreliggende viser det, kunne bidrage væsentligt til en 
grundigere og mere nuanceret forståelse af den danske 
fagbevægelses historie.
Søren Federspiel
Topographie over Vium Præstekald a f  Niels Blicher 
1795, udgivet af Blieher-Selskabet ved Ella 
Jensen. Poul Kristensens Forlag, Herning. 
1978. 276 sider. Kr. 110.
Blieher-Selskabet havde længe ønsket at genudsende 
dette ældre hovedværk i dansk topografisk litteratur. Sø­
ren Vasegaards udgave af 1924 var forlængst udsolgt. I 
den nye udgave har cand.m ag. Ella Jensen gjort tilføjel­
ser til Vasegaards noter og henvisninger. H un har des­
uden skrevet to afhandlinger: »Niels Blicher og jyske di­
alekter« (med mange eksempler på hans gengivelse af 
almuens tale) og »Niels Blicher«, hvor hun skildrer hans 
personlighed og alsidige virke, men ikke m indst hans 
hjertelige forhold til sønnen Steen Blicher. Interessant er 
omtalen af de Tjele-studier, som Hugo M atthiessen ikke 
nåede at få fuldført, men som bl.a. synes at føre til påvis­
ning a f en anden baggrund for Steen Blichers skildring af 
Sophies (M arie Grubbes?) skæbne i »En Landsbydegns 
Dagbog«. Et værdifuldt supplem ent er endvidere Felix 
N ørgaards »Oversigt over et udvalg a f Niels Blichers 
skrifter«: selvstændige publikationer, digte, oversættelser 
m.v., artikler om teologiske emner og andre med blandet 
indhold. Velvalgt og sm ukt er forsatspapirets gengivelse 
af kort over Vium og Lysgård sogne (efter Videnskaber­
nes Selskabs kort fra 1791 og 1800). -  Den nye udgave er 
samtidig en hyldest til den kendte, meget Blicher-kyndige 
antikvarboghandler Povl Skadhauge, der på sin 80-års- 
dag den 4. novbr. 1978 modtog årets Blicher-pris (se 
Felix N ørgaards forord og den efterfølgende Tabula 
gratulatoria).
Niels Blicher fortæller i sin »Forerindring« om sit 
værks besværlige vej til læseverdenen, hvis ringe sans for 
topografi virkede alt andet end opm untrende. (Af sub­
skribenter fik han »i det læselystne Kjøbenhavn een ene­
ste!!! og den en Parykm ager —«). K un lidt bedre gik det i 
det øvrige land. »Hvordan? i det oplyste D anm ark tvivle 
om gode Topographiers store Nytte?« Nej, det »litterari- 
ske Særsyn« lod sig kun forklare ved »den antagne 
Forudsætning, at der intet got kunde komme fra Naza-
reth« (læs: fra det fjerne Vium præstekald). Ved udgan­
gen al 1794 sluttede N. Blicher sit forord med et: »Haabe 
vil jeg dog, at en og anden mindre kræsen Læser vil 
kunne samle noget mærkværdigt [bemærkelsesværdigt] 
og brugeligt . . . Det skee!«
Gang på gang må den lærde forfatter på den lange vej 
frem ty til sin jyske hum or. At han havde ligesindede 
kolleger, fremgår bl.a. a f et lille træk, han fortæller om 
»en meget værdig, lærd og vittig« præst, der lige så lidt 
som Blicher holdt af under gudstjenesten at skulle se ud 
over et mylder a f farvede bom uldshuer, og derfor en søn­
dag, efter at teksten var oplæst, tav lidt og sagde så: 
»Førend jeg i Dag taler noget Guds O rd meer, saa -  alle 
Huer af!« D et virkede — for en tid.
Skildringen af Vium og Lysgård sognes topografi fal­
der i fire afdelinger: en geografisk, en fysisk (jordbunds­
forhold, dyre- og planteliv), en økonomisk (folkemængde, 
sognebeboernes vilkår, med forslag til forbedringer, også 
m.h.t. bygninger, boskab, besætning og jorddyrkning. 
»Lad Sognefolkene faae Hoverie-Friehed og Ejendom«). 
Sidst et afsnit om »Sognenes politiske Beskaffenhed«, der 
om handler hele bondekulturen. Til indledning omtales 
»bondesproget«, med mange eksempler på jyske ord, ta­
lem åder og sam taler (for en stor del »oversat«). Der føl­
ger afsnit om næringsveje, ikke m indst »industrien« i de 
to sogne, der lå midt i »den navnkundige Binde-Egn«. 
Bindestuen og hosekræmmeren, som så uforglemmeligt 
skulle indgå i sønnens digtning, er med i det topografiske 
billede, endog statistisk belyst. Blicher ønsker »Binde­
riet« større udbredelse. Sæder og skikke skildres, med 
størst sympati og helt poetisk pinsefesten i den nysud- 
sprungne skov, med musik og sang og dans. H an om taler 
jydernes vandrelyst, deres godhed mod fattige og nødli­
dende, deres omsorg for gamle og svage forældre. Men 
Blicher kæmper mod overtro og fordomme, han ønsker 
bedre lægevæsen, fattigvæsen og skolevæsen. »Under- 
viisningsfaget« havde i mere end 20 år været hans »Liv- 
fag«, og hans arbejde havde også båret frugt.
Niels Blicher slutter med et »Anhang« (tillæg) om sog­
nenes præster siden reformationen, sidst og især om en 
vis N.B. H an tilstår, at han har været ude for »visse 
strænge Økonomers Anmærkninger«, kunne have sparet 
mere, været m indre selskabelig og »sat m indre til paa 
Børn og Bøger« — og var plaget a f »een uforskyldt Proces 
efter den anden«. H ertil kan føjes Niels Blichers selvbio­
grafi 1830, da han var 82 år (s. 222-234). Men fremfor alt 
viser Vium-topografien os en åbenhjertig, usædvanlig 
virksom og velmenende repræsentant for oplysningsti­
dens præstestand.
Fridlev Skrubbeltrang
Tage Kaarsted: En hedebondes optegnelser. Christen 
Hede 1809-1891. Poul Kristensens Forlag, 
Herning. 1978. 176 sider. Kr. 60.-
Professor Tage K aarsted , den kendte og ansete sam ­
tidshistoriker, er med denne publikation gået fortiden i 
møde ved at udgive sin tipoldefars optegnelser. K aarsted
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har skrevet en interessant indledning, og det er forståe­
ligt, at han her tilføjer en kort beretning om noget, som 
Chr. Hede fortier, sikkert fordi det har berørt hans fami­
lie smerteligt, at en a f hans døtre kunne forledes til at 
begå ægteskabsbrud. Frasagnet om denne begivenhed in­
spirerede forfatteren M. A. Goldschm idt til at skrive 
»Den vægelsindede paa G raahede«, der endog anfører nav­
net på »den uheldige Don Juan« . Chr. Hede fortæller i et 
af sine sidste leveår om sine kærester, halvt spøgefuldt om 
de to første, barnekæresterne, men i skildringen af den 
tredie er å er  noget, som tyder på, at erotisk lidenskab ikke 
var Hede fremmed i hans yngre år (se især s. 156 f.).
De første optegnelser er »Dagbog for C hristen Jaco b ­
sen begyndt Hauge 1833«. Fra dette år er kun to dage 
dateret, 1834 en del flere, men derefter ganske få, under­
tiden kun en enkelt dag, hvortil kommer en del udaterede 
optegnelser. År 1864 har han en ganske nøgtern omtale af 
krigsbegivenhederne og London-konferencen. 1871 ind­
ledes »Erindringer og betragtninger«. De kristelige be­
tragtninger, der optager mange af bogens sider, suppleres 
bl.a. med barndom serindringer og talrige digte a f kendte 
og ukendte forfattere, utvivlsomt også egne vers, mere el­
ler m indre påvirket a f andre, navnlig religiøse digte. Det 
stemm er med den indstilling, der præger de fleste a f op­
tegnelserne, at Hede især skildrer hændelser, hvor han 
mener personligt at have mærket Guds hjælpende hånd. 
H er kommer også forholdet til hustru og børn ind i bille­
det. Februar 1889 noterer han, at »denne bog« efter hans 
død skal tilhøre svigerdatteren Ane Kirstine Hede.
Om  hedebondens liv er der hist og her noteret lidt, dog 
mest om vejrliget og Christen Hedes dårlige helbred. 
Med udgiverens ord: »Tidens politiske og litterære rørel­
ser synes også at have passeret uanfægtet forbi den 
hårdtarbejdende bonde. En enkelt afskrift lader ane, at 
han var for Venstre og mod Estrup. Det er alt«. Det 
nævnes, at bogen i en længere periode (efter 1856) var 
tænkt som en regnskabsbog med opgørelser over avl etc. 
»Disse er udeladt, fordi de er lidet oplysende«. Det sam ­
me er desværre tilfældet med den spredte omtale a fh ø s t­
udbytte, kornpriser og andre økonomiske forhold. Ad­
skillige å r er intet eller så godt som intet noteret.
Fridlev Skrubbeltrang
H . E. Sørensen: Vadehavet, marsk og mennesker. 
Forlaget Melbyhus, Skærbæk 1976. 84 s., ill. 
kr. 42. 
H . E . Sørensen: Skær bak kirke. Udgivet i sam ar­
bejde med Skærbæk menighedsråd. Forlaget 
Melbyhus, Skærbæk 1977. 10 s., ill. kr. 10. 
H . E. Sørensen: Revolution i Skærbæk. Forlaget 
Melbyhus, Skærbæk 1976. 120 s., kr. 40.
I Skærbæk i det vestlige Sønderjylland findes et initiativ­
rigt forlag M elbyhus, som har udgivet en lang række 
publikationer om hjemstavnens historie. Forlagets p ri­
mus motor er H. E. Sørensen, der tillige har skrevet 
mange af forlagets udgivelser. T re af den skal omtales 
her.
Den bedste er bogen om »Vadehavet«. Den er inspire­
ret af stormflodstruslen i ja n u a r 1976, og m ålet er at 
beskrive alle sider af livet i marsken. Forf. fortæller så­
ledes om Jordens og M ånens påvirkning af flod og ebbe, 
om livet i marsken for planter, dyr og mennesker, kata­
stroferne og minderne, beskyttelsesforanstaltningerne, og 
runder af med en diskussion af kystsikringen a f Vestsles- 
vig. Formen er en god blanding a f tekst, citater, avisillu­
strationer og fotografier, samt kort og diagram m er, og 
den egner sig fortrinligt til pædagogisk brug -  ikke 
mindst i kraft a f dens tværfaglige tilsnit.
»Skærbæk kirke« er bestilt a f menighedsrådet i Skær­
bæk og er en lettilgængelig kirkebeskrivelse af den ro­
manske sognekirke. Den tilfredsstiller de ret snævre for­
ventninger en læser m å have til en sådan lille publika­
tion, og er tillige forfattet i et hyggeligere sprog end det 
som regel er tilfældet med kirkebeskrivelser. Desuden har 
forf. krydret fremstillingen med særlige ram m er, der 
rum m er legendarisk stof, som fx. sagnet om »Sværdet i 
muren«, et indgraveret processionskors, der fortolkes som 
et bøddelsværd, eller historien om præsten Johs. Ander­
sen der m yrdede en nabopræst.
Denne historie findes også i samlingen »Revolution i 
Skærbæk«, der rum m er en række genoptryk af avisartik­
ler og foredrag. Ny er kun fortællingen »Da gymnastik­
lærerinden kom i spjældet«, et bidrag til den preussiske 
undertrykkelse af den nordslesvigske danskhed. Flere af 
artiklerne er betragtninger gjort i anledning a f udsendel­
se a f ny litteratu r vedrørende sønderjyske emner, -  altså 
ikke egentlige anmeldelser. Det er udpræget avisstof, som 
jeg nok synes bør overvejes nøje, førend det publiceres i 
bogform. Jeg  tror, at H. H. Sørensen søger a t beskrive 
noget egentligt folkeligt med sine historier, men jeg ople­
ver unægteligt, at den blanding af præstem ordere og an ­
dre stratenrøvere samm en med preussere og fortrykte 
danskere, som optræ der her, giver en noget bizart billede 
a f den menneskelige natur. H avde fortællingerne været 
samlet om ét emne, som fx. den preussiske undertrykkel­
se, forekommer det mig, at bogen i højere grad havde 
svaret til forf.s gode forord: »Visse øjeblikke, som tiden 
jagede hen over, vil ligesom ikke blive færdige; de kom­
mer igen, og man søger, at gøre dem færdige i tanken« 
(efter Johs. V. Jensen). Fortællingerne skal støtte hin­
anden for at stimulere til eftertanke, når de er så korte 
som her. Endelig må man søge at rense op for fejl, når 
man giver sine ord tryksværtens autoritet. Et eksempel 
pa side 8 : Den hertugelige del a f Slesvig hører under 
hertugen af G ottorp, ikke under kongen. H an besidder 
den kongelige del i egenskab a f hertug af Slesvig. Der er 




Lars H . Schubert og Johann Runge (red.): Barn og 
ung i Flensborg. 1920-1945, udgivet af Studie­
afdelingen ved Dansk Centralbibliotek for 
Sydslesvig, Flensborg 1977, 335 s., ill., kr. 
110; i kommission hos Padborg Boghandel, 
6330 Padborg.
»Barn og U ng i Flensborg. 1920-1945« udkom mer som 
en fortsættelse af »Barn i Flensborg 1890—1920«. Bogen 
rum m er bidrag fra en række dansksindede flensborgere, 
der skildrer deres opvækst i mellemkrigstidens Flensborg. 
U nder opvæksten er de alle blevet påvirket a f dansk kul­
tur, enten fordi de er født i et dansk miljø, eller fordi de 
ud fra en dansk-tysk familiebaggrund har valgt at under­
strege den danske tilknytning.
Bogens skildringer giver et indtryk af de dansksindedes 
hverdag. Flovedvægten ligger naturlig t nok på oplevelser 
fra leg, skole- og foreningsliv, mens politiske begivenhe­
der beskrives mere indirekte gennem de påvirkninger, de 
havde på børnenes og de unges forhold. Ved valget af 
fortællere er der taget rimeligt hensyn til den sociale og 
økonomiske baggrund, således at danskhedens vilkår i 
forskellige miljøer belyses.
Afstemningen i 1920 og det faktum, at Flensborg for­
blev tysk, fik afgørende betydning for de dansksindedes 
forhold. En del af fortællerne var ikke ret gamle i 1920 og 
husker måske ikke selve afstemningen, men derimod nok 
de virkninger den fik på hverdagen i skolen. M odsætnin­
gerne mellem den danske og den tyske befolkningsdel 
blev trukket skarpere op, såvel blandt de voksne som 
blandt børnene. Den nye situation krævede, at man 
valgte side. O p til 1920 var der endnu ikke nogen dansk 
skole i Flensborg, og de a f fortællerne, der gik i skole, gik 
derfor i tysk skole. M odsætningerne efter afstemningen 
kommer til udtryk i nogle a f  beskrivelserne af skolelivet. 
Børnene m arkerer for eksempel deres nationale sindelag 
med henholdsvis danske og tyske flag på skolebordene 
eller i valget a f legekam m erater -  tyske og danske børn 
leger ikke sammen. Der er ligeledes eksempler på, at dan­
ske børn efter afstemningen får dårligere karakterer end 
hidtil.
1 de første par år efter 1920 udbygges et dansk skolesy­
stem i Flensborg. Det må hovedsagelig have været de 
voksne danskere, der stod bag, men det fremgår af flere af 
beretningerne, at børnene har skubbet kraftigt på for at 
fa lov til at gå i dansk skole, og elevtallet steg da også 
hurtigt indenfor de første år. I 1923, da man flyttede ind i 
den endnu ikke færdigbyggede Duborgskole, havde ele­
verne mulighed for at gå i dansk kommuneskole og real­
skole, mens en perm anent gymnasieordning først kom til 
i 1948.
Dansk skolegang var en af de faktorer, der i høj grad 
medvirkede til at fremme danskheden og styrke identite­
ten og sam m enholdet blandt de dansksindede. Fra 
Duborgskolen udgik både rent skolemæssige aktiviteter 
og aktiviteter af mere kulturel art, såsom foredrag, teater 
og møder. Flensborg havde desuden et rigt foreningsliv 
med ungdomsforening, idrætsforeninger og selskabelige 
foreninger. De nævnte forhold var en væsentlig del a f de
dansksindedes hverdag og var sammen med de mere per­
sonlige forbindelser, som knyttedes til D anm ark gennem 
højskoleophold, besøg og ferieophold med til at fastholde 
et dansk kulturmiljø i Flensborg.
En af fortællerne, Annelise Johannsen, fremsætter det 
interessante synspunkt, at danskhedens vilkår var for­
skellige på landet og i byen. Som netop om talt blom stre­
de dansk kulturliv i Flensborg, mens hun mener, at 
danskheden havde ringe muligheder på landet efter 1920, 
fordi de dansksindede var for få og boede for spredt til, at 
man kunne opretholde de danske skoler og foreninger, 
som var a f afgørende betydning for at styrke og bevare 
dansksindetheden.
Bogen henvender sig både til folk, som er specielt 
interesseret i det danske m indretal, og til fagetnologer, 
fordi den illustrerer og dokum enterer, hvordan en mino­
ritet bevarer sit kulturelle særpræg, og hvori dette sær­
præg består. Hovedparten af værket er erindringer skrevet 
i prosaform, mens et bidrag, K arin Johannsens, bringes i 
form af digte. De enkelte beretningers anvendelighed for 
fagetnologer varierer, fordi de er forskellige af kvalitet og 
kvantitet, men de danner tilsam men et rimeligt nuance­
ret billede a f en m inoritetskultur, som kan danne ud­
gangspunkt for yderligere studier. Illustrationerne, som 
hovedsagelig består af fotografier belyser dels det private 
liv i familierne og dels det offentlige liv for eksempel i 
foreningerne. Bogen er desuden forsynet med en kort 
noteliste samt et fyldigere personregister.
Jytte  Harboe
M atti Klinge: E t blik på Finlands historie. Over­
sat til dansk af Aila Ohm an og Vilfred Fri- 
borg Hansen. Grenå 1977. Distribution: 
Si-Mi Tryk, Ravnevej 5, 8410 Rønde. 120 s., 
ill. Kr. 39,85.
Forsideillustrationerne på denne bog angiver en indre 
linie i fremstillingen: Finland mellem øst og vest, — sam t 
antyder det moderne Finlands eksistentielle vilkår og po­
litiske am bition. De to fotografier (?) forestiller den sov­
jettiske udenrigsm inister V. Molotovs underskrivelse af 
Venskabs-, Sam arbejds- og Bistandspagten mellem Sov­
jetunionen og Finland i 1948 med den finske delegation 
som tilskuere, og den finske præsident U rho Kekkonen 
og USAs daværende udenrigsm inister H. Kissinger i 
samvær under Den europæiske Sikkerheds- og Sam- 
arbejdskonference i Helsingfors i 1975. I baggrunden på 
det første billede genkender man atter U rho Kekkonen -  
Det bedste kapitel i den lille bog er iremstillingen af det 
selvstændige Finlands historie, tiden siden oprettelsen af 
republikken i 1917. H er ligger how dvægten i bogen, og 
her er det lykkedes forf. at give en grundig oversigt over 
udviklingen fra et udpræget agrarsam fund til et moderne 
industrisam fund med skyldigt hensyn til alle implicerede 
faktorer, politiske, økonomiske og kulturelle. Det sker i en 
sammenligning mellem forholdene i den sk. første repub­
lik og den sk. anden republik. H er er ikke tale om ju rid i­
ske begreber -forf. understreger derimod, at finnerne er
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udpræget legalistiske i deres indstilling, og at der kun er 
tale om én republik — men to udtryk, der fastslår en 
modsætning mellem førkrigs-Finland og dagens Finland 
med hensyn til den politiske realitetssans. På det uden­
rigspolitiske om råde tør det fx. med forf. »hævdes, at en 
grundlæggende doktrin i Finlands . . . politik efter krigen 
blev hensyntagen til Sovjetunionens stormagtspolitiske 
udgangspunkter -  medens man uden »den første repub­
lik« måske en smule naivt i Folkeforbundets ånd havde 
opereret med begrebet »to i princippet ligestillede suve­
ræne stater««. R esultatet af Finlands deltagelse i Den 
anden Verdenskrig blev af formidabel betydning på det 
indenrigspolitiske om råde. Finland formåede som det 
eneste land efter krigen at indfri sine pålagte krigs­
skadeerstatninger. U nder m aterielle afsavn modernise­
rede Finland hele sin erhvervsstruktur i de første efter­
krigsår, og for den der hurtigt vil danne sig et godt begreb 
om Finlands politiske forhold er dette en anbefalelses­
værdig indføring.
I de første kapitler er fremstillingen hovedsagligt styret 
af politiske begivenheder. Finlands grundvilkår synes al­
tid at have været tilværelsen mellem en østlig og en vest­
lig interessesfære: Først Sverige og fyrstedømmet Novgo- 
rod, siden Sverige og Rusland, Tyskland og Sovjet, og 
idag -  globalt set -  mellem øst og vest. Læsningen peger 
frem mod nutiden, men ofte gøres spændende iagttagel­
ser undervejs. Således illustreres tesen om at Finland var 
en integreret og med Sverige ligestillet del a f den svenske 
krone overbevisende, og det fastslås a t det først skyldes 
afståelsen til Rusland i 1809, at Finland fik en statsretlig 
selvstændig status. Det er en velskrevet oversigt, og jeg 
savnede kun lidt mere om selve oprettelsen af republik­
ken i 1917 og forholdene mellem »røde« og »hvide«. M an 
var jo  da godt i færd med at bygge et nyt monarki med en 
tysk prins som konge, en klassisk løsning for nye stater på 
det tidspunkt, men det forbigås. Er det et upassende 
intermezzo på vejen til i dag? Men alt i alt en fornøjelig 
bog, der desuden bør roses for sine biller. Over halvdelen 
af bogens 120 sider er illustrationer. Jeg  savner dog en 




I forbindelse med anmeldelsen af Vilh. Richter: Den 
Danske Landm ilitæ retat 1801-1894, bind 1-2, i forrige 
hefte a f Fortid og Nutid, er det ene af de to udgivende 
forlag ved en fejl faldet ud. Bogen er udgivet a f Forlaget 
Sixtus ApS og Dansk Historisk Håndbogsforlag. Prisen 
for de to bind er indb. kr. 420,85.
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